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REMARQ.UE PRELIMINAIRE
Toutes les données, reprisee dans cette publlcatlon (prix, préIèvenents,
e.a. ) peuvent être consldérées comme cléfinitivesr sou6 réserve toutefols
dea fautes drimpression éventueLleÉ ou des nodifications, apportéee
u1térleurement aux d.onnées, qui ont servl de base pour Ie caltu1 des
noyennes.
VORBTN,IERKUNG
AIIe ln dlesen Heft aufgenourenen Angaben (preise, Abschôpfungen) kônnen
a1s endgiiltig angesehen werden, Jeiloch unter den Vorbehalt eventuelLer
DruckfeùIer und etwalgen nachtrâglichen Ânderungen derJenigen Angaben,
dj-e zur Berechnung von Durchschnitten gedieut haben.
NOTA PRELIMINARE
Tutti i dati ripresj_ in questa pubbllcazione (prezzi, prelievi ed altri)
po6sono essere consi-deratL cone clefinitivl, con riserva tuttavia ad
eventuali errori cli stampa o ad u\Qeriori nodificbe apportate al dati
che sono serviti da base per iI cal-colo tleJ-le medle.
"OP!.[ERKII[G VOORAF
ALLe in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, hefflngen, e.d.)
kunnen a1s definitief word,eu beschouwd, onder voorbehôud echter vaa
eventuele drukfouten en van wi.jzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grontlgegevens, die als basis dlenden voor de berekening
van gemiddelden.
VIA}IDE PORCINE
EclêirclBsêments conoonrênt les prlt de la vlsltle ile porc (prh firés et prir de mrch6)
st los pr6làvcoents à lrinportstion r€pris tlans cêtts publicetloa
ItrTRODIrcÎtof,
11 e 6t6 pr6vu, lar 1ê volâ du Bàglenent no 2,f62f1fr, dt 4.4.1962 (Journel Officiol no J0 du N.4.L962)t
qus lrorganiEêtion comunô dos narob6a sorlaitr ilans lc E.ctaur do la ÿieDilô ils tnrcr 6teblie graducllenmt
à parttr itu 30 juillot 1962 et que cette orga,aisatlon de marohé conpottorait priDciFlâu6lrt r.u r6glne tlc
pr{làvmots iatracoüunautalrcâ ct dê pr61èvenents ævôrg les lEÿa tiorar calcul6s notaMent rur 18 be,s3
ilea prir iles c6t{.1ec fouragàrea.
Lrinatamttonl à prtir ôu lc! juiUct 1967r drù r6glne dc pÉir ulriquc iles c6t{sl3s tlaae la Comuraut6
e coniluit à la r{alisation è cotte d,atg dtun maroh6 unique danE la aacteE do la vialdê dê lprc. II ou o8t
r6su1t6 le supprêssion rles préIàvments lntraoomrûautaires.
r.@
A. Prir fi:éa
Pri: de baae (Ràglüênt ao :-2l/67f@ 
- 
urt. 4)
Coaforrdrent à 1rêrt. 4 ilu Ràglemenl ao ]-2lf6TfCEE ilu 13.6.f9,6? (Journat Officiel no lIf, 10àne ann6e,
du f9.5.196?) portaüt orgEniBêtion conmutro dss nerch6E d.a,n8 lc soctsu! tle le viade do lDrcr lo Conseilt
BtetuÊnt sur DeoDoaitioa dc la Comigsion, fixe muellenent 1»u la Connunrntl arut lc lcr aott, rm
prir de bese valablc pour le canpgae ilE oomeroiallsation qui suit .t qui dure ilu 16r aownbrc eu 31
octobr.. Cc prix d. bBac ost fir6 pour lss porcs êbêttu3 èc ls quê1it6 typ€ è rD Àlvêêu to1 qurll contri-
bue à easucr 1a stabllisatlon det ooura rur lag Brchég tout cn atmtralmt peB 18 fotûêtioa drErc6daats
strarcturols ilans la ComuDêut6.
.1191gg9 : (nàgldreat À' l27f67fcæ - art. 12)
Le Comlaaion, êp,ràs consultêtion alu Corit6 do grrtton, firc pou la Comuaeut6 dea p,rL dr6olurs.
Cct prlr ôiéolusc ront ft:rfu À lrevanoc Dour ohBqua trlncltrt ct Bott valablcs à partir du lar. tro-
vcrÈrc, ilu lcr f6nicrl dn lcr mt ct tlu lcr aott. Lors de lcur fiationr 11 .rt t@u
ootrpto d. }a naleur d6 1ê qualtit6 drallmsntg !écoa6sir6s à 1è production dttû kg als ÿianô€ dc Porc,
ctort-àjirê dc le eleur, gur le nêrobé nondiel, des C6:{a1cs fouEstàrrs ct ôe la rralcUr dee eutr€s
ali[oûto. 11 sst 6galoBont tenu conpte ds8 fEis g6n6raur de production st de comcrcialisation.
Iitosur€s ilrirtorvsrtion (Règl3msnt î" l2L/67/cw - ert. 4r par. 2 et 8rt. , pêr. r)
DaDs lc cas où iles neeules driatErvqrtion sont décid6ee, u prir tlrachat à lrintervsttion est fir6r qult
Fu 1ê porc èbêttu dê ]a q6litd typ6, ne p6ut âtro aupérieur à 92 fi'ai inf6riem à 85 ÿ du prir do basè.
s. E4lilg (typs) (nagreuenr ao Lg2f6TfcsÛ - art. 2)
L6 prir alo bêse 6t le prix ilrintswantion Brappliquant à ôeB porc6 abattue tlruEe gualit6 myme (qualité
type), repr6sentatirr. dc lroffro 6t caract6risér Fr dcs prir asnBibler@t raDpaoch6s. A la quÂ1it6 tÿPo
répondent las cla,asa! Ef Juaqurau 814 inolu! môntionn6es den6 Ia grille comluautaitê do clesscDont deB
oê!ica63.i ôc porc (Ràglacnr f 2L]./67/cw,).
@ s (BàBtemæt îo Lzt/67/cw - art. 8)
rls soat ft!6o à lrêwoc pou chaquâ trimostrê 6t sont applicableo eu p'rotlu!'ts vlE6s à l'art' lar du
nàglænt no t2l.f67fcËf! à savoir :
Nunéro du tarif douê-
niêr commun D6signation des prroduite
a) ot.o3 I rt Aninaur vhrant8 de lreapàce porcinc, dea eapàcea donostiqu€3, autrta que
r€ploducteur3 de raoc pure
b) o2.or A rrr a)
6r 02.01 B II
er 02.05
02.06 B
Vledca als lrespècc Dorcins domeatiquo, fnBloh.B, r{friglr.es ou congel6ea
Abets dc ltospàce porcins doneatiquc, frallrt{frig6r{s ou oontll6s
Lar{, y compria 18 g?aiôse als porc non paass6a Ài foarlue, À l.crclulion du
1ê!d. oontonet dea Frtiss rraigr.! (.rtrclat\t6) frais, r{frlg{r{, oütrlir,
gal6 ou on Bêurmlr., e6ché ou fun6
Viedea 
€t sbats comostlblet dc l,ee1Èce porcittc do[.Btique, rel6a ou cn aau-
mtmr a6ch6s ou fm6a
c) r5.or a Saindour êt eutrcs graissca de porc pcaaée3 ou foBdu€s
a) er 15.01
or 15.02 Â II
61 16.02 B rr
Saucieaes, aauoisaons, et BinilahB, de viaadca, atiebata ou de emgl coatc-
nut de la ÿierds ou des abêtE ile lreapèce Xnrciae
Autros prdporati.ons ct coasema al€ viedsB o1r drabata cortena,lt du foiê de
IreBpàcg porcLne
Àutrcr pr6perêtiona êt oonarrvcs da viandas ou d.8bata, aon drsnom6ca, coatc-
nênt do ls vlande ou doa absts do lrcspèoc proiBo doErrtlqu!
Êr co qu1 concetlo 1ô cêlcul ôcc diÿcrs prtllàvenente à lrtEprtêtloal il fryt !. r{f6r.r eur êrt. 9 ct IO
du Rètl3mrt n L2L/67/Crtr..
Bcstitution8 à ltorFrtstioa (nàt16ent no t?t/67/CW 
- 
êrt.fr)
Pou! pcrîcttrc lrcrportètlo! ècr protuttà ilân8 lc lcctcu! dc la vlaaôc ID!ci!., ùu! 1. bar. dct coula ou
d.6 prir do êcs paoduits !u! la tralch6 Doadièl, 1è dtff6r.ac. antr. câB cour! oE fir .t lcr pir tlant la
Comuneut6 peut ttre oourrurt. Fr rûc r.atitutloa À l.gr.I,ortatloa. Cctt. rartitutloa clt Iâ uloc pour toutc
la Comrneut6 ct Fut ttr. dlff6r.noi6o !êloD lqs d.stinetion!.
III. PRIX gl,n LE üÂRCEE IIIERIEI'B
Fou lt6tabliesel[ot aloâ pir dct poros abattutr i,l a rtt6 er.r!t5 la ll.ltc llivartc dcg Daroà6a rcpriaætatlfs
(Ràstcucnt (cE) n. zLL?/691 |
Belgiquc Lron!æble des nêrch6s aulrotg ! oêDk, Lokcrù, Cherlcml, Enr6ge, Ecrvc ct lndcrlccht
Àllena^qre (RF) LroBambla dos Dêrch6s auirrantt s Boohu, EtuaÀ, Dortrrd, DE.roklor{, trh.aall\r'È'
F"iortg, [rmoy!!, IFh, Iannhoh, &oho, Xlirabor6lStuttfl,rt.
Fralco Lrcnscnblc der l!æoh6! suiverlt3 t Rcracl, Aag:re, Cern, Lllla, pa.ri!, §on, trctr,loulouro
Itallc Lrêlsgtrbls deg Éroh6a suimts 3 llila,no, Crooua, tartorra, Iodcna, Parua, Be6g,io I51lla,
lteoeretq/Pcmg.ia
LudboEE Lraaaublc dcs Brch6e sulÿeta : LuDotoult, Esch
Pava-Baa Licnactrbla dca naroh6g ruivBntg : Amhcn, Davrstar, Eortal, O!!, CryoL ÿa lerr.
8
SCEUEINETLEISCE
ErlËutenragen zu d.n nâcht3ù.hcad autgrführtdr Pr.ilon f[r Schrerncflcieoh
(fcstgcaetzte Preisc un.l üerktprciee) ud AbechÜpfirngpn bsi dor Einfuhr
EIlILEIT{'NC
In dGr verodnmgIf:. N/62/wG vor 4.4.1962 (rntautEtt nr. 3o yor N.4.1962) mudo boBtimtr tlagg die
gBneineana farktorganisation ftlr Schrcincfleiacà ab 30. Juli 1962 Bchlittreiae errichtet xlt{r und alas!
diô auf ilisBâ H€i.e 6rrlchtot. üar{rtorganiaetion ln rcacatlicho .i!o Rcgslug von AbscàEpfunt n für dcn
tlarenwrkehr triach.n dcn ülttliodltutcn unil ait drittcn LËndcra unfasasn vit{r boi dcrcn B.r.obnlsrg
iaab.aonrlcE ilic Futt.rgrtrtidaptr€i.!. rugalrdc gll.gt r.tdên.
In Zu6c ilcr Elnfiihrung cirbcitlich.r Oâtr.ld.proilc in ôcr G.DcinEcùâ,ft eb I. Juli 196? rlrd !u dtarao
ZeitpuDkt cin gsû.inaaûcr farkt ftlr Sohycin.flclsch hcrgeatellt. Ilanit cntficlan di. lnn.rg![alalohaft-
llchæ Ab.ch6pfurliln.
r.@
A. Part€lat3te Pr.la.
glEgig (voror{nuns Nr. LzL/67/wc 
- 
AÉ. 4)
o.di.! Ârtiksl 4 il.r vcrordnûg frr. L?L/67/Eac voo 13.6.196? (totrttatt vD! 19.6.196?1 10. Jabrgaag
I{r. ff?) übcr dtc t!û.i!!src terktortaaiBstion für Schrcin.fl.ilch !.ttt dc! Ret euf ÿorrchleg ilcr
Komrl!8ion jlihllioh vor d.û l. ÂW[st eLa.n 0nndprcls fc.t i dcr OnraôPrcis gift fü! ilic nEohstc
VcrkaufsBlson, dic m l. I{ovarbsr bi! JI oktob.r lluftrfür g!.chlrohtctc Schroinc .iE.r St.rdard-
quÂlltËt, und znr so dêss or ilasu b.ltrâgt, dlc Prclllt8Èlltgien[rt auf dca tËr'ktcn m gcl&rlcia-
ton, ohnc æ Btldung sttrrktur.ll.r Übcrrchflrr1a d.r O.û.ialcbÀft zu ftlblcn.
Elnaohlcuaunsrrrelsc : (Vemrdaug Nr. L2]./67/El/rfrr Art. 12)
Dic tromisBion letzt ne,ch lahünag des sultÉadigu Vcryalturglau,sscbursce fiir dic GenoiDroha,ft
Einlchlcuungrprcis. fcrt. Dt. Ein.chlcüîrlglprciec rcr{ca für jcdcs ViertclJa,hr iE Yor8u! f.lt-
glrctzt und tolt.n êb 1. Ilortnbarr l. tr bnrârr l. Iai rnd l. Ar4mt. Dic Fcst!.tzung.tfolgt
a,nhrnd d63 tLrtc. dar fllr èic hzougug wD l fg Sobrclncftcl:ch erforderliohcn F[tt.tu.trglr au!-
Sldr.ücld in ïcltmrktprcicen fllr hrttcrg.tr.ialc ud Futtcmittcl. Âurrctd.û y.t{,4! alir ollgnrclnor
Eucugr:ngr.und Vcmasktungrkoatcn bor[okaichtl3t.
gg4g t (v.rortnrurt Nr. :.2l/67/wr trt. 4 abs. 2 rud art. ! abe. r)
I.Er .! IntelrtDtioB.lrê.rm8ho.ù 61bt, rird oia 8ur dæ Gnedptrci! êbgll.ltatrr Intarv.trtlottli,!.1.
f.atgr..t!t. Drr K.ufpr.ir fllr grschlachtctc Scbreirc dcr Staotl,arriqtulittt drrf d.!! ri,oht bÜù.t
è1. 92 ÿ.8. llrd nicht ai.drtgpr ala 85 v.H. dct Gnndproita! !aln.
r. sElilIl (sttûeglrl) (ïcrortnrm8 Nî.L92/67/stta - Art. 2)
Dcr 0nuôprclr lnd d.r lntcr@tlons!,fcis grltæ für gclohlrohtatc Sohrolnc rlttlar.r QnÀlltEt
(Sta,aarrtoralft§t) dic filr ùB! Angrtot r.Drtr.rtstiv llt led è.ro K.nIrr.lohü darla Dcatcàt' <lrrr
ôic Prcirc n hc b.i.irud.? li.gÊn . Dic Klaarcn B? btr ci,nroh1t.r.ltoh ll4 æt.Da.oho d.! Sta[d!,!d-
quslltËtr aufgrführt ia rtoo guciaechaftlicb.n Esril.llklê.tmroho (Vcrorilrug l,,t. 2lÿ67/W)
ir.
lbrohtpfirarm bci dcr Eiduhr : (Verortaung tr,î. L2L/67/Wr Ârt. 8)
FUr aU. foltuatcn in Artilcl I dcr Vcrori.aung h. L2]./67/:f,frt g!naû!t.n ZollPolitiono rir{ ÿi.!t.I-
Jth.lllch itr vorêu. .iBc Âbrch6DfuDt f.!tg.!.ttt s
.fr
I
I{lmêr d€! tcnêinra^sronZolltarif€È Bezeichug dcr Erzcugnieae
a) or.o3 l rr Eauaschreinc, Icbênd, sndcr€ ala rcinracaige Zuchtticra
b) 02.01 A rrr a)
er 02.01 B II
êr 02.05
62.06 E
Fl.irch rrotr Itr ussohrct!ü, fri8ch, gcküh1È odcr tpfr.oËn
Sohlachtabfall rcn flau!3ohy.in.o, frl3ch, t€kiihlt odcr tafror.B
§cbreiacapcck roxie Schrclncf.tt, rcdar auagrprâEat noch au8g€gcbloluü
frlachr gekllhltr g6fror.n, g!!Bla.r, la Salzlakel trtrooloet odcr gorôuchcrt,
êEgGnomen Scbr.ln.rplck trlt nâælcn Tellcn (dutchrechseler Schcincapcck)
Flei3ch und guisssbarar Sohlachtrbfall voa EBusloh.aiaan, gÊsalzæ, it
Salrla.ke, t€troahrct odgr garËucàcrt
c) lr.ol A Scbrcineachnelz
d) or 16.01
cr 16.02 A II
c: 16.O2 3 II
Yürste uit alorglêich.û aur Flcitohl au! §chlachtsbfell oaLr êu! Tiolblut,
Schr.irèf leisch odcr Sobleohtêbfsll voa Sôhyalle oùbalt.ld
Plaiacb ud SchlaphtabfêIlr anilcn !ub.!clt.t od.r àaltùa! 6ruaoht,
Sohrcincl.bor .nthaltæd
Flciaoh unil SchlaohtsùtrêIl, ald.ra rubGr.it.t odcr:. hsltb.r pDaoht, ed.rc,
3oby.i!.fl.i.oh oiler §chlaohtEbfêll vo0r Ea,u.aohr.ln.B .nth8lt.Ed
l{e! ilià 3.!€oÈnung der .iDr.hc! Âbeob6ptrmgen b.ttlff!, rird euf dic Ârtlkol 9 und I0 d.r V.roldrulg
Nt. tzt/ 6'l /Ef/a hi!g€rlo!.n.
Erst&tturacn b.l itcr Âu.fràr (vcro:tn-g yt. ]^2L/67/W 
- 
Àrt. Il)
Un dic Àusfirhr drr Eraau€tri,rso dic!.s S.ltols 8ut d.r CnDdle€r dcr xotl.nrng€n oilsr Prcitc ru cm6glloho,
dte euf dsa tleltnErlct fEr dicac hr.ugais.c gcltm, kaaa dcr lrat.rochicê zriùche ôic!.a Xoticnegu oôcr
Prcisea md alæ Preia.! der Gociaacàef,t durch ciac Erctattug bei dêr Aufuhr sultltlich.û r.td.r.
Di6 ErEtêttutrg iEt für di. grtâltr O.ü.lD.oà.f,t gl.loh llrat ka,rll jc nach Beatimung odcr Ecrticrn6rgcÈlrt
utcrsobi.dlich sêi.r.
rrr.@
Die Ploise fiir tgBchlachteto Schrlin. vcrdcn filr fotgrndâ rtDüËscltetlyr lËrttc fcrtglacÈzt (Vcrordalrg
(rro) rr. zLL2/69) z
B.lrrl@ Ccsanthoit folgtnilor llËrkt. : 0o.kr Lokcroal ChêDlcroi, Bru6gt, Errve utrat Â!.t.rt.cht
Dcutgchlard (B) Casaûtheit folg€nd.r lËrkt3 s Boohl!, Brrtr tr, DortûDô, Dürarklorfl Fraatfurtl
Ea[burgr Ealroyrr, X6lal lelahclu, l&chæ, fütnbclg,Stutttart
Frartrclob CaBaotb.it folg€nder DlËrkte : Rcucr, hglrr, CrÀ, Lillc, Ptr.i!, hror, t'Icts, Toul.ourc
Itallcn Ocrutheit folg€ndêr tËrkte : üiluo, Crcmer laltota, f,od.!ê, Pèl!a,, R.gE{.o EEiIiê,
Iaccretr/Pcnrgla
Lurcnbure Ooluth.it foltrndor üËrktc : Lwburg, Etch
!111!$!g4t19, Gcseûth.i.t folg€ndcr üËrktr s Arr.hsr, Itevrntor, BortêI, Osr, Clryok 
"/a X"""
l0
CANTI SUITIE
Splcgazioni r.letiÿs sl p..zzi ilcllc cêmi sulnc chc figuano nclle prceantc pubblicazionc
(pr.zzi fllsati ô prczrl di ncrcato) c sui pr.lievi all.itrportaziono
ilMODUZIONE
Con iI Regolil?trlro n. Nf62/CEE del 4.4.1962 (Oazzêtts Ufficiels n. JO de1 æ.4.L962) è stato Btabilito oh.
l rorgenlzzaziono como d6i nerceti nel aettorc dello car.ni gulne earebbe atata gradulnants iBtituita e
ilccorrêr€ d,81 30 lu8lio 1ÿ62 e che ta16 organissasionc di ûorcêto conporta Drinoipalnmts u rsgiDo di pac-
lievi fra gli Stati DeDbri e ns1 confroEti dei pEêBi tcrzll oalcolati ln Dêrtlcolêr. sul1a baae dei prorsi
dei ocrcall d,è forag8io.
LrlnltaErêzloncr a dcconoro del lo tuglio 1967r di un negiEs dl prozri urici d.i coroali nella Cortmiùà
corltrtr la rcalizzaaioncl alla atese rlatar rll n nsrceto unico trcl sattors dcllo oa.Ei luirc. Dl conac-
guo8r aoao rËauti I cedar. I proli€vi intracoilunitsri.
I. glEryLrygl
A. Prar3i fi!!êti
Prcaro dl bê.. (Rcgpleû.nto a. ]-2l/67/cE1 
- 
êrt.4)
cotrfor.ücr.ntc êll,articolo 4 dcl Bogolancnlo î. L2Lf67fcW itel U.6.f96? (gezzctta Uffloiele ôo1
f9.6.1967r 10c anno, a. 117) chc provoilc ûntorgalizzezione coEur dol Dcroatl lcl !.ttorc d.Ih crmi
luiacr il Corr1gllo dclib.ranito su psoposte ilalla Co@isBioaor filse ogni snno a,nt.rio!,ü.ntc al lc
agoBtor par 1l lucoc!8iyo anno dl oonncrcialisseziorc, chc inizia II Io no\rraürr o tcrnlaa 11 3l
ottobrcr re prczzo baa. par le ConuaLtÈ. Ibtto Drorzo vio. fissato per i suint Bocllêti dl qBlltè
tipo ed un 1iÿ611o talc chô contribui3ca ad êlricuror. la atabilizazion. d.l oorEi rui ncrceti ectrre
doteriliner€ al tcnpo atceeo Ia forûêrionê dt coccdcDzc Btnrtturêli aella Conuttà.
PrÉrzl linitc : (Betelercato À. LZL/67/C8 
- 
§t. 12)
La Coûrissionc sentito Il par.r. dol Corltato di trstionr, fi!.ê i pa€zri liEitê. I pr€rli liDltù loao
fiBlati in anticipo psr ciaacun trimeatrG .d catrano t! aDEllcezione a decom6re dal 10 aovoûbror lc
fcbbraior 1o mggio c 10 agosto. f,olla dct.ElBrion. dl tali prezzi viôno tenuto conto rlclla $antità
ali ccr€ali ata forattio necosssia par la prcduzione dl un Kg d. oamc ruiEr olsia al3l va,lo!. doi
ocmall èa foraggio ai pr€zzi dcl üêrcêto noadlelc c d.l Elore d.tll êltDi fora€gi. IDoltro !i tiæc
conto dcllc !pa!a gu€rali di Foduzione € di coûrêrcializrazlona.
ülru!. d.int.rruBto (RogolatrêDto \. ]-2]-/67/Cæ 
- 
art. 4r par. 2 3 a,rt. 5r per. f)
f,ol ca^ao oha ûl!u!c dtirtarvsnto Bialo deciEê ô fIsBBto u! prczso altaoquisto ellrintcrvdrtor ohar par
i rulal reoclbtl dclle qualità tiln, non ymè carcrc sup€rlor. a 92 * ac hferlor. e 85 É dcl pr.rso di
bala.
s. 
.S4l!È, (tiDo) (R.sora!.nto À. L92/67/cw - art. 2)
Il D,r.s5o all basc . il p!.zto driatervcnto gi riferigcoao ai ruini rac.lleti di ae qur.lltà Ecèiê
(quêUtÀ tipo) ritenute rrDEti.Bcntêtiva dellrofferta è carêtt.riunts dal fetto chc I prczzi rirul-
tlao .cnolbilncnt. vloinl. Àlle qulitè tipo corrlslDnalono l. clêBsi ds Bl fino è Bl4 inclurè, mc!-
zionatc D.lle tabclla oonruritarts ali cleslifioezione (Begolanento Ào 2tL/67/O@).
Pr.llcvl ellrinportazione !(nsæla!.nto ù ]-2]-/67/CW - êrt. 8)
Dctto pr.êlIc\ro vlsno fi8aato in antlclF pGr ciBEcun tri[cstr. pêr Ie voci têriffarre seguantir che
figurano ncll.artioolo I aLl B.tplaD.lfo \. :-2:.f67f1m .
II.
il
llumgro dolle ta^riffa
doganale coumc Dralgnazione dct prdottl
a) or.o3 l II Ariosli ÿivi d€lla !p.clê suiBr dclla spocio doDc€ticbcr diwrai èBi ripro-
iluttori dI rêrta FEa
b) oz.or Â rrr a)
er 02.01 8 II
cr 02.05
02.06 B
Carîl ilolla spaclo suiDê, doneatical fr:achcr r€frigtlato o coBtrlatc
FrattaAlis dollè spocie auinar doDcstical frcschc, refrlgcretc o oo!,galêta
Lardo, compreoo il grè!!o di Biala non pEassato ne fuso, escluro il lê!{o
oo[portetc pêrti na€rc (rutrcaca) frerco, refrlgsrator congrlator Bê18to
o In salmlar socco o êffrnicato
Cartri € frstt'a8lis comoBtibili dellr rD.cie BuiE domstrcar salêt. o ln
laluoier lacchê o âffurcêto
c) rr.or l Stlutto €al altri gra8si ali Dai8lo pro8sati o fusi
d) cr 16.0I
cr 16.02 Â II
er 16.02 B II
Salsicce, sala[i e sinilil di carîir di frattegllc o dl !a,lguc, ooataEmti
ca^rri o fratta€lis dclla spccre auim
ÂItrB lrrcpÊrêzloli c conaorv€ di ca,tIl o iu frattltliar oontaDanti fcgeto
di û8ialo
Âltrc lEaPerarioni c consarr€ di ce^ni o dl frattatlicr no! Eoliaêter conta-
D€üti carli o frettatll. dollê lpêcic auira doE€sti.ca
P.r il cêlcolo d.i Bri Foll.vi all.lDporta8ionc gi rinvio al R.golaDcato a. L2ÿ67/cW -ast. 9 c lo.
Rcltttuzioni sll..@rtêriuo (Regolarcrto a. LZL/67/CW 
- 
art. fr)
Pcr oonacntlrê lr.aporÈBrlonc dcl Fodotti ncl Bottorr dellê câJilc suinar ln barc si corôi o ai Daasst
di tsll prdotti p[aticati aul r.rcêto mndial.r la dlffâr.nz8trB quc.tr corgi o plszzi c i F.rrl a.lla
Conuità puô eeaorc ooparta d,a utrè ra3tit[zioEa all'aapottsaio[a. Datte raatitutione è le sta3!8 lrr
tuttê la Comuitè. Eeæ pnô .alcra dlff€ratiatê accundo 1. dsltimzioni.
III. PREZZI SI'L üMCÂl! INIERIIO
Psr Ia itctcrritrezions al61 F.ztI d.l tuiDl BccllBti sono coasiderati rapprc.cûtativi i asgumti
nercati (Regolananto (cEE) À. 2112/69) s,
Bclrlo Lrinsimc dci nârceti di s oonk, Lokeronr Charl.rolr Btugglr lb!:ÿa a Andarl.cht
Ccmnia (RF) Lrinrlenc d6i norceti di : Bochu, BrcEü, ÈrtEudr Dü!!.ldorfr Fraddurt,
Ealburig, Eauovtr, (61n1 laalàclu, f,linchon, Ultnbcrg,
Stuttgart
Fraacia Lrinaia[o dêi merceti di : RomaBr An6crr Caoar Llllcr Periar hronr lctzr Toulougc
Italie Lrinsieilê dei nercêti di : ülIêno, CrGDona, Ialtovr, iodaEê, PBlrr, Rc8glo
Enllia, llsccratv Èral€Êa
LuraânbEro L'insia6 dêi nercèti di : Luertour8l Erch
@!:@l LtiEsie[â dei Eerceto di : ArnhgEr Dcvdrtêrr Bort.l, O.Br Cryck ar/d faâ!
t2
VARKENSVLEES
Toslichting op d6 in d6ze publlostr6 voorkomende prijzen voor var*ensvlees
(vaatgestelile pri jzen en mrktpri jzsn) en invoerhefflngen
IT{LEIDINC
3ij vorordêninrff. N/62fwa w 4.4.1962 (Publicêtisblad nr. JO dd. n.4.1962) H€rd bepaald' atat d6
t€neenschapp€lijke ordening H de markts in do sector verkonavlêeo met intang væ 30 juli 1962 gelei-
delijk tot stanal zou xorden g€breht ù dat deu6 nêrktor{ening hoofdze.k€IiJk een atsIBeI oovatte van
intrêcomuautairê hoffing€n ü heffing$ têt€novar derde landenl diè onder n€sr berêkond retdsn op baais
van dê'rood€rg?ænprr jzsn.
D€ invo.ring 1n de Geûoên8chêpr psr I juli 1967, m 6en unlforîo prij8rsæling voor g?Bnù bracht rEt
zich n€e, ôat op bodoclde Àatun ook ean gemeenschappelijkê markt rn de sgctor varksnsvlees tot atand vard
tlbrêcbt. De intra,comêuteirê beffing€n kransn tlsmêe tê vsmllon.
r. PRTJSBECEI,rXC
A. Vætæatcldo Dri-iren
Basispn.ig : (Verordenmg nî ]-2]-/67/W - art. 4)
orereenkonstig art. 4 van Verordcning iî t2L/67/wc E 11.5.1967 (Publicetiobtad ven 19.6.196? -
10ê Jâargeng, nr l1?) houdcndo ê6n t€n6on6chêppêlijk6 ordBning dêr Brkten in dê sector ÿarkana-
vleea, stelt ds Raad, op vooratel H d6 Coml8Bie, jærlijks vôôr I augustm rcor hst daèroPrclgênd
ærkoopseizosn, dêt Loopt ÿe I novenber tot 3l october rcor al6 osnosnBchap een baslsprlja ve8t
rcor geslachte varksna van de Etandasrdkyaliteit ên rel op een ,odâni8 peilr det daârdoor rordt
bijgectra6en tot d6 Btabilisatic w de narktprijzen, zondèr ilat zulka leialt tot het ontÊtaân m
gtructurele ovEmchottân in dè oômêsnBchêP.
§lursori:zen : (vercrd,ening at tzt/it/Effl - êÉ. 12)
Sluieprrjzen vorden door ale Comi6Bi6r na iat€romen edviea yan het Behôcracomttér voor elk
krartesl va tercræ Blttrstoldr m tlJn to€Par5ing t.t l[gÊng tl 1 norcnbcrr 1 fê-
bn8rir I nei en 1 êutuBtuB. Bij ds vaâtaUing erÿar ror{t rekoaing trhouden nat al. Et{.c B
de hoeveelheiit rceder, tenodigd wor de productle m I kg varkensvleeEr t.H. d3 xaardô togù rer6ld-
nerktprijzèn van het rcedsrgîaan en ale vaârde vu de anderc rcodsra. Bovendicn votdt rêkening t€hou-
dên not de êltpmanB productie- en comercialiaatiskostBn.
Intorvêlrtr€meatreaslon (Vercrduing ff L2L/6'l/EEc 
- 
art. 4 Fr. 2 sn ert. 5 pqr. 1)
In gewl van intervontie@tt€galen rordt een intsryentieprijs vêstg€Bteld, a^fglloid val dc basispriSs.
In dit govel Bg de ankoopprijs voor geslachte Erkona van d€ standBtil§rèIitoit niet [oor bodEg€n
aan 92 y' €n niet ninder daa 85 y' van ile basraprrjs.
De basiaprijs sn d6 intervêntiêprijs habben betrekking op geslachto Brksna van æriddeldc ktrallteit
(studaardkreliteit), diê r€pr68cnùêtief iB rcor hât abod an Uæm een kennerk i8r dat do priJten
nag€noeg g€Iijk zijn. Tot ale stendaârdkuelitsit behoren de klaesen B 7 tot an mct BI4 v.flnelil
in het comunautarre ind.elingaach6m voor g€Elachte varkens (vercrdening (EEo) ff 2]-]./67/wo).
II.
Heffins€n bii inrcer : (Vercrdening ff ]2]./67/æc - art. 8)
Deze worden voor elk kxartæl vm tovorrn vætg€stold wor de rclgende in art. 1 va Uôrordening nr
lz]-/ 67 /F.sc opgenomen tarief posten :
t3
l{r va het geneenschêItspelijke dowetarief omschrr jvtng
a) or.oj I rr Lovende varkens, huiadieren, anilere dan fokdiera vm zuj,ver ras
b) o2.or A rrl a)
ex 02.0I B II
et 02.05
02.06 B
Vleea H Brkona, van huiedieren, ÿerB, gekoelil of betJoren.
Slechtefvallen H Hkena m buisdieren, vsm, gekoâld of bevroran
§pek (net uitzondering B doomegen spek), geperst noch gosnoltü
Erkgnavot, wrar g€koeld, bewren, tezouten, g€pôke]al, gBdroogt of
gprooki
Vleea on aetbare slachtafvallen w nr.l<ensl van huiadisren, g€zou-
teni gepekeld. sedrooÂd of perookt
c) r5.or A Rcuzsl sn ander geperst of geanolten vù*€navet
a) er 16.01
er 16.02 A rr
or 16.02 B II
Worst E êl1e soorten, vu v1eeB, vs Elachtèfvallên of van bloed,
varkensvlees of slachtafÿallon H Erkena bavattond
Andere bereidingen en conagrÿan, van vle€6 of van slachtafvallen,
varkensvleee bevattend
Ardere bereidrngon il conaorren, vil vloea of ve slechtaf,Bllon,
owriger bevattende vles8 of slecàtafBllon vaa valkena, van hui8di&
ræ
Uat de berekenirg E alâ diverge invoerheffint€n b€trsft zij ÿeHezon naar ÿerord.enili at LZL/67fIjxg0r
art. 9 en I0.
RêBtitutisB bij uitvosr (Verordening û L2L/67/W 
- 
art. f5)
0m ale uitrcer ve de produktù in ile srktor wkanavlees, op basia ru ds notôringon of tle paijser
van deze produkt€n op do verold.oarkt mog€lijk te ma^kên, kâl het vsr€chil tErsn ttcze notêringu
of priizôn 6n dê prijzen van do ComeonBchep ovorbmgd yorden door Een rostitutio bij uitvocr die
periodiek *otrlt ÿêsttrstelil. Douo r€stitutie iB t€Iijk rcor de g€helô Cenegnachap en kan al naar
gelæg van de bsstêmlnt gsdiffsmtioer{. rorden.
III. PRIJ@I OP DE BINNE{LAND§E MÀRKT
lloor dc BetEtêIling van ile prljzon rrên t€Blachto varkma retd.En rcIgonde repr€sontatievê marktsn
vaatts8tstd (Vemrdening (fæo) nr 2LtZ/69) .
831Âi6 De gezamcnlijke mêrktêE van : cênkr Lkor6n, Cbarlcroll Br.qggo, Eerue m Antlerlecht
Duit.lard (BR) De gezanenlijke mrkten r.an : 8ochw, Br.r.nr lbrtmDd, Dü!!.ldor't't Frar}fu-rt,
Eanburgp Bseaonlr, f,Fla, tranre-hch, I&ohcn, [ünrborg,Stuttgrrt
Frarkri.ik De gozanenliJka narkton vên t Rcuaa, laglrlr CaaD, Llllc, Perial §on, IctzlToulour.
Italiâ Ib gezeenli.iko markten van : tliilmo, Crmnal ltsrtolra, llod.oæ, Patîa, Eeggio hilia,
!.{acerala,/Pcrugia
Lurenburr De geaenlijke Brkton van ! Lurênboutr Esch
Nederland D€ t€BuêBl1jke Brktên vil 3 Amhm, Deventer, BoxÈe}, OsB, CWck a^ teas
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PRII( DE BASE
GRI'NDPRÊIS
PREZZO DI BA§E
BASI§PRIJS
loo kslPÀl
UC-RE
BELGIQUE/
BEIÆIE
DEUTSCULAI{D
( BR) TRANCE ITAIIA LIIXEI'IBOUAG NEDMLANI)
rb DM Ff Llt Flux F1
L.7. L96? - rt.ro.6? 73,500 1.6?5 r0 294t@ ÿ2r87 45.938 3.675tO a6,6ro7
1.11.1967 
- 
'0.6.19ç 7r.500 ,.6?5,o 294,oo ,62.82 45.9r9 t.675,o 266,O7
1.?.1968 - t1.?.19fi 7',roo t.6?5,o 294,oO ,62,87 452938 1.675,o 266 $7
1.8.1968 - 31,10.196 ?F tooo 1.7ro ,o loo roo t?o t28 46.875 ,.7ro ,o 2?1,rO
1.11.',1968 
- 
'1.1O.69
75,OOO ,.?50,o lcc,oo ,?o,28 \6.875 ,.?ro,o 2?1,5o
-rt4,-jF,li]-
4rô, 16(r )
r.rr.1969 
- 3r.r0.?o 75roo0 3.750r0 274rÿ 4t6tÿ 46,875 3. ?50,0 27lo5O
r) A Frtir ac t/ tt r,/ À dcconn ôê1 r /vuaf t rt.8.r969.
2) A Frtir as :/ tt r/ I d.æE Ë d8t :/vasf, t2a.lo.r959.
l5
PRIX DIECLUSE
EIr{SCEI.EqSTTICsPBEISE
DNEZZI LI}IITE
8LÜISIBIJZIÜ
InHJrrDttEt{Îs ENVTBS Plla lIrA8
ÆSCBOPTUIOEII GEGETBE DNIÎILIIIDEI
PRELIEVI VESO PÀISI ÎERZI
TIFTII{OEN IETEIOVER DEDE LTXDDI
PÀI8 I}IPOTtrATEI'R
lIrrgERLrxD
ERIX D'ECU'SE - EIIISCEIEUSI'XGSPBEI§E
PÎEAZI IJHITE . SLUISTAIJZIT{
IBEEVE|E5IS 
- 
ltSCEoPtI,iOr
FNE,IETI 
- 
Ell?IT6
Pllal IXPOFIÀTOIE
IIIVOEBLTXD
1.2.?0 
- 30.4.?0 r.5.?o 
- 11.7.?o r.2.70 - 30.4.?0 r.5.?0 - 11.?.?o
tot ûc-nE illl üc-nE llr UC.BI tor I'C . RI llr lrC - BE lll tc-Dt
l. PorcÊ ebâttua 
- 
Oêschlâchtetc Schrsl!€ 
- 
Sulni @celLati 
- 
Gêslachtc vàlkeDa
Blf,OIqUI-tttoil 2r81,0
51 r52oo
2t8r,0
,tr6200
1114,4
221æ62
(2)
111414
22,2æ2(2)
DfurscEurD (E) r88,93 l88r9l 8r 
'52
8trr7
l.lrrcl 286,7t 286 rll t2t.?9 12!.7e
-21.
Illtrl t2.*! 32,26! rl.9l0 rl.rlo
LUIIilXTmO 258r,0 216r,o 1114,4 1l14r4
IDDINLTTD 186,85 166r86 80,68 80,68
B. Porc€ v1ÿùt6 
- 
Labalda Echyai!ê 
- 
Süili vLvi 
- 
Iêv6ûda vârkeB6
lITÂIQUÈIEOIE 1984,8
!9,6958
1984,8
36,6956
85?r0
r?,1 196
(2)
657r0
1?,1196(2)
DntlrlLrrD (tn) 14r.8 ur,29 62,7! 62r7!
tt§ct 2æ.48 22Or4E
.16,29 tr
IITLIA 24.810 24.8r0 10. ?12 l0r?12
LUllttlouEo r984,8 1964,8 857,0 8r? 
'o
iIELT'D 143,70 143r?0 62rO' 62,0,
C. lRiaB vivutar 
- 
LbeÀd€ 8aùa! - Scrofg vlve - Leveûde zêu8êtr
BrLOrQsl-BE Oll r688,0
31,159'
16g6ro
J)1759'
728,8
L4t5164
(2)
72E$
t4 rr7 64(z)
DEU!!!Cû^I{D (m) L2ttr6 r23,16 53t)5 ,3'1,
lB§ct 18?,51 18?,11 ær96 60r96
rtltrl 2r.100 21.100 9. uo 9.llo
LI'ID|BOÛBO 1680.o 1688r0 728,8 ?28r8
TEDELTTD 122 t2L t22 rzl ,2t11 12 t71
D. Plèc.s dG la découp. - l.ll6ttlckê -
f. ile[boEs 
- 
SchlEkc! 
- 
PrcBcLutto 
-
Pezzi 6taccaè1 
- 
Dêê1.êÈukkêÀ
Ea@eD
Btr.otQt t-BELGll 4ooo,6
80,0110
4ooo,6
8o,01lo
1721,t
y,5467
(2)
t127 t'
t5167(?)
DII'ÎsCTLID (EE) 292$4 292r84 rt'44 t26.41
tnltcE 444to4 441rc4
rgr,Eo rqr.88
,,Al
I1r.LIÂ t0.007 50.0O7 2L,592 r.r92
LUr8lloûRO 4000r6 4OoO,6 t't2't t! L1?1 ,!
Xll»NLIXD û9164 289,61 r25.û l2r)06
l) 
^ 
pêrtir d. ./lb t/l d.ooE . dsl rilv8af r 2.1.f9?O (Rèa1.-vcrct'dtr.-Rotol.-voÉtü. (cEG-EtaO-Eæ) -.
(2) Dù 6.f0.f969 q 1.!.19rO.t tr 22.3.19?0 ru lO.!.I9?0 E. prltt. êu rûtat iL ]. DralfExr+ oàt ruymAre ( rfSt.(CXE) r.t9r6/69-{ ura/59 - r. lrong - À. 185ho )
ÿor 6.10.1969 bt. t.t.r9lo uÀù rc. 22.1.t9?o br. 10.r.19?o .1D Sotl è1...r lù.ob3tturarl.tra!. t.t N.tlxrrt (y.Fd.(rf,o)fr 1956/59-
tt:219ç/ç9 - rr. lroÆo - Nt 785ha )
DsI 6.10.1969 .f f .),.f9?o € ùôI ,22.J.19?o d fo.'.I9?o u. p.!t. dcll'uontræ ill tù.t tDll.E | ru1rro ( f.so!.(CE) n L956/69-
,o 2496'/69 - n 3r,/1o : a. 78)/10 )
vu 6.10,1969 tot 1.1.I9?o en vBnar 22.3.I9?O'tot LO.5.I9?O üordt ..E t aL.]t. ru Alt b.ttr,Dpù.èr.3 8!.ohoDi (Y.est.(8fo) 8 l»6/69-û 2196/69 
- 
nr lr}h' - û't85/'to t
t6
r"-ffi]
I 
".rooro"rr., II .^o, ,or"^ I
I ,oo".o,"r I
PAII D'DCLUSE
EII'SCf, I.EUSU!IGSPREI SE
DREZZI LIIIITE
sLUls!nr,rzEl
IAELEVE}IENIS ENVERS PAYS ÎIERS
ATSCHOPPUNCE}I GEGBIUBE DRIllLITDDNI
PRELIEVI VEBSO PAESI TERZI
IETTINGEII îEOEÙOVA DERDE LA}IDEI
PÀrg lltPomllllun
EItrN'BBLT'D
PÆ8E I}TPOMTTORB
IIIVOEBLAIID
Fnrx D,EcuraE - ErtlscHLEuslrltosPnDr88
lnEZZI LIIIIîE . SLUISPNIJZEII
PREEVEUTTS - lESCBOPrrtaCltr
INELIETI . SE PIIIGIT{
t.2.?0 - 30.4.?0 .r.?o - lr.?.70 1.a70 - 30.4.70 r.r.?0 - lr.?.?o
lti OC.RE xll UC.NE tff UC-BI rll tc - Bl llt ûc-nl XI tc-tI
2. Epeulês 
- 
Schult€m 
- 
Sp6LI€ 
- 
Schouders
rB,orQûI-EE OIt 1148r8
62,9'.t64
ll48rE
62,9761
1359,6
zt 11916
(2)
rl19t6
zl,t9t6
(z)
DEU'ISCEIüD (E) zto.49 210,49 99,r2 99rr2
lnilcr 3'9,?8 v9,?8
lrI,ol 15rr03
,5-Ar(r]4 (r
IIILIA 3q.160 19.360 16.995 L6.99,
U'IEIEOTPO 3140,8 1148,8 r3rr6 1359,6
TDDEBLüD 227 tg',l 221 )91 98,41 98t't3
). loa6ce - Xot.l.tt.s - Ltbata - Ibrbonaden
lEnlQoE-BEOIt 4181.2
8t,6244
4l8tr2
E! r 62/t4
r8o!r3
16,1069
(2)
160,, l
36,1069
(2)
DN'TSCILüD (la) 106,07 lo6,ol 112,r, 132r1'
lBrrcl 464t4'.t 161 r11
æot)4 2fi
r(1
ttll.l^ 52.6' ,2.26' 22.161 22.167
LÛITTIEOI'BO 4181r2 4181r2 1805,! 10ô5, l
'IDTLrlD
to2,72 ,o2)72 tlorTù t3or?1
'4. PoltlLna! - ElôuchG - Pucêtta ventlesca _ Bulkên
IETIQI'I-EEOII 224rt5
44,9@4
224)01
41t9O91
969,'
19,19€
(a)
969,'
1tf9o0
(2)
DSrrsCEL[D (rr) 164, t? 164,1? 70,97 1o'91
!NTrcI 249,44 249A4
107.?0
.41
IÎILI æ.068 28.06E 12. r19 12.tt9
LI'I.EIBOÛBO 224r.5 224rt' 969,5 969t)
f,EDERLTXD t62rr'l 162,r1 ?0'19 ?orl9
5. IÂrd - SPcck - Iardo - SPek
Brr.oIqED-EEIÂIl 1084,o
21r6804
1064,o
2r,6804
468,r
9,1610
(2)
468,r
9r1610
(2)
DErrlSCELrrD (m) ?9,35 19tJ5 ÿ,26 y)26
IRATCB Lâ'42 t2oA2
)L t)ÿ
8,9( @
I1rl,IA 1t.r50 11.5ro 5.85r 5.85r
LUXf,ilBOUnO 1084,0
r0g4,o 468,r 468' I
ÙEDEBLTXD ?8,48 ?814E 11,89 llr69
ü. a.*-- d"i7v-af I 2'3.19?0 ( [r. -v*tar. -n"so t. v.ætd. ( cEE-Etlc-EH Do
(2) Du 6.r0,rg69 u r.3.I910 ot èu 22.1.1g10 E rÔ.r.19?O uô i.!tl. rtu rcrtut rlc o prl$nrrt ..t.u.D.!Àr. ( BàtI. (CB) f I.916/69'
n 2196/6' - r. J1O/1O - n TE hO ) 
- 
+ (û-*il_ rHo)rtii.ttli6lTr;rtir'.':9":t:;;3'# lot22.!.rg7o, bt. lo.r,t9?o.1o f.u dt.... 
^b.cLôrritarù.t!.r.. 
r.t ru.r...t.t (Y.tuil. (rn )tr 1916169-
tr,21g6l6g - ti.tloho - tt.785hÙ )
Drr 6.r0.t969 sl t.l.tÿlo c èrI 22.1.19?0.1 10.5.19?0 r. Da!t. ôolliuontm û1'{ù..tc t!.Il.w à .u.0.æ (i'ær'(CEG) û' 1916/69-
a. 2496/69 - n 
"o/1o.- 
f 78)/10 )
vea 6.10.1969 tot l,.l.tg?o o r-uet 22.1.I9?O tot to.r.Ig?o tolat ..I g.è..It. tu èIt !"t1!arbcd!'t lptobor't ( Y'e!d' (EDO) a! r9',6/69-;;24t6lar'-'", »o/1o '- N 78)/10 )
t7
L,*r" **r*" I
| ,.rrr,r*rr*, II CrntlE SUII|^ I
| ,^r*.r"* |
tt
KII CdSTÂIES SI,,R LE ITARCBE IIMRIEIN
PEEISE TESIITE§TE,LT IU-F IIE' IXLi|XDISCIIDI XARTN
mEzzl corsÎÂT 1'r sl,L xmcAm xÂzrilÂt,E
PRIJZE lüINOUflEI OP DE BIÙf,IIILIXDSE XT$CI
fs
llncf,Es
rÏrnmf
IECÀÎI
Irnxmg
D..oriptlor 
- 
B..oàEi,bû8
D.aotirld. 
- 
oD.obrlJEnt 1 9 1 0
JA}I tEt rAR J 
^PR
t{lr JUIT JUL au0 SEP 0r1 tr0ÿ
Bn/,IQUE 
- 
BEMIË
ünclDs
5
Irarlu
Porcr artÉ
ktn ÿs!*ù. rb 56,2 55 t8 55,r ,3rl
Forca blo 6 ÿier
volvlarrt! nr*ùr rb 52,4 5Lt2 50'8 17,7
Porcr ù ÿIsAa'
V'Iariar Ekaûs PÂB Fb 48,8 41 ,5 46,9 43,9
Porcs FuEa ù EsdaIitrd.F vl.rtÀ û*h. Fb 45,) 44tz 44,6 4o'7
rrual
ZaùAü Fb ù,9 45t2 44,2 4lrl
EUTSCELAXD (m)
12 ITRIclr
SohYalnà nù.. C
10o 
- 
II9i5 la
PVI
ü 2,89 2,89 2,8i 2,66
8o 
- 99,5 ka ü 2,88 2,81 2,Bi 2 t61
Saue lri
FRTTCE
8 TTRCBES
Foær B
PAB
at 5p8 4.87 49' 411
Popr C Ff 4,81 462 4Jo 1P2
Coob.a PVI Ff
IlTLU
? ,RCÂÎI
Subl d. 12, 
- 
f4, k8
PrÂ
L1t
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PORCS ABATTUS OESCHLACHTEIE SCHWENE SUINI MACELTATI OESLACHTE VARKEI,IS
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ECLAIRCISSEMENTS CONCERNANT LE GRAPHIQUE : IEVoLUTIoN DE§ PRIX
DES PORCS DANS IES PAYS DE I,A CEEN
(noyenne Eobile de 12 nolê clt UC par 100 kg potde abattu)
Lea prl:«, qui ont sarÿl do beae pour 1rétabllsEenânt du graphique, ac rapportalent, pour la pérloala qui
précédelt lrlnetaurattoar au 1er Julllet 196?r drun narché unj-qua pour La ÿlaûde porclûar aux qualLtéa
de référenoc aur Lea narchéê reprérentatife dea Etêtô nenbre6. A Ia rlguêurr côB pri: ont été corrlgéa
afln de lsg rcadre conparablea entrreur. Pour le8 prù valablcB à partlr ôu 1er Jul'llet 196?t LI faut
ee référer aux éclairclasenente pagea 7 à 9.
oo
§!g t Pour Ia FraDoo st lrltal.le, Ioa prlx pour Ia qualité tlc référance, rêêp.ctlÿeûert pour lcr
annécs 1950-195? ot 19ÿ-19J6, arétaleut paê dlBponiblea. Lco calculc ont donc ét6 faita Bur
basa drautros donnéos.
1. Pour la Srancc.t ont été prlB ân conaldératLotr Iea prlx de6 porca y1ÿantB oat. I Eur Ia
narohé de La Vlllottê, leaqucla oat été coEvertla en prix poids abettu (x 1,f). ÿu la
allffércDc. dc qualité (Iea cotatloaa ds La vlILett. éteDt, pendaDt Ia pérl,odc ac 1958-
1964rhfér1€urca do 215 % à celles de Ia quauté rrBsIIo coupcrr aux Ea1les canùrÂIês da
Parle), 11 y ett l16u dtaJuêùor cca pr§ (x 1rO215).
2. Pour liltallc r ort été rsprlsss Iêa cotetloas sur Iê narohé dc Mllaao pour lGB porcs de
110 kg polita ÿlfr qul onù été conyortl.ê onrulte en prlx poid! abattu (x 1r!).
sE,iutERûNoEN zlrlt scEAtBrLD r trENTtryrcKLIrNc DER scuvtprNEpnrrsE rN DEN LÏNDEFû{ DEB Ewcn
(Gleltcnder 1z-MoBatadurchôcbnltt 
- m Jo 1OO kg Scblachtgericht)
Dis dieaen Schaublld zuErund€ lle6eadca Prei8e raren Prelse auf al6n RêfgroEznerktêE für Schx€llla alcr
Referenzquallttt uur ZsitpuDht ÿor alor Errichtuag e5'DGa ganglnaanâa Marktêa für Scbuei.D€fteiach a[
1. JuIl 1957r DL. Èclae afuô üel1relae berichtl8t rorden, darlt Blc unterêLaaader verglelchbar 61nô.
Für itle Prsi6., dio âb '1. ,tuLL 1967 gültlg s1nd, gelte! dLe Erlauterungen auf den Solt.D 10-12.
BcnerkulE : FËr Fralkreicb ud Itaflen 61nd dle PrêiBe für dle RâfereEzqualiùât für dlâ .Iahre 1950-
195? beziehuD8areiae 1950-1956 nicht vorbandên. Aua alleaoD Gmnde Bild lllr dleae ZeltrEua.
Prel8ê aua vorhanilenen Angaben errechnet worden.
1. Fiir Franlileich wlrd dabel auagegan8ôn yon Prelsan fllr tebaudc SchwelBcr l(at. Ii auf don
Mækt voa rtLâ Vllletterr. Nach llmechrung dieser Prelse auf Baaie Sahlaahtgericht (x'lt})
wurden die Ergebniaôe ugerechnêt (x 1P2r5), un den Qualltttauntergohlod auazugleicbeD,
da !n Durcb8chDltt der Jahre 1958-1964 diese Preiae voa tr],a Vllletterr \À 2., % Diedrlger
Bere6eD alnd alB diejeatgen für dle Referenzqualièg.t (rtbetlo coupert) in dca ilEaLlea
centralea de Parlerr.
2. Für ltalieB wurden fllr don obeu genannten Zeitrau die Notlerutrgen auf den Markt voD
Mllano für ScbwêLne nlt 150 kg Lebenil6eaicht verf,eDdetr dIê alaan auf Basis Schlacht-
gowicht (x 1 13) ungerechnet rorden eiad.
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SPIEOAZIoNI REI,ATM AL GRAJ'ICO : trEVoLUZIONE DEI PREZZI DEI SITINI NEI PAE§I DBLLA CEEtr
(nedia nobile dl 12 nesl-UC per 1OO kg peeo lorto)
I plezzL presl cone base per Ia reallzzezione del graflcoi el rlfertaconor p6r 1l pêrlodo preccdêDta
lrentrata in vLgore, 11 10 luglio 1967r d,èL nercato ulico delle cerBl sulnê, all€ quatltà di refcrottze
aul nercatL rapPrôBentativi degll §tatl neobri. Sâ del caaor dottl pr"zEL sono Btatl correttl per
rendêrll conparablll fra loro. Per 1 prezzir in vigore a partire da1 10 lugllo 1967r riferir8l a
chialj-renùl dello paglnê da 1, a 15,
&9g t I prêzzl par Ia qualità di riferinentoi per Ie frecla e liftella riapettl"anentc per g11 annt
1950-195? a 1950-1956, noa ereao dieponiblli. I calcoti sotro atatl durque eÊegultL Bulla basê
dl altrl dati.
2.
Per la tr'recia : soao Etati preBi la conelderazlone i prèzzi det suinl vLvl Cat. I aul
nercato dê rrLa Vll1ct,tarrr I quall êoBo 6tat1 convertlti La prczzl peeo aorto (r fr,1.
Ef stato ncoogaarLo adattara queatl prêzzl k 1.O2r5) 
- 
vlata la dlffereEza dl quautà
(eeeendo re quotazloll de rrLa villettctt, durante 11 porlodo 1958-1964r iuferlorL dr zJ g6
a quelle dalla qualltà rrBelle couperr alle trEallea centralaa dc Parigrr).
Per lrftalla 3 aono atate proae ln conBlderazloBe 16 quotazloal aul [ercêto dl Hllaao pcr
1 aulal da 15O kg pe6o vivor cher 1! seguitor aono 6üetc convertltc i! prerul pcao Dorùo(x rr51.
TOELICETING OP DE GRAI.IEI t trONTWIKKELING VAN DE V/IRKENSPRIJZEN IN DE !ANDE![ VAN DE EEGN
(12-DaaadouJka voort,achrlJdend geniddeldê-EG, pâr 1OO kg goslacht gcticht)
Voor ilc aanenBtellinB van d9 grafLck rarden, voor dc perLodc ÿôôr de lnrerklDgtrodlag ya! dc 6cucoa-
achappollJk. narkt voor varkônaÿIceê op 1 JuIl 196?t dc pruzsD tGDo!ê! dlc bcùrckklng haddeE op il. op
de ref€rêltlcnerktêÀ van dc Llô-gtatên yerhandâId€ raforcDtiekralitcltca, rearop cÿeBtuaol corraêtiaa
rêrdêD tocgcPeatr te! elade ze ondêrling ver8allJkbaar tê na.Irea. Voor dc pruzca vanaf 1 JuI1 196?r
ziJ yerr€zs! lraar de toelichtlag op blz. f6 tot '18.
Nota 3 ÿs6i Frankrj.Jk êD Italië warea de prUzôn voor ds rcferentlcktalLt.lt reBpcctlcvcllJk ÿoor dc
Jerea 1950-195? eÀ 1950-1956 nlet beachlkbear. Daarot rsrd.n ziJ yeôt6cst.1d aea d. hanal yalr
andere rel beachLkbare gegeÿena.
1. Voor PranktlJk f,erd uitgegea! var de prtJzeE voor lcyêlda varkâtr6 cat. I op dc Earkt yetr
La VlUctto. lta oEekeBln8 vü dezê prljzen op basls gc8lacht gcrlcbt (r fr5; voad orl
aaapaeelag voor verachll lD kratltel,t plaata (x 1.O2rr). ondat genlrtilcid oÿcr dc jar.E
1958-1964 dc prj.Jzea yaa La Vlllêtl.e 2r1 % leter lagoD ôaD alic vaa rBclLc coupcrr in dc
trEallc centrales de ParLsrt.
2. Voar Itallâ târder dê lotêrln8en op da narkt ÿa! Mllaao ÿoor yertaDr ver 15O kt lâvcDd
gcricht genoneEt on oEgarâkeDd op baal.a gcslacht g.rlcbt (r 1rr).
1.
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ts:g'1:*i Fb 19.4 2l18 6,2 æ,5 L7 o5 18r6 lTrr
toycÀÀê du Pqr!
:andsBeolddal,dr Sal!doü-Rauza: rb L5t5 16,8 18,5 18t5 r8r5
DEI'ISCELüD(88) 6 tqrkt.
SchlD.kêD Dlr 4194 5tol 5to4 4,86 4.88 4t9l
trotêL.tt.tÉEtr Dlr 6.12 6r15 6,8 6,21 6.1r 6r06
Schultar! DH 4r6 4r@ 4.t7 3,93 t.92 lr91
Beuch. uBal
Beuch6pact DM 1,08 !tzt fr44 lr19 3.23 lt21
Epêck. lr1êch DH I r3a r,64 r,84 r.53 L.& rr34
rchni tt gchralz DH r,23 lt]6 1.6 LA2 1r'lo Lr11
rBÂIfCE 8eIk6
.rarbo! Ff 6 r33 6A9 6094 6,9! 6r7g 6r8! 6172
Lortas FI ? r13 7.51 ?r35 7$9 7r18 7 r28 7.o,
Epaul.B P' 4,13 4,!7 4.t 3r83 3 r8o 4rl7 3r58
trÀlêa dê
PÂrLr
Pottr1!.s
( cÀtr.lerdée6 ) Pf 4,46 4,81 5'4 4'8? 5oo9 118 lt99
Lârdr fra16 1t 2rû 2,1É 2t69 I r70 1, 16 lt55 trf6
Salnaloux f1 r,El r 
'9( r'9o 1'90 Ir90 t'98 2r@
IlALIA tll,lrno
P!oacluÈto Llr 1r36 rr3t L222 rt62 u?5 t2l3
Lolbeta Ltr u34 t2lc rr96 r237 1065 rrro
5pâ).1. Llt 778 7'E 850 788 8r8 820
Parcêtte
( vcntreaca ) Llt 538 ,68 6L4 ,75 67t 735
!.rdo, freEco Ll.t É5 268 t04 288 28O 29'
Stntto LtÈ r60 r16 âL 11, t1, r9l
t{oÿ.E. du
FÀÿ.
iruboa EIU 7l,r 7r. 71.4 76,o ?4,r 7L19 7lr3
Loatê6 Plu 7!t7 7r, ?!,? 14r, l'6 llrS 15..
Epaul.a F1ü 50,8 51,9 ÿt7 53rB Slro ,l'3 5Lt6
PoltrlÀês
( entrelartl6ee) Flu 3r'l 32,( ÿ,9 15r0 34ro l5r0 !3r9
Lard r f!êlÉ Plux r7,g æ. 24tr 21,0 N15 19r8 L9I/
SalEdoux trlu 2210 22tC 22tO 22tO 20,o 22 ro 22rO
IEDENLTIID , !.rktên
Ee EI 5r& 5,2t ,,3r 5,33 ,,2r 1136 5o12
KÀlbonÀda-
6t!an8aa P1 ,,33 ,,ÿ 5,88 5,81 ,,72 ,,11 ,,51
Schouilare l'1 4' lo 4,11 ,26 4,L9 ,22 1o24 1rO2
!uuêE!
Eul,l(6Dêk rl l, 15 3124 lr 16 3, 18 tt2 3r41. t126
Spêhr vcrs P1 r' 50 r,19 r,84 r 
'98 ,69 I r65 tr'l?
RcuzcI r1 o'90 o'9( 0'90 0'90 )r9o or9o or9o
26
lra.r].æht
LlrrElr800R0
PRTf, CONSÎAÎES SUR LE }TANCüE INTERIEUR
PREI§E FESTOESîEILÎ AUF DE}I INLINDISCIIEI M.ÀNKT
PREZZI CONSTAIÂII SI'L HERCAM TÂZIOIIÂ,,E
PRIJZETI WAARGEIIONETI OP DE EINNEÙLTNDSE }IARM
Pry!
lI!ô.r
Peccl,
Iâlda!
!lr!ché!
lll!It.
ll.rcatl
l{rrkt.À
QuÀl,itérquâ1itEt.!
QuâlttÀ
trraILtê1t.a
I 9 1 0
xÀB  PÊ xI
2l-r 2-E 9-15 16-22 23-Z lo-5 6-12 r3-r9 20-26 4-10 -r? 18-24
BDUiIQI'ÿ
BEI!II
Jubo! - Ea Fb ?lr5 ?l' 5 3ro l'0 1315 1!r9 ?lro Tlro lot, 19r0
ælttta - Àar
Bdaat!êtrt.n l'b 17 ,5 7'l 15 16t, t7,5 76', 15to 75oo 75to 71ro l6ro
EI[uI., - Fb 6lr0 6Lr5 60,5 5r,o 60,, 60r5 59r1 19to )9,o i8'o
sq [a lFa
Dul}!Eck rb 42tO 42,' 41r0 40,5 4orl 40,, 36'l 3105 3tt r, ÿoj
Lardr f!ai6 rb r8,o 18 
'5
r8r5 18r8 rE,8 l8t5 lErS L1,' 16r5 16ro
ÉDdsaeûldda1 E.i!alou-Rauza: Fb r8'5
6 lülktê
schl,Dk.tr DM 5,01 t,93 4,90 lt92 tlr9O 4r85 ,lrEt ,lr&
trotêI.tt!tltntr Dlt 6rrE 6,r2 6rOl 6 rül 6 ro9 6r03 5t9C 5r93
S c hult.n DM 1,O2 (rs 3 
'89
1,9, lr93 lr65 lr77 l,?t
(BB) Bluch. urd
Dêuch€EacL. DU lttll fr!l 1,37 !r4 3,o8 2t92 2rü 2r6f
Spêck, fri.sch DH LA9 rÂ2 1,32 l r32 r,3l 1 r2l Lr4 lr2J
hdêad
Echni,t t 5chûeI Dr{ lrtlf l)4, It43 l14f ltt[3 I,4! L)1, Lo17
rn.tllcE
itebo! Ff 6,95 6,9, 6160 t )75 6r85 6t9o 6,90 6,6O 6160 6165
LoÀtc6 t'f ?rfo 7r!o 1 ,35 l'lo 7,20 1tN 1,o, 6rÿ ?,@ 7 o2o
EEâulc6 FI 3.90 t.95 -15 .1ô 4.fo 4.1 3r?o ! t/to 3r4o ,,1'
tlalaa da
P.!1.
Poltt1!Ga(.Dt!êlârdé.6 ) Pf Ir3o 5t2o 5r2o ,,20 )r2o 4r8, ,l rlO lrE5 l16) lo57
L$d, f !aL! P' 1râ lr3, L,57 lr& l167 lt?5 lo27 1r30 1r20 1r10
Se!!doux ?1 lr90 lo95 Lt95 2roo 2rOO 2roo 2rû 2r& 2r@ 2r@
rlr.Lra l{ilùo
Pro!clutto Llr
.160 r.rE( 1.2r( r.2lo .2æ L.2lo 1.200 .200 t.200
Loûb.ta Ltr .o?o 1.q( 1. l0( 1.200 1.210 r..210 r.1r0 uo r20
5paU. Ltr ?80 ?0( E0( 8ro 8ro E,O 790 000 ?90
Patrcatta(v!nt!..câ ) Llt 720 ?ll ?3( ?ito ?40 110 710 690 660
L.ralci frê6co Llt 280 28( 20( 110 3r0 3ro 3ro 110 llo
St!utto Llt 1?5 L7l L1l zLO 210 200 200 200 200
wtEltDotBo
,raboB flu 75;o ?3 ro 12to 7r', l1 r0 J,O 12to lLtJ ?or0 lo,o
Lor6aa Flux 73,0 11,, 71)o Ttlro Iro l5oo 1)oJ 71., 16.O '6ro
Epaù1ar flu 53ro 5l15 )tr, ,3'o 3ro ilt5 72to llro )Lt) i2to
PÂ'6 Poitrlaêa( êstrelard6.6 ) Flu f,lro 34rO 36ro ]4 ro !6rO lrl 34ro ]4ro ],1 rO l,l ro
Lard | ,ralê Plux 20r0 2OrO 20ro 20rO 19,o L9ro 19,0 19r0 20r0 loro
Sei[doux Flu 22,0 22ro 22rO 22r0 22,o 22 ro 22 ro 22 rO 22 rO 12ro
TEDENLJ.I{D , E.rkt.a
gu t'1 5,l8 5,36 5116 5,!9 5t]4 504 )tl6 )16 I'to
F1 1081 5,11 ,,61 ,,81 5r11 ,,69 )01) 7r17 5r(4atrGat.t
Schou(lcrs F1 4,33 4 126 1;25 4,2' ,l rIf 4, ro ,t99 ,lrd r0o
Bulkenr ook
BulkBpek F1 1,44 l,4l 3,40 lr40 3, 14 3,!3 lr28 3.21 3r2l
Sp.Lr Yêr6 P1 I,68 1165 L161 rr65 lr66 r.60 lrJ0 lr41 lttll
Raut.1 l'r 0r9o o'90 0r9o or90 or9o ot?o 0r90 0r9o or90
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OEUFS
Eolaircisrmmta cmcem&t los prir dee oeufs (prir fixég et prir de rrmhé)
at lsE pr61èErüt8 à lti[portation repri8 da8 cèttê publicatlon
Iill.RODUCTIOT{
Il e été pr6nr Fr le rcie du Ràglemat îo 2l/62/c@ ù\ 4/4h962 (Jomat officiel no 3o du 2O.zt.1ÿ62), que
IrortuiBtion comê dos mrch6s semitr alu8 16 B6cteur dea oeufs, 6tablle graduclleoent è prtir du Jo
Sutllet 1ÿ62 et quo c€ttô orguisêtio! dc BEh6 coûporÈeEit principelônont u r6gin€ de pr61èvemnts intra-
comuautalNs et d€ prélèvemonta envera ls! Fùrs ticE, calculés notarEêut su Ia beaê dos prir ilc8 cér6a1es
fourragèrua.
Lrinstaurationr à Frtlr alu ler Juiuôtr1967r dru régin6 ds prir ulqu€ alês c6r6a1ês al,er8 la comaut6 e oonduit
à la r{8liution à cette aùBt€ alru oêrcb6 ùiquê dea ts aêcttr alBs o€ufa. Il en est r6sulté Ia aupprassion d.s
grélèvuenta intreonmautairsB.
I'ESIIIE.ELEEII
hir fir6s
Prir ilr6clue ! (Rè4lsEcnt ao 122/67/CËE 
- 
art. 7)
Conforrénent è lrErt. 7 du Règlênont no 122/61/CB du f1.6.1966 (Jomal officiel rlu 19.5.196? 
- 
toèoc uée,
no 11?) portmt orgeiBation comuê des mrcb6s dans ls sectow des oeufo, la Comigsi@, aEEès conaulta-
tlon du CoEit6 ale g€stionr fiæ Pou 1ê Colmut6 1.8 prix ilr6oluee. cc! lElr d.6clEo loat f1r6s à l.arnnce
Irur olEqua tr1n3!tË ct sont 818b1êB à pèrtir alu l€r uorembm; du lcr f6wlcrp du lcr Bi .t du I.r e,ott.
LoE de lar fitatioDr 11 ê8t tcnu cooptc alu IEir 3ur lc naæh6 mdiel dc la quÂntit6 il6 oar{slas fourtt8àrcg
aéocræin À la Prodrctlon alrr kt alro.uf! on coquilla. I1 .st 6gBlemnt t.nu oorpt. d€! êutF! cott.
drallacntêtlo! einll quc dea frei. g6n6raur ds prcdrctim .t d. oomorctsrisatio!.
Prélèvenùt8 À I'inport8tion : (RèAlæ&t no 122/67/Ç:@ 
- 
ar.t. 3)
Ils ænt f1r6s à lreEce por otraqua triEoatre êt lont applicablÉalr Eroduit! vls6B è lrêrt. ler du Règlacnt
îo t22/67/Wt à ærcir :
Nw6rc du tarif dowier
comm D6signatior d6B produit!
a) er 04.05 À oeufE da rclêitle da b&asa4our m coqullla, fBis ou coneerv6r
b) er 04.05 B I oeufs it6pom de leu coquillc st Jèu.s dro.ufB, de rcleille al. b8!râ{or,proprue à alaa uaa€ra Bli[ùtêlres, fralarcoascw6s, aécà6s ou rur{a
Etr cê qui conccmâ le 6lcul des dlrcB prélèv.mcnt8 à lrlnportetion, i1 faut Bê r6féËr au ùt. 4 et 5 du
RèslêDsnt \o 122/61 f cw.
Re8titutlons è lrorport8tion (Règlcm.nt n" t22/61/Cæ 
- 
art. 9)
Pou Pcnrttra lrerportêtion dea pmaluits des le Bootour daB ocufs su la beBê d6s prir de cea Foduits au
lc Earohé mndialr la différencô ütF c.. prir st ler prir das la Comleut6 p6ut ttæ coqrettc par ula
rêstitution à lrctportêtion. Cettc regtitution est la ntae poE tout6 le Coüteut6 .t peut atË diff6ranci6e
sêlon lcE d.BtiBtions.
III.@
Dana la moaE du poaaIbls, loa cotBtions ont été établies IDur d.a oeufs d. la et6gorie A4 (55 à 60 g).
Toutefoiar iI est à reÉKluer qua oe3 prir ne aont pes n6êeasaimncnt compêBb1es, à caue des diff6reater
conditions dâ liwisonr alo stêde aIê comercialiætion.t dc la qul.ité.
II.
Belsime
AlllBEI. (RF)
Fruce
Italie
Lueuborm
Pava-Bês
ilsrché dâ trrui6hout.m ! prir d. trcB à ltæhêt, franæ mmh6
4 mrch6s ! ColoÊnê : prir de gms à l.achêt, frsrco magB3in Rh&rùio du trord,llestÈatie
Itiuich : prir il. grcs à 1ræbêtr d6part contr d€ raBsôêgs
Frucfort : prla do trcB à Iê wnto. frênco d6têillat
[iedôrÈêcha€n B prir de gm8 à l tachêt, it6lErt BgaBin
Halles Csntmles d. Pari8 ! prir ate gæB à la mtê
2 Erch6s : Itiilan €t Ron6 : prir rta groa à lrachat, fmco @hé
Prir dc vmtô drOyOLUX (cooprSratirc de prcductcw) : pt"ix dê grca à la rento, frucoilétaillsrt
Prir de grcs à la wnte pou rea ocufa ds toutes cat6goriea (prix Èçu par ler lmductroa,rslov6s per le LEr rrladbouv+conomlach rn8tituutr, Bjot{ drEê mrgi ae comeæialicationdo 1165 FI par 10O piècea, sott Or28? Ff par kg).'
Itiæh6 de Bam.wld : prlr dc Aæ! à lræhat, freco 8rch6.
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EIER
ErlËuterrngu m dan nachstêh6nd aufg€fiihrten PËiaen fiir Erer (festgesetzte Pmise
ual tlarlrtpntse) ud Abachôpfugen bei der Einfuhr
EINI,EIN'NO
fn d6r vcrcdnmi Nî. 2l/62/9,fi wî 4.4.1962 (Antsbtatt Nr 30 von û.4.L962) mrde be8timt, dass d.ic
tlmoinau€ I'lsrktorBel8atlon fiir Ei.r sb 30. JuIi 1962 sohrittïêiao srrlcht€t rird, uil dêsr diê auf
di.s6 Uciâê êmichtête Iarktorguisation im ressntlloben erne Rêg€tug rcn Abêchôpfugm fiir don llaron-
verkehr aiachu den triitghodst8ten ulrd mrt drltten LËndêm ufassên rird, bei daren Bsrcclmu8 insb.-
soûdero dle Futtergêtrsidepr€rse zugrurd6 gelegt rerden. In Zugs der Einfllhrog êuheitliobcr Getrcidc-
prê18ê iD dcr Geuei.nschâ^ft ab 1. Juli 196? uitd zu dieser Zertpukt ein t€n€inasar Mækt für Eier hep
g€Bta1lt. Dâlrt entfielon diâ iMert neinachaftlrchsn Ab8cbôpfugm.
I. !EEI§EæE!gÈg
Fêltæzêtzte heiaê
Einsahl€uulgproiBê 3 (ÿercrdnüg Nr. 722/67/Etr/rat Arr. 7)
canËss Art. ? atsr vercrdnEiNt. 122/67/Wc rcm 13.5.195? (mtablatt rcn 19.6.195?, lo. Jaùrgug ilr.llf)
iiber eine g€Eêi!8ilâ llêrktortui8êtion für Eier Betzt alie Komiasion nach An-hômg clcs zustËndigen Vcn
YBltütsauschusos fllr die Cmôitr8ch8ft Eirsohl.uügapElse f6Et. Dis Einlchl€uugspreise rêrdon
für jeitos visrtclja,hr ln rcEus faBt8rsotzt und gslten ab 1. Novmbar, 1. Fcbrw, l. t{ai ud l. Au6urt.
Bê1 dcr Fosts.tlug ritd dêr ll.Itusr.!çtpûcie itcr für ali. Erzâugrmg non I k6 Eicr u der Sohslê arfor
al.llichê Futt.rg€trêid.loDg€ bctüctrichtlgt. Aur.rdcm linal dl. sonstigu Futtu.koltcÀ !or1. dio
sllgtu.i!il Erzcugmge- Ed V.rû8rktu8rkolt$ b.rtck8ichtitt.
rr.@
: (vercrdnug Nt. Lz2/fi/Eac, Arr. 3)
Für dio folg€nden in Art. 1 dôr vcmr{runglfr. 122/67/W tumton Zollposittonæ rltd viertêlJâhrlich
im rcraE eine Abacbtipfmt fo8tgE3ctzt 3
trtmar dss trncinsùenZolltarifs BszciohDug al€r Erzeugni8s6
a) cr 04.05 A Eier rcn Eauæfliit€l (Hlürner, Erten, Oënael Tmthühnor ud Perlhühaer)ia dcr §chale, frilch odôr hêltb8r g€Bcht
b) er 04.05 B I Eiêr ohnc schal. ud Eitrlb rcn HsEglflllg6l (Ifiihncr, &ten, GËasc, lbut-
hühner ud Perlhühner) grniesabar, frractr, trelttar g€rehtr g€trcèhet
odcr grzuckert
llêE ôi€ B.ruchDung der einrabæ Âbach6pfugu botrifft, uild suf diê AEt. 4 uil 5 der Vcrcr{.aug
Nt. 122/61 /Nc hingÊriosên.
Er.tsttEEsn bsi dâr AEfu}lr (vercrdnug Nt 122/67/ËflA 
- 
Àrt. 9)
Un diô Aufuhr aler Err.uSnhrc dirsc. Scktom êuf d.r Omdlagr dêr U€ltmrktpraisc dioaer Erccugnitro
,u at!ô8lichân kêu dcr Ihtcmchied zrllchen ilieran Preiaco ud drn Prcise dcr oalairscha^ft dwh .lnê
b3tattEt b.i dcr Aulfu.hr autsgliob€n yefilm. Dio Entattmg lrt für dlc t€aaotâ (btrêrnlobaft tlalch.
Siê ken Js aæh 3êrtl[rot oder Bsstimûgsgrbict rtcrschiedlloh seir.
III. PREIS AIJF E I]rLTf,DISCEET I{ANTM
Di. [otiênulg3n der EisrpÉI8c bcui.hu Bich lorclt yio rügliah auf E16r ilcr Halilelsklæse A 4 (55 bla
60 t.) Di. Pr.ile sind Jêdoch ilfo1g! utoEchirilllch.r LicforogsbâdingugE, Eând.lsstufu urd qB-
litôt8ktæBæ lloht oàn! ueitara! æ rcrtloichm.
Balgis üarkt rcn Xruilhoutâ[ i Crclshedclacin]8Efspmi., frsi üerkt
Deutscbted (BR) 4 fËrkto : l6ln 3 oro8shildelscintsufspr6is, frci f,ordrhein-I.stfelisoh. station
Itlîinohen r orosehadel gsiDksuf sprei B, èb fmrcichtrEgrrt.l 1ê
Fru}furt 3 CrclshedclabgBbcprciB, f r.i Einr.lhstrdst
trl.d..Echrs : CroEshuakkslnkÂuf spæ.l€, ab gtêtlon
Fmkr.lch ParlÊêrrZdrtr3lhallù", Oloalbeilclsabgabcprois, frci[erlçt
ftallên 2 tBrktê : ItiaLlutt ud Ro[, Crcsshsdêls.instudsprêis, fr.l lrskt
Lureubur ÂbgabaprÊis von oVoLUX (Erzeugrrgcnoasuechaft), Orcr8heilr1sbtBbcpreiB, frêi
Einrclhedel
Xiederlurdc Orcaduttclrabgebcyrai! lu Ei.r all.r Klaraæ ( Errcugerprcir (bercohnet durcà ilBB
LEI (Iaitùow<ooroDisoh ltrstituut) plu Grcslhed.IslFrDc m 1165 Fl jâ foo Stück
bfl. O,287rI J. Klro,
lfarkt rcD Bemcvcld : Cro.lbedslrcinstildlpreis, frai lriskt.
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UOVA
Spiâgêzioni Ëlatir êi prâzri dêlls rroE che fitueo ne1 prêr€nt. Frbbllcariono
(prczzi flaeeti a pËzzi di nercato) ê Eui prêlicvi êIlirüportezlone
ITMODUZIO}IE
Con il R.golüe^ro 
^. 
2t/62f1æ da]- 4.4.1962 (Gazzctta lrffrcialo n. Jo rlel N.4.1962) à ststo ltsbilito ch.
l rortuirærion. coûme dal mrcati ncl lottorê d€llc wva saËbb. EtBte BEduÀlDanto lâtituite I dâcorrarc
dal 30 lugtio 1962 s ch. talc orglnizBrionc di rerc8to coüporta pÉlnclpalnæts u râgC.nc di prlisvi lÉ 6li
Stati Earbrl r nci oonfronti dc1 pe.sl torzir æIcolati. in Frticolara sulla baao dci prcrzi dai c.r.ali d.
foragtio.
L.inltaurasion.r a decorrerc dal 1o lutlio 195?r di u r.tiEâ di lEaurl uici alsi corcell n.1la Co0titè colportr
la É8liræriona, allc atasBa dstsr ali ur nsrceto uico nal lattola dcllc mB. Di couacguorè aoEo vüuti a
catâre i pElion intEcoEuitsi.
I.WI
Pnzri fllsati
Pr.rrr linito (Rcgolmento n. 122/67/cæ 
- 
arÈ. ?)
Confomencntc ellrart. ? d.l Begolancnro n. 122/6'l/Ct atel 11.6.f95? (Gazzetta lrfficial. d.f f9.6.196? -
lOe ar:lo, n. l1?) càc pnÿad,a u'olganirsrione comê doi m.rcati n.l lcttor. d.116 Evar le Co[i.sioncr
rctttito tl percrc al.l Conltêto tll gcotionc, fls8a i ÿr.zzi lhits. D.ttl DEoEri liDit. .ono fi!!êti in
enticipo p.r cielcrD trlE.atr. . aono epplioèbili ê dcoomcrc dêl 10 Eoÿobm, Io frbbr3lo, lo ægio c
1o agplto. Prr 18 dâtailiDazioDc di tali pF.zri !i tiæe ooato dcl prcuro 3ul Ecrcato Eonalialc dalla quaù-
tltè di c.rê81i. rla foraggio næcssaria pGr la Fodulone di ra (g di rcB iD guoio. Iaoltm El ticlo oonto
dstli altri colti di allnot8riola a 41.11. .pcBs grn.lali di proaluEioEc a ôi coüarciaJ'lrr..lola.
rr.@
t (R.golænto î. L22/61/cæ 
- 
.ÿt. 3)
D6tt1 pr.zzi vùræuo fialati l[ e[ticiDo D.r cielcE triEaatm p.r lo E.Buorti æcl tsrlffsia ildiosta
noll'articolo I alcl Retollo.Elo n. ]^22/67/@ .
Nurro d.llê tariffs
èogualc coroc Ibaltnasionc d.i pmalotti
e) c:04.05 Â IbE di volstili aLa, cortila, in gurclo, frcaoha o ooDscmt!
b) cr 04.05 E I UoB sgulc1atc ê glsllo alruoB di Elstili da cortilcr atti ed uri êIltutarl
frolchl, con!êmti, rslioceti o suochaBti
Pcr iI celcolo dâi tsrl pEcllcv1 all'hlnrtazioao ri ri!ÿIa el RctolurDto À.122/6'l/C@r ert. 4. 5.
(Rcsolm.nto a. 122/67/CW 
- 
8rt. 9)
Pcr conlatlru lralportMlonc dai DDodotti ncl Bcttorê al3lt. uoE in barc el p[arri Ai tsll Fodotti Fati-
oati su1 n.æato noDdialc, lr aliffrma trr quæti !,ra3ri c I Farrl dclla Conmltà 1uô crecrc ooDclta alr
lE rertituzion. allrsôportszion.. D.tta r.ltlturioac è lr !t.!B P.r t[tts ls Co!ûltà. E[a pnô o;rcrr
iliffcrætlate leændo Ia alcltimsioni.
rrr.EZ4l-W@g
Pcr Ic quotezionl doll. uolr8 mgono couriilcrsti, nolle nirura dal polalbilc, t lFcsli dolle uoE dallr
olassâ A4 (55 
" 
6o gr). I\lttavla ÿa rilcBto chs ê cNa di altffcrorc riloontËbili lelle coDdlrloal
aU dirtribwion.r tr.I1o rtadio ali ooEmrciêlirBzio[o o nclla $alitè, tali l[rsri non soao plüolota
oorpÈrûbili.
8el§1o ll.rcato di l(nishouto I pr.tto d rsquiato dcl ooü.ro1o all rintrolso, fmoo D.rctto
ccmalte (RF) 4 [.rcati ! colonlê 3 lEerzo d'aoqutlto d.I conerolo ellrilgroeeo, frtDoo !e€L!3lroR.mia-l{cEtfelia
lloaêoo 3 Dacuro alracqullto dcl coE roio elltlngro;ao, pBrtenB oâltrc di rraoolta
Fmcofortc a giarzo di mditê dcl co@.rclo sll ilntrorao, fEoo d.ttsgllsta
lliaderehsfr z DBêzro dracquisto ds1 coEârcio BII riltrollo, tBrtüa BgrsrlDo
@ig nEall.s Clntralcsn di P.rlgi ; pmzso di voalite alrl oom!rcio êllrlngrcsso.
Italtè 2 n.rcatl : l{ileo ê RoB ! pnsso dta,oqullto ilcl oomârclo all.ingrollo, fratoo ü.rcato
LElcnùuEo h6zzi di ÿ.ldtte di oVoLUI (Coop.retiB dI pmùuttorl) : pczro di udite dol ær.tsio
ell.lngæaso, fmco dettagliet.
P8.!i 3as!l Prezzo di væalitê alôl oomercio allringrollo pæ lc @B dI tEtt.-lo classi (prczzo rlcâvutodal pDoduttorer(calcolato dsl LEIrnlnÀbour-Econonlloh Inatituut") r"Sg:ioità-di * 
"erg{""pêr iI comcrclo ettringrcsso ati 1165 Fl par lOO pczzi o oræf Pl per fg)
llercato di BamsvèId t pFzzo d racquisto dêI cou€æio èIli lntæsso, fmco nGrcBto
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EIEREN
Toelrchtrnt op de rn deze publicatie voorkonenda prijzen rcor eisren
(nstgestelde prijzen 
€n næktprijzen) ù inworhêffing€n
INLEIDING
Bii v€rcrdenj.ng N 2l/52/W vs 4.4.1962 (Publi€tieùlâd nr 30 - rtd. 20.4.1962) uêrd boDêatd, dat ate
geB6enBchêppêujko ord8ning van ds trarktôn in ilê asotor 6ierên Est ingug vaa l0 juli f962 æIèidalijk
tot Btand zou uotden gebracht on det alêzo marktord,uing hoofalzakâIijk èm stalsel on8tte valr lntra-
comunêutêIre h€ffln8en on hsffing€n tcgonover alarde lardan, diê ondor m€er bcrêksnal rordm op baeis ro
dê Eâal€rSEprijzon.
De inæsring in de Gemeenschsp, psr I juli 196?, E em uifome prlJsreg€Ilnt rcor grùcul brEcht Dct
zich mocr dst op bâdoolale alatu ook êen tm€æ5ch8pD€liJkê Derkt in d. rôctor alarcn tot rtenal ï3t{,
g€bracht. Ds intBoomautaire heffing€n kuffion alffie. t€ vermllcn.
I. MIJSREOELINC
Vætrest€lde miizan
Sluisprijzæ : (Verortening ü L2467/WÊ 
- 
srt. ?)
Orereenkom8tig artik€l ? ve Vsrctdenint at 122/67/W E 13.6.f96? (tublicati.blai vaÀ 19.6.195? 
-
l0ê iærtu8 nr llJ) houdendâ con gsnoênacbappêlljks ordùint der msrktoD in aIâ sootor.lêrù, Etelt
de Coml83ier B ing€rcruên âdviês H hêt Behsersoonit6 rcor de Genemschap rcor clk kystæl
B tcwrü ale EruilprlJratr vast. zlj ,ljtr nü tocpaarlng r6t ingrtr8 E I nolraEbcr,
1 fêbml, l mei sn I êugustu. B1i d. væt8telllng ervu rcrdt rekêning g€houalsn môt d. rorêlaharkt-
prii6 E ilo hoevaslhaid rcedergraml boodigd rcor de pmduoti€ m l kg sicran in do sohal. Bolr€E-
aliên xotdt r.kuirt tthoude Dêt d. ov.rigs rcôil6rkoatæ ü mât dê êltrome Dæductlê- m ooEarcialla&-
tiakoâten.
II. REOE,IITC VA!' MT BANDETSVERKEER tEE X@M LÂXDE{
geffinr6n bij inrc6r : (Vercrdening nî L22/61/W 
- 
artlkel 3)
Dezs rorricn rcor €lk kxartaaL H t€rcren B3tgs8teld Eor do rcIg€ndc in st. I vâ,r Vêrctdanllrg
M 122/67/W olE€nooil tùiofpo8tü :
llr H het geneæachappelijke
dow.tèriof Or!cbriJving
a) cr 04.05 A Eierea vu Dluinreo, tn il€ solEl, vêra of vstdunrsasld
b) cr 04.05 B I E1cren uit d. Ech8l m eigccl, E pluimvee, tpsohtkt rcor nêns6-lijkâ consuptiê' rrrl retduuzaâûd, gaatrootd of nêt tos8arcagdegulker
llet do borekening E ds diveEe inr/oêrheffügen botr.ft, ,ij vonczæ Er Verot{.ening 
^r 
122/67/Eæ
urt. 4 sn 5.
(Verc:dening at L22/67/W 
- 
art. 9)
On al. uitrcêr H dc prcduktu in do aâotor eicron op balia van al6 x.ralalDæktpri jz6n mæliJk te Eâbn,
kar hêt wmohil tuBaen dêzo prijzon ù de prijzan E do Oeneênacbap orerbrugû rordên door ocn rartlt\r-
tie biJ uiÙrcôrr dia p€rrodlêk rordt vaatgesteld. Ileze æBtttutb is grlljk voor dê gêhal. oæeenacbap en
ks al nâar gÊIug B de b88têming gediffeBntiêêrd rordon.
Voor aI. noteringtn vaa de sigrs yerdenr rBr dit mgplljk blsek, iI€ prij!èn geomù E dc .im
Klsssê Â 4 (55 tot 60 g). ilochtans iliênt oDg€norkt te uodên, dat door reEchille in l.wrirgarcots
Erd.enr hàdsl8stadiu e kualiteit, d€z€ priJzü nl.t ældor neer rrg€ltjkb[r zijn.
lglÂfg Mækt m K.rurshoutea ; orcothsnalêlsakoopprije, franoo [Ekt
Ituit3lud (BR) 4 Erkte : Kôtn : Grcothealel8skoopprijs, freco Ea€ezijn Nootd-Rijnlud-tlostfalen
Miinchen s Gmotheatelsenkoopprij8rafverEarâlcôntru
Frekftt 3 CmothalilêL8verkoopprijs, frùcoklêinhealêI
Nrêdsrsæham 3 CrcothurdôI8akooppri js, af EgaziJn
frankrrjk rrllall€B Centralêsrr va[ Psijs ! CrcothudelsvêrkooppriJ3, fmco nêrkt
Itelië 2 mrkton : lfrluo m RoÉ: Crcothedolgaankoopprijs, franco msrkt
@!gIS verkooppriizen va OVOLUX (Coôperêtl. w producent€n) s Omothqd.Isv6rkoopprijslfruco klsinhsdel
l{salerlard orcothendêIEvôrkooppriJs rcor êreru allê k1asBân ( door dc produc.ntm ontHt€r IEiJB(bemkcn<t ttoor lct-LErl rLùalbow{oonooiecb-Ingtiiuuti), 
""il""ra"ra Eot o€n gmothdr-dêlsNge ru 116) Fl Dsr IOO Etuks of Or287 psr kg)
üarkt m B&msvelal: Crcothend€l8aankoopprijs, freco Brkt.
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DnlI D'ECLUSE
BItSCilllrsullcsPBEI 8E
PBEZZT LD{rt8
SLUISPRI.'ZEI
InELEVES|EüîS Ell RS PAIS ltEts
IISCHOPFI'NOEII OEGEII'BIR lRIÎtLilIDDMI
PRDLIEVI VERSO PÀESI ÎERZI
EltrlIf,GB TEGEIOVEP DIRE IIITDEII
Pây6 lDportâteurÉ
EID fuhrLiüd ê r
Paasl iDportatori
InvoG!londeD
FRII D'ECU'SE . EII§Cf,I.EI'SUTOSPIEISE
IBEZZI LIIIIÎE - SLUISPBIJZEI{
PRELEVE,IDI{îS 
- IBSCEOPPI'XCEI
IBELIEYI . BI'TIf,CIII
r.2.70 
- 10.4.70 r.r.10 - 3r.?,?0 1.2.7o - 10.4.?0 r.r.?0 - ]r.?.?0
rr gc-m rr I'C 
- 
NE xr [c-Rt ]0r UC.8D ltlr I'C - DE xr uc-al
I. Oeuf6 ên coquiLk ds voLalllÊr flaiar conoervéa
SchâLonolêr ÿotr tlaussellüBelI frlschr lraltbar Beflachtgova 1B tuBcro dl volatiu,, f!êschê o conservate
eloreE I! de Echaal vd plulDveêr yer6 of verduurzaaed kE
Btx.oIQt E-BILOIl 23162
ot472!
2t,62
0,4?21
8,æ
0,1640
8r20
0, 1640
DEUTSCEIrXD (E) L,',129 L t'\29 0,600 0,60o
f'nrxcE 2t623 2,62,
9,9I1 0,911
- 
ô-rÂol'
ITrIIA 85,2 295t2 lù2r, toz r,
urrEtlolrRo 21.62 2t.62 8'æ 8r20
iEDB! TD 1'?ro r,?lo o,»4 ot594
2. ocuf6 à couver de ÿola1lla
Bruteic! vo! ll,auE8êflüt.l
Uova da cova dI voLatl,U
Broêdeiêran ÿù pluiwea Pièce - StirckP.zzo 
- 
stuk
BEtÆrQt E-BE Oll ,t25
0,0649
l12)
oto649
0,73
0,0146
or?f
or0l46
DEtlSCELrltD (Bn) o,218 0r236 0,053 0'051
rBlrct 0,360 o,360 0.061-{r0I2(
-o.o12(1
ITüIA 40,6 40r6 9.r 9rl
LI'TD(B{'I'PC 3,2' ) r21 o'71 o'?l
iDDIÙTTD o,23' o,23' o' 53 or5f
B. 1. oeufg 6d6 coqulllê de volalllai frai6r coÀservéêr propre6 à des u6a8eB a1lEentalle6
EL.! ohnê schâl. voE Eau68.flütoli ftlsch! hâltbar Setachtr trnle66ba!
uova a8ÉcLatê dl volattlt, fraEchê o cotrBervatêt âttl ad uai alitentari
ÊLGraÀ ult de êched yd pluüvaar var6 of verduurzaaEdr Seschrlt voot len6eliike conEurltle k6
BrorQrrr,BE oll Nr45
0,5690
26,41
o,7690
9 trr
) o,r9o,
9.51
o,r9o2
DEI'î§Cf,LID (E) 2,083 2,oE! o.696 0r696
rRr,rcr 3,r60 I,t6O
1,056 r'016
-o.
Ill!r^ !5516 )rr16 rlSrg ltEr9
LUIE}IEOIBO 28t45 26.4' 9, rr 9,)t
IIEDEBLAIID 2r060 2,û 0,689 0r689
2, OGufê sas coqulllê da volaL11êr srchésr ProPrGs à dGs usaBt6 aliÀeÀtâlregÊlcr oblc Schalê voE ttau6t.flü8.li gêtrockn.tr Eeniêa6bar
Iro"a BSuscLat! di volatulr e6slccatêi âtti ad u6i allEentâri
Elâren ult ôc 6ch@I vù Plui[vaar Sedroogdr 8côchikt voor 6en6611Jko consuoPtlô kg
BrurrQlrf-BEuIrl
DEI'I8CELTTD (B)
mllcE
IIrI.IA
LUXD{BO0ng
r02,35
't,492
1,169
t2'19\4
102,35
2,O47O
to2,!5
7.192
,lr!69
,?19 t4
r02rl,
210410
14.71
2tÿ5
TF6'Z
. o;E'
414,6
v)77
o,6954
Y,17
20717
3r86'
0.614
131,6
34r?7
o,6911
TBDINLIXD ?,4r0 ?,4ro 2trt? 2 trll
(1) À DÈrti! d. t/lb t/L d.ooNF dsr t,/vdef ! 1r.9.1969 (Ràal.-v.rcrdn.-R.æ1.-v.rcrd. (cE-Evo-Ea) n 1662/69)
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PRIX D'DCLUSE
EINECILEUSUNGSPRtrISE
PREZZI L]MITE
SLUISPRI.'ZIII
PRDLETBiB{1S ENVEIIS PAIS 1IËBS
ABSCHôPFIINGEN OEGB{UBER DBIIIIdNDE$
PRELIEVI VERSO PASSI TERZI
IIEIFINOE{ TEGBIOVER DIIRDE LANDEN
Pay6 Lrportateur6
Elnfuhrlândêr
Pa.!l 1oportÂtori
InvoêrIedetr
PHIX DI ECLUSE . EINSCITLEUSIINGSPREISE
PREZZI LIMITE 
- 
§LUI§PRIJZE{
PnELEUXHETTS 
- 
ltSCEOPFlmotIl
PRE"LIEVI . EEE'FINGEII
1.2.?0 - 10.4.70 r.r.?0 - 3r.?.?( 1.2,?0 - 30.4.70 r.5.?0 - lr.?.?o
MN UC-R.E MN ÙC-BE liN UC.BE PrN UC.BE l[,1 UC.RE l0i UC-RE
c l. JaugE droeufs de volailLa. ILqulde6! propretr À de6 usàgea aLiaontûires
EiBeIb von llauo6efli.r8eli f1ü6s16r Berle66bar
GLauo d'uova dl volatilli llquido. atti ad u6i aliD.nterl
EIBê.I vu plua@êc, iD vfoeibar€ toe6tohdr 6o6chlkt ÿoor DcnseliJka consuÉptic
BEI.IIIQUE . BEUIIË 5r,v
1,106?
)1t31
1, 1067
L6,71
0,]146
16r13
o,3!16
DEU1SCHI.IIID (BN) 4,05r 4,O5r 1r22t l)22'
tErf,cB 6,r47 6,u1
1,858 1.656
-o,lo5( -0, lor(
ITÀI,IA 69t.1 69t,7 §rL 2O9tl
LI'XEIBOI'RG 5rt!4 11t14 16'?3 16,?l
TEDENLAND 4'd 4,006 t,2rr 1,211
2. JautrêE dro.uf6 de vo1aillêi con8eléBi proprês à des u6âte5 allmenteire8
Ê16elb von llÀusgêflir8€li BefrorêEr geôieg6ba!
OiâIIo d'uoÿâ di yolatLlLr conSêIato' attl âd uêi alihentarL
Eitaal yd plulDvêeibaEor.À r Eeschikt voor EetraellJke consuÉPtie
BEUTIQI'E 
- 
BEIÂIË ,8,94
l r1787
58t94
Irl?E?
17'S
o,3575
IT,EE
or!)1,
DEUÎSCEIAND (ER) 4rll4 4,3r4 1,fo8 r,fo6
FRÂNCE 6,Y7 6 t)11
r,986 r -q86
o,32r(r .0,32r(1
ITÂ,,IÀ 1t6,7 7 t611 22314 221r4
LUXE}IIOIIaG ,E,94 ÿ,91 l?rB 1? rEB
NE)ERI,ÂND 4,267 4,267 r.44 It291
,. Jauê6 droeufd do volaillai 6éché6i Propre6 à des u6e8eB alineÀtairos
Elt.lb eon Hâus8eflü8êIr Setrocknetr Senie6sba!
G1atlo druova di volatilir es6iccetor attl ad usi aliDentarl
EiBGel vd pluaflear Sedroogdr Bc6chikt voot aenselaike cotrsurptie
BEIÆIQUE . BELGIË 114r5t
2,2901
rr/t 
'rl
2 r290r
!5t26
o,1052
lr,26
o)7or2
DEUîSCIILAND (BR) 8,382 8,182 2r58t 2rrgt
FRANCE t2r7n 12t120
t,9u t.917
{ro4f(r
-o,641(l
IlALIA 143r l 14lrrl ,t40r8 440r6
LUXl}lBOI'RC r14,11 114,5r !5,26 !5126
NEDËRLÂ.}.I D 8,290 Er29O 2,5rr 2.55!
(r) I p"rtr" è. t/ L\ r/A dqoo!Ér. dèI !/yùêf r 11.8.1969 (Rètl.-V.!ottn.-R.to1.-veFrd. (CE-EnO-EEC) n'1662/69)
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f"r-r" I
L*L ]
MII CtrSlAIÊi SUR LE I,I4.ECBE INIERIEI'R
PNEISE PESIOISÎELLÎ ÂUT DRI IIILTIIDISCEEI XMXI
PnEZZT CON§ÎrX^TI SUL ltEnCAtO ilAzro[ÀtE
IAI.'ZEII IüxlEltO}IEN OP DE BII{NENLÀNDSE IiIÂ§f,T
pâr plàc.-Je Stück
per unltl-par Etu](
llæcha.
Xlrkt.llrrcrtl
Hflt!B
D!!cr1Dtlo!
Bc!chrclbu!6
D.acr191oac
O!!chrlJÿl!t
Pold.
Gcrlch
Pc!o
gr.
r969 I o 7 0
SEP 0cT Iov DET JÀI{ FEB llrl Â.m rÂI JI'I{ JT'L AUO SEP
BEI3IQI'E-BELGIE
X3I'ISBOI'E
Prlr dG Bro! à liacbtt( frrnco auché) 62-6, rb I r58 L,42 t,r4 l'50 1 
'16
L,4' I,48 Lt2?
Croo thrnd.lr..üooppri J r( lruco rutt) ,?-r8 rb 7,49 lr35 7,45 L,45 I, fo L,16 1 r16 1,13
42-4' lb o,76 o,75 o,8o o,77 o,75 o,80 orSo o,64
DEI'ISCBLAXD (BR)
roLi 55-60 Dti ),138 ort22 ), r39 o,138 ), l16 o1722
,L26 to97( l!.1 Rh.lEl.-t.!tl.Stat
Itrrcm
50-6, I»I ), r48 orL29 ),134 0,148 0, r18 o rl22 trL27 r 1o4
(ib K@æiqhugt8t.llc) 55-60 DI l'131 0, r19 ott24 o,138 o, r08 0, 11 r 1l? ) r09,1
}IIEDER-
sÀcEsEr
ürc 8!halala I scrnl(rutapE! i !r(ab §tetlou) 5ÿo DI )r131 0,115 o tt22 o.L25 o, r0g o, I1(
'115
o,089
lRl.rf,rum
60-65 DI )tlr6 o, t3J 0r148 orI5t o,131 0r1ll ),136 109
)
,5-60 D.t )r14I otL4 o,118 otl0l o,121 orl2l )r126
'098
rn.ücE
EAI.LES
CEI{IRII.ES
DE PIAIS Prtx da
6't-6, rt 0r230 0'19l o,æ0 )1225 0,172 0t l7 o, r?8
lruco luché) ,6-60 ff
ot2L5 0' l7l o, 192 ) t2t7 0r168 orL6t r 171
4rrt It o, ro4 o, 11 o,114 o)125 o,tl5 or rlj
,111
ITAI,IA
xtLllto Prcrzl d'acqulato
r11r hgro!æ
( tilDco .arcrto)
6oc
,r-60
40-4,
Ltt
Ltt
L1t
2?,38
25tll
r30 24t'
22ri
25tll
23r75
ûr55
19,oo
r, 22.7'
2L.50 )rlt
n0ür 5r-60 Llr 24tl
'17
l3,13 19,97 {6
Lt xEt{BouRc
l*-.*"l..,.o..
I
60-65 I I;'I 2,33 I-tÂ 2,42 |;43I2r3l I "r*l,,,'T
IEDmL/uID
lc
ioopDrlJ! ;fi:,1 "rl ,r211 c 114 122 | r19 ), ro9 , rrol ),118 5
1,099 I
I
"088 |
TTNXRTELD
iroothrad!1.[ùoopprlJ!
lreaco rult)
;r;l
+ , 
rr7
0,Loo
4
,roo 
I 
c
r,rrr I r
-+),roo 
| 
(
;Ï
I
,,I01 
|
--+0,lld t
-+
;;Ï
),106 
lc
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;l_l-l_l-l
J
"tl
TI o,t2t
FI o, ro:
MIX CilSÎltES SI'R LE MÂNC8E INTERIEUR
PNEISE TESTOTSTELLT AUF DEM INLNNDISCEEII TMTS
TREZZI CONSTTTAÎI SUL MERCATO NÂZIONAI.E
PRIJZET f,MNGEXO}IEN OP DE BITNENLAIDSE }IATf,Î
p§ plècc-ie Stück
nita-par atuk
Hùché.}llrkt.
Hc!crtl
Hrrttan
D..criptioI
Dr!chr.ibuES
Da!crlcloDG
0!!cbrljÿlDg
Poldr 1 9 1 0
Pc!o
Ar.
MA APN r(Àr
2l-1 2-8 15 t6-2i ù-2t 30-5 6-L2 1l-r9 20-26 27-! rl-10 I1-r7 18-24
BEITIQUE-BELGII
nuIsEorrlE
Prlx d. tror À ltrchat( lrrBco üché ) 52-6' Fb 1' 5l 1,64 I t51 I,41 r14o 1,l5 l, ]4 1r30 t'15 I ro? LrL2 1 'o5
5?-r8 rb r140 Ir5o L,47 rr28 rrJo lr21 1,28 Lr22 Iro5 or97 I,03 lr@fruco rukt)
42-4' ?b or82 o'85 3r85 ) t15 orSo o r75 o r71 or?0 or60 or50 )r50 ot55
DEUTSCtrLAXD (TR)
IDl,f, 5r-60 DN.i 0r13t I, r16 0, r28 or1 or1û or 104 )ro95 oroS:(lrcl Rhclnl.-w.rtf .st.t
}{lr[cf,Etr
60-5, »r orl2l 0, rJ0 0, rl, orl o, I2: 0rl1 or1r3 cr110 or10: or09l 0r090
andrl..l!Iüt.t l.l
,>-60 il r1l o,12O o)t2, orl2t 0, l1: 0r1o: 0rroJ 0rlo0 )r093 rd3 oro78
5)-60 DN{ 112 0r 120 )1129 orrl' 0rr0l orlo{ o'09? lro95 )r08? 0,078srcxtB ( )
rRrll[fl'Rl Ororrhudrl!ebg.b.ptrl!a( ircl Elrz.lhùalêl)
60-6, D[r 0r133 Orltl, 0,146 0r14r o,121 orL21 0r11 ),118
'105
or09e 0, r4o
)r-60 Dr 0,123 0,13' 0,116 o,13 0r111 0,11 o,10: )r10, )ro95 oro8,
FBâT{CE
SIIJ.III
CENTBII,ES
DE PTAIS
61-6, TI 0t 1?8 0,17? or18o o,y'ts
(frEco rEcba ) ,6-60
lr orrT o,I:I2 orl?5 o,1?r
4r.t - ,î orl2c 0r120 0,r» 0,110
IrlIIA
XILüO È.3!1, dracqulato
rl,I r h!ro!æ
( freaco orrceto)
6oc Llr 22t1: 22t75 22 11t 22 t15 22115 2211i, 22t2' 20115 L9t1l 17,7
,r-60 Ll,t 2Lr2' 2Lt,c 2t r50 2tr5O 2lr ro 2Lr5l 2L.r' 2011, I8,?' L612:
$o-4, L1t
R$tl ,ÿ60 Llt 20$1 22t31 22t7 22r15 2211 2L11i 19 t2j
LUX&iBOURO
Prü da Bror à h 
"rat.
60-65 Flux 2r25 2r25 2t25
5r-60 Flux 2'd 2,,oa 2,oo
TDDERLÀIID
groothraô!1mD-
EoopDrlJ!
I ello
klrt!ar r1 orll( 0, r2( orlzt o,115 0r108 0rr04 oro99 )r098 0,o89 0,o88
BrlrlÿElD
Oroothùd.luutoopDr1 J r ,9-6' TI 0,12( or13( o, r2l 0, 11 0rro0 ),105 0, lo2 )rro2 0r09l or 093 0,091
,
5L-59 EI o,101 o, Lll o,lL 0, to4 0r@1 :r096 or090 )ro9o 0,082 oro82 0r 081
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tTllrrolLoro II t,'r* I
drgroaàhYuta
oEUFS de POUTE
Cl À4 (55-609)
Prix sur les morchôs de gros
et prix d'écluse
HÜHNEREIER
Kt.A4(55 -60 E )
Prerse ouf GroBhondelsmôrkten
und Einschlêusungspreis
UOVA di GALLINA
û. A4( s5 - 60s )
Prezzi sui mercoti ol[ rngrosso
e prezzo ùmrte
KIPPEEIEREN
K.A4(56-609)
Pri j zen op groothondelsrnorkten
en slursPrirs
UC/piècê.unilo
RE/Stück.stuk
tlC/pièce.unrtà
RE/Stück. stuk
Prix hebdomodorres
Wochenpreise
Prezzi setlimonolt
Weekprilzen
0,06
0,05
0,07-
O,O/. -
o.o3-
0,08-
0.07
0.06
0,05
o,o4
0.03
o.02
0,01
0
o.o2
',, ',,, ',, ', !t fu l, l, ', 'r, 'r, l' ,1969 I
rl!tltlltttttttt
v[ w u x r a'1, , nr v v vl v[ vu lx1967 I 1968
BELGISUE Kruishoutem DEUTSCHLAND(BR):Kôtn FRAt|CE:Holl6controbs dePoris
LUXEMBOURG oVOLUX ITALIA : Milono NEDERLAND: LEt -prrjzen
PRIX D'ÉCLUSE / EINSCHLEUSUNGSPREIS I PREZZO LIMITE / SLUISPRIJS
o)DdBlBtlon du Ff!6/AbB6!tû8 Fîls/sErutszrone Ff.s/DâBlsire tsfË 
- b)néêBrÉtlon du Dr/ÂutuêËq u{/RrBrursrion6 Dt/n€reld€rln8 D[
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rxx
1969
lil tv
1970
0,07
0,0ô
0,05
0,0/.
0.ql
0.02
0,01
0
0,08
o,o7
0.06
0,05
0,04
0,03
0,02
001
0
VIATDE DE VOLAILLE
EclarrcissÊmenta concemst l€s prir deÊ rcleiLles (prû firéa et prir itc narché)
€t les prélèvment8 à lrinportation repris dus cettc publication
INlBODUCTION
Il a ét6 pr6w, pr la rcie du Ràglcment no 22f62/CgE di 4.4.1962 (Jomal Offlci.l no 3O du æ.4.t962),
quê l'oDguisetion comMa des march6e aerait, dua l.ê Bectêu dê 1ê ÿiatd6 dê rclaille, 6teblie graducllc-
E&t à psrtir du J0 juillet 1952r ct que c.tt€ orgutgètion ile mrch6 comDortcrait princiDalêEet E t{gioa
de pr6lèvcoents intmcomêutairag ct dâ prélèvemênts snveÉ l€a psJrs tigm, calculéE notmsnt !u le baaa
doa prlr dcg cér6e1es fourragèrea.
LrinsteBtionr à pêrtir du ler juillet 1967r dru r6grmê d6 prir uigue ilcs c6r6elea das le Comeut6 r
colduit à la réalisetion à cette dBte dru erché ulque ds8 lê acctou dc la vislde dê rclêillc. 11 en cst
r{eulté le aupprêrll.on de8 pr6làvrrot3 intraoomwutalrea.
I.@.8§-BII
Prir fixég
Ei:-@g_r (Ràslemnt no L23/67/1EE - arr. ?)
ConfoméEcDt à lrart. J rlu Bàglencnt no L23/67/CW du f1.5.f96? (Jomal Offiôi.l rtu 19.5.196? 
- 
lOèoc
unée no I1?) portsrt orgullatim comue dês Brch6r dus 16 Eacteür de la vlutlc dc rro18i11c, lê Comi!-
sionr apràB conBuLtation du Conité al. tBBtionr fixe pou ta Comrlauté lcr prir dréolE.. C.s prir dr6clEa
sont fir6s à lraÿancc pour chsque trineBtrr êt lont ElabIrB à Drrtir alu ler novcDbro, du lar f6nicr, ilu
lâr Bi êt tlu ler ætt. Ipm rl. Iaü flDtion, iI oEt tùu coEDt. du prlr rE le nêrch6 nonôiel d.. le
qü§tité d3 c6r{a1.s foumgères néo.lrBire à le prcduction alru kg at! rlaillê ebettur.
Il rst é8al.Eilt tüu conpte ales autres cott! drelirsntatioD al!!l que alc! fral! gÉa6rau alâ pfoaluctloE ct da
comarcialiretiou.
II. NEOIüE DES ECEÂIICES AVEC LES PÀYS TIERS
Pr.élèvmentr à l,inmrtetion : (nàgtment no I.23/67/Cæ 
- 
ert. l)
Il8 sont firés è lramc. IDr chêquo trincatÊ ct rmt applicabl.â êu produita virés à lrart. 16r du RàglÈ
ûenl no 121/6'lfCEEr à Brcir :
iluor5lo (lu tarlf douglor
oomu D6aitnetion alcr Foaluit!
a) or.o5 Volsillo3 ÿivutGs dc bsaBa..cou
b) oz.02 Volsllis8 rcrtoa do ba3lc+oE.t leE 3betB corostiblca (à l.erclulon d.erfoi.!)r fni8. r{frigÉr{a ou congel6s
c) oz.o3 Foica dc rclaill.s, fnta, r6frlgÉr6a, oougcl6l, æléa ou & rêlrua
d) er 02.05 oBi3a. ds rclalllcg non prcsa6c !1 foniluG, fnfohc, r6frigÉrilc, conçlée' or
l6e ou æ Batmrc, Béoh6c ou ü Eatrlmê, s6ch6s ou fu6e
c) rr.ol B 0rei68. al. rclsillc8 pË8.6o ou foldua
f) er 16.02 B I Autree pr6pentions et conaams d. ÿiudêr ou drabatr it. volatll6s
h ce qul conc€mo l. caloul dea alivora F61àvo.nts à lrlmlDrtationl Il faut sc r6fénr êu ar!. 4 et 5
du Règlsm.nt no 123/67/cEE,.
R.stitution8 è liorærtation (Bàglement ao 123/67/CW 
- 
Brt. 9)
Pou lEmettra I'srportètion doa prcduits dâ,n3 1o sâct€u ile la viacie de wleiIle !u la bêBo ilcs prir ala
c€B pFduitB al,ers l. Brché mndialr ls dlfférenog sntrê oca prir ot 16s prrr aiara Ie Comut6 peut ttre
couÿrrtê Fr uo Èstltution è lr€xlDrtation. C.tts Éstitution ert la EtDc pou tout6 la Comuaut6 ct
pcut ttæ iliff6rcncr6c aalon 1s5 dêatinêti@s.
III. PRIX SUR LE üARCBE INERIEI'R
Les coura iEdlqu6s nc lont pe3 n6caBsaircDont comparablea ên BiaoD dcs conalitiona oomorcialêa particullè-
És êu di6ra Etats nenbres alnsi quê alcs allfférenaas dr qElit6, dc polal8, atê prSlBÉtion ât alrèaaortlE3Dt.
BelEIo. Prir atc tros à la wnts, déFrt abattoir, polils ebattu (o cryovac)
Ittcaa.ae (RF) Prir al. grcs à Ia ventc, atéFrt abattoir, poids abettur(m cryonc)
@.9 Prir d. 9rc6 è Iê ruto, EBlloa C.ntÉIe8 d6 P*i!, poidÊ Ebettu
Itêlio Prir de grcs à l.æhat, fHco mæhé dÊ lI11ùr fDidr êbattu
Lumbous
Pavs-Eer
Prir dc grcs à la watô, franco regaain dc d6tai1, piats abettu
Prir dc gæe à la Entâ (ce1cut6 per le 
'rPrcduktaohap rcor Pluinrce en Eierenil)
IDiaIs ebêttu (m cryono)
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SCHLACHTGEFLÜqEL
Erlâuterugen n dGn næhstehand aufgsfiihrten Prerscn fEr Schlêchtgêfliit€l
(fe8tt€Eetzte Prêrse ud lriarktprcise) ud Abschôpfugen bei der Einfuhr
EINLEITIJNG
In der vercrdruiNt. 22f62/wc voa 4.4.1962 (mtablett t{r 30 rcn N.4.1962) yurdê b€stimtr alrls dic grrèlEEee
l,lêrktorgul8êtion fiir CeftligÊlflci3ch ab ]0. Jull 1962 schrittr€iBr .richt.t rltdl ud iLBss dio 8uf dics. t{.i$
sEichtêto lrilktort&i8atron rm xcs€ntlicho eine RotolEg wn ÂbscbôpfEtu fllr dm tlarcnvork.hr rischü don
llrtglr€d8tat€n ud Eit dritten Lândem ufessên uird, boi dsren BcÉohrug irrb.aoEdara dio hrttortrtr.idsFeiaâ
zugruds gêl.egt ustden. Im Zuge der Eirfiibmg oinh.itlicher Gâtr.Id.pmil. 1! ilêr Go.lnacbaft ab l. Juli f96?
rrrd. zu dreseE Zêitpukt êrn g6mêinÊil€r llækt fiir oêflütllflcisch hcrt€Etsllt. Ilaûit mtfi.lan die imergsncin-
schaf t 1 ichen Ab3ch6pf ugrn.
r.@
F6Etæaetztc Preisg
Einachleu3 rEspËiso : (verordaug Nt. 123/fi/wa - *t. ?)
ccnËsg Ârtikel ? dcr vsrcrtnugxt, tz3/67/gtc rcm 13.5.196? (mtsttatt rcn 19.5.196?, to. Ja.hrgug [r.1l7)
iibêr dio gmèrnailo llar.ktortuisation für 0.fllig€1f16isch sêtzt diâ Komirsior naoà Anh8ro8 d.! suatândigu
vsnaltugEBEEchussôs fllr di. Cil.lnlcbâ.ft EinachkusugBpEila fast. Dic Einrchlsuutrpmi3c üatüu füt:
Jcdeg Vicrtcljahr in rcEu! f6BtE€!.trt ud G.1t6n ab 1. NoEEbcrr l. Fcbml 1. Iai ud 1. Autut. Bêi d.r
Fc8t8ctrug rir{, dar lleltmktpr.is dcr ftlr die Ersrutug rcn I (g C.fltlgllfloisch erfotdarlich.E FEtterg!-
treralômrnt€ bcrtcksichtigt. Auar.r{m sind dic Bonltigrn Futtorkort.n sori. dI. sllgrn.iDu Erlar€rEg!- u,rù
vet!âJ{stugakostG b.riickslchtitt.
II.@
Absch6pfsrsn bci Eufuàr (Vemrdrug h, ]-?3/67/w0tr 
^fi. f)Filr dir folg€nd.n ir Àt\.t. I dcr VcrordnutNî. l2ÿ67/ÿ1do gruanDtsn Zollporltioam Iird viêrt.IJËbrlioh iE
Ab.ah6pfut f.BtBrBctrtrcBUt C1nê
lllmar dôs g€miraalon
Zo1ltêrrfs Bezelchug al.r Eræugnillc
a) or.o5 BauEg€flllgrl lobed
b) 02.02 Eèuæflügllr nicht lebod ud gmicllbêrer Schleobtabfall hicrmn (aug:-
nomm Labar), frilch, glkühlt oder gafrorrn
c) oz.ol cafliig€ll€b€mr frllchr ttkllbltr tlfrorùr glrêlrü odcr in Saltlek.
tt) er o2.o5 oaflüaructtr roilor rugrprârat noch êEgpschnolzenr frrschr trkühltr glfrore:grsalrcnr in sslrlêko, gttpchot odar tEt'âuchort
e) 15.or B CoflllgBu.tt r aag€presst odcr eu!€t8cbrcIsaa
f) er 16.02 B I Fbisch ud Schlæhtabfsllr udoËflbGËitrt odsr haltbs grBohtr En
GefIüt€l
llrs die Bsnchnut dar êinr.ln@ Ab3chôDfugu bôtrifftr rird auf diâ Artlk.l 4 rûd 5 dar V.rotirlag
Nt. 123/61 /wo hlngeïi6sên.
(v6FIdrE6 Nt. l2t/67/Elrta 
- 
Ârtikcl 9)
Un die Ausfuàr dar Erzcu€nl38. dlcêo3 s.ktoE auf dcr Grodlagt dcr llcltnar{ctprcia. ûiotcr Errau€[l!!. su
omdglichü, kil dæ UntrEchiêil fliachon di.8ü Prcism ud dû Pnllu dcr oeilloh8f,t dæh.iac EEtêt-
tug bei rlêr Aufuàr augrtllcàc r.rden. Diê EEtêttug ilt für ali. g€autâ ouailsohsft tl.lch. Si.
km Jc nach BrstiroB oil€r BcltimgBglbi.t rtaEchiodlloh Bêin.
III. PREISE AI'F X@DI ITIiiI{DISCHEN I'IAXI(Î
Dlo ttsrktpr€is. sind infoltr der bcaond.m EsndrlEbadilgugrE in dsn aiDrêlnor lilittllad.ltaÂtrnr dcr Iht.F
schi.d. ia qüBlitiitr CêuichtBklê3sierugr zub€Ëitug ud Sortierot nicht oblr r.itcraB vtrglciohher.
EIEilg Grossheat.læbgêbopreis ab Sohlachtrni, Schlaobttlyicàt (in CrTow)
Dôutrchland (BR) ODosshaal.lsatgabcpr.i6 ab Schlæht.r.i, Schlêohtgwlcht (fu Cryonc)
Frskrêich
Itali0
LlmDbUE
Nical.rl4do
Gr83heilêlsêbgabcprêi B nzlntElhal lcn n PBi3, Schlaoàtglricht
orcsshilldclscin.ksuf spreis, f rsi üailËndcr üarH I Schlachtgcrioht
GrcraàædelaÈgabepr.ia, fFi Einr.lhüdel, Sohlacbttwicht
OroBshadclsabgabcprcia r (berccbast durch dl. nProaluLtschap rcor P1uitrw3 ca Eicronr)Schlæhtgtricbt (fn Cryonc)
3t
P0LLAI'IE
Spictezioni r€latiæ ai ptezzi ôêl pollila chê frgureo nel preaente pubblicêzionà
(prezzi fissati e gt zzi di nercato) e Bui pr€Irevi alliitrportazions
nmourzlorE
con il R€golmanro a. 22f62fcfr dc]- 4.4.L962 (Gazzctta Ufficial! n. lO alol 2O.4.f962) è stato Etabilito cho
l rortuizBriono coDu. dri Eêrutl nê1 settore atel pollms aarobb€ atata g?adElmntc istltuits a docorreF
ittl 30 lu8lio 1962 e chc tsla ortuizæzion. di msrcato conporta IEincipelD&tc u ËBin€ d1 prslievi fE ttl
Stêti nâDbri. nêi confronti alcl DÊcsi torzi, calcolati iE particolèÉ sullo baB6 dci prêzzi dai cereali da
foraggio.
LrinstaEzionr, B decorr.rG dal 10 luglro 196?r di u r.tiEê di Imzzi uici dei cereali nslla Conuità compoF
ta la nelirzazlone, alla stoas datar di u [crcato uico nêl settore d€l polleê. Di conaêguù!ê Eono %nuti
e êedcr. i prêliovi intracomitsi.
r.lEgtqlql-Ezut
Prezzi fissati
ourt linite r (Bcgolaronto î. L2)/67/cËE 
- 
art. ?)
Conforo.nsto sll'êrticolo ? del R.gol&enro \. l21f67fc@ rlel 11.6.196? (Aazzetta Uffrciale del 19.6.f96?
loo anno, n. 11?) che pr.rcdc E.organisarioDo como alêi mrrcati n.l settoro de1 pollsc, Ia Comiaaione,
sutito iI FFE alêl Cooltêto di tcstiono, fis8ê i pEzrr linit€. Dattr pr€zzi lirit. 6ono fis8êti i!
uticiDo pêr ciascu trimêsts s aoûo applicebili a decorr3r€ da1 lo roreEbrer 10 febbraior 10 Bggro e
10 agorto. Per la dctGmiBziole di tali pÉzzi si time conto do1 pæzzo sul mêæato mondials atrllB qle-
tità di carcBli èê forag8io neceggaria por Ia prciluzionê di u Kg di pollile [8acllato. holtr. si tiuê
conto d.tll êltri costi di elincntazlo!ê o dêll€ ape8o g€ncrêIi ali Foôurione e di æmàroiêltzzazlote.
II.@
h.lieÿl alliiûprtarione : (Rcgolmcnto î. L23/6't/cw, - Brt. 3)
Dêtti pr€uzi vsngono fissati in üticipo p€r ci8scu trroestrc per le Botuæti wci tarrffariê indicatc
n.llrsrticolo I alâl R.goleenfo n. L2!/67/CW .
Uuerc della tæiffa
tloguale comc Ibsignazronâ dêi proalotti
a) or.o5 Volstill vivi ôa cortile
b) 02.02 Volstlll nortl da cortih s lorc frettatliâ comêBtibill (esclusl i feeati)
frrschi, refritlBti o cont€leti
c) oe.o3 FetEtl dI rclatili1 fr€achl, rcfrigcretil congrlatr, Balêti o in sêlemrê
d) cr 02.05 Cræto di rcletrll non prea3èto nè fuo, fslco, FfrlgÊBto, coB8€lêtor aalê-
to o ln Eêlæiar aôcco o â^ff@iceto
c) r5.or n oræao di Elatill prGaaeto o fuao
f) cr 16.02 B I Altre prepereziotri s coEaêilo di cffii e fBttâgli. di Elatrli
Per iI calcolo al.I Ei pæ€lievi ai rinvia al Rcgolm.nto î. 123/67/Cæ, st. 4 ê 5.
Restlturioni allr..ærtsulon. (Beeplanento \. 1-2l/61/cw 
- 
ùt. 9)
Per con3ênti-m I rclport8rioE. dei prcdotti nôl scttoF ûc1lG cmi di pollilo in baÊ6 al prezzi di talr po-
atotti praticati sul E.rcêto [oEalial.r ls diffcrenze tre quoBtr pmzzi € i pÉzzr deuê Comitè prô eascre
coDertê dB ua r.ltituion. allie8portêzionê. Dcttè reBtiturione è Ie etesaa lar tutta la Comità. Essê
prrà cslcra aliffsmnziata asco[do 16 drstlnBzioni.
III. IEEZZIëLE@
I gtzzi dI rcrcator d8to l€ spociali conallzioni dl comeæializæzionr in vigoF Dli Eri Stati ncmbri,
la ilifflranze mleiiva eIIê qalitè, clæsificazione di pGao, Eoalo di prôsentalionc ed aaaortrEentor non
lono piùoEætê co[parêbili.
lg.Igig PFrro di vand,lts alal oomercio êIl'rngrossor franso nacello r IpEo mrto ( a cr?oÿac)
R.F. di Ccmênla Prrzzo tli ÿæalita alel co@êrcio allringrcaeo, franco macello r peso morto (a cryonc)
I@
ItsIis
Luaâ[buræ
Pao8i Bassl
Prozæ di ruditê dsl com.rcio allringmsao rtllslt6s contfêlrsrr di Parigir paso mrto
PÉrro di êcquisto dcl comercio êllringrosaor fmco mgrceto llileor pGâo oorto
PÉzzo ili rcndita dsl comorcio êllringæasor fHco mêBazzino dottagliiltcr IEao morto
Pmzæ ili vddlta del com6rc1o allrrngæaaor (calcolato deUa t'Prcduktschap rcor
Pluitrwê en Eicronr) pêao norto ( a cryovac)
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Toolichtlng op do in dcze prblicatiê rcorkonenda prrjzen voor BlachtpluiEveg
(vastgeatelde prijs.n ù rmrktprijzsn) m inrcerheffingen
gtrIry
Bij lrerctdenln8 nt zz/62/wc verl 4.4.7962 (hrblicati€blad ni JO-d.rl 20.4.1962) reld b€pa8ld d.st al6 BêE3ên8chêp-
p€liike otdening der Brkton ln ds ôector slechtpluimwe net in8ug E l0 juli 1962 g€fofdefijk tot atsd zou
rord€n g€brecht en dat dcze Brktordêning hoofdækoltJk e€n atôla3l oEvattê w intracomautaire heffiuga m
hêffingEn t6t€nover dcrds ledcnr alie ondêr meer bêrekend uêrdân op ba3i3 ve alo rc€dergra^ênprijzon.
De inrcering in de GeneeuacbaDr Per I juli lÿ6lrm een uifome prijor.grling rcor truu bmcht rct zich ne6,
alat op b6aloêIde alatu ook Ê6n gsEs@Bcbappolijke Brkt in de aoctor slæhtpluinÿ.3 tot Btsal xeri. gebracht.
Ib intræomuautalr. heffing€n krrecn dæmee tc Emll€n.
r..@EE4!9
IraÊtæâtôldê Dri ile
sluisprrjz€n : (v6rcr{.cnlng nî 123/61/W 
- 
st. ?)
Owreenkonstit artikol ? vu v.ror{.ùirg ù \B/,1/WO vu 11.6.f96? (Publtc8tieblâd ro f9.6.196? 
- 
loc
iærtug nr lI?) houdônde ês B€Ecùachappoujkâ ordmllt d.r Bt*tcn ir d.o s.ctor slêohtplulEvc., stclt
do Comi86io æ ingauomq advigr m het Behcencomit6 rcor d3 oêDeaschap rer slk krætul y1a
t.rcro dc alullPriJza! \ra5t. ZiJ zi jn vu tool:s.ing net itrlut E I nomb.r, I fcblu§l, 1 trci
u I augutw. BiJ alc B.t3telllag rrvBn rctdt retælug gBboudo nct alc r.raldnrrltD,riJÊ E dc
ho.rc.lhcid rccalêrB?e,rr büoatlgd rcor alc Foalrctic t!À I kg gr.lèoàt plulm..
Bov€nilien rctdt rekülng g€houdên Eot do owrig€ wêdêrkoate ù met ils elgeoenc Droductle- rn com.tllali-
satiekost€n.
II. REIE,IXO VATI UET MNDELSÿERXEER IIET IIMDE LANDE{
8 (vsrct{..nlas n 123/67/æa 
- 
§tihct 3)
Dszê uord6n wor êIk krêrtæl w tercren vastt€stelal rcor ds rcIgEd. in êrtikcl I vu Vcrordenins nr l2!/
6/EEG opgenoua tarieflDst.n t
t{Bt d€ bêrêkonlng H dr diveEe lnwerhoffings betmft zij ÿêileaen nær vôrctdrnini fi 123/67/wa 4fi.
4et5.
(Vercrdening ff L23/67/w 
-ut. 9)
0m d€ uitwer m ds prcdrctên In de soctor slachtpluiEwe op basis w dc rereldnuktprijzên mgrlijk tG
rEkenr ka het verschil tuas€n alêze priJzen æ il€ prijzen vu de omenechap ovêrbnrtü rordon aloor aon restl-
tutie blJ uitrc€r. diê poriodiek vo:{.t Etg€Bt61d. DÊzs rêstitutio is g€lijk rcor aI€ glhelê Genecnacbap en
ke al nær geleg m de bâstrming B€drfferentioerd rordan.
III. PIIJæ{ OP DE BI}II{ETI,A]|D(iE IiIARKT
De vemold€ @ktpriizen ziiB ta g€rclt! E dê spGcielê hanalelErcoHBtrden in ds ondeEcheialü Lid-Statesr
het v€rgchil in kmlrtart, t€richtsklasscring, beæidingarijzo a aortêrin8, nist zondêr nêêr vôrgâlijkbaar.
Be1si.â Groothedrlsv6rkoopprljs, af slechteriJ, grslæht gryicht (in Cnrow)
Dultslud (BR) crcothandelsrerkoopprlJ', af Blêcht€riJ, glsrêcht æricht (in cryow)
E!3g!4jE cmothedslaverkooppnJa'.Il,alle8Cùtrêloa"vepari.Ja, g3slechttoHioht
Itall6 Gmothmd.lBækoopprijsrfru@lEktriluo, tssla.htt€xrcht
LuemburE Crcoth&dolsysrkooppri ja, fruco kteinhsdel, gulæht gwloht
Nederlud Grcothandelererkoopprrjs (beækend door hst I'Protluktôahêp rcor Plulnvec en Elcrcn.)gestacht gsuicht (in Cryore)
Nr H hot gBn.ênsobappâllJk!
doleôtsi€f ooschrijving
a) or.o5 Lamal pluimrec
b) 02.02 Dood pluimâr elm.dc dc dæm afkorstitr 6otbso ôlachtafirBllon
(net uitzondering vaa levem) rE, grtocld of bevroren
c) oz.ol Lewm vu pluiny€ê, wre, gekoeld, beÿroron, tszoutcn of glDokeld
d) cr 02.05 CapeÉt noch g!8rcltan wt m pluioveâ, rem, grkoald, bemmn, traou-
ten, g€tEkold, gêdmogü of trrcokt
e) r5.or r oâpoBt of g€aDoltan rct ÿar pluiDves
f) er 16.02 B I Analcre bêrêidirgu & conaero, E vlaas of ve rlachtBfEllù, w
pluinvoê
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PRIX DIECLUSE
EINSCHLEUSUNCSPREI SE
PREZZI LIHITE
SLU ISPRIJZEN
PRELEVE}IENTS ENVERS PAYS TIERS
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLTIIDERI{
PRELIEVI VERSO PÀESI TERZI
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LA'{DETI
Paÿs Lûportatcura
Elnfuhrlândern
Pacs1 lEportatorL
Iavo€rIâ!dGn
FRIX DIECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE
PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEI{
PNELEVE}IEIIIS - ÀBSCHOPFUNGEII
PRELIBÿI - HETTITGEII
I.2.70 
- 10.4.70 .5.1o - 11.7.?0 1.2.70 - 10,4.7o 1.5.70 - lr.?,?o
xt, UC-RE IIN UC-RE ml I'C - RI Hlr I'C . NE ilN I'C - RE HN uc-nI
I COqS. PCULES AT POULEÎS. HI'HNER - GALII, GiILLINE D POLLI - HAN']N. KIPPEN EN KUIKENS
vIvaNTs (d'un polda supôrieur à 18! 5r.) - LEBENDE (nlt einem Geticht über 185 G.)
1. VM (dl peso superiorl a 18! 6rannl) - IIIVEIIDE (oet een gewlcht vân heer al8n 185 gr.)
BEX,GIQIIE.BELGIE 24t29
0,48r8
24 t44
0r4888
5164
orll28
5 r47
0,1093
DEUÎSCELTXD (ER) I'778 1,789 0,41 1 o,400
rRÀllcE 2,698 2 r1L5
ta2t or60?
5Ei1rl
-o.oqr( r
ITr'LIA 103.6 JO5.5 68, l
LUIBTEOUIO 24,29 24,44 5t64 5r47
IEDENLATD r,759 11769 0,408 0,396
2. ABÀÎÎUS - GESCI{LACETEIE . HACELLATI - GESLÀCIITE
Pluûérr ssaB ùcy$tr. avec la tâte €t le. Pctte6 (8, ,i)
oerüpft! ohnc Dàrm, El.t Kopl und stâDder (t, i3)
"t ti:+*eti'^::r3-f i::Pts^*'::'.1?.:"?Âq e,te zonne (81 %)
SELCIQUE-BELOIE 8,2'l
o,5854
29A5
or 5890
6,79
0,1358
6,59
o,1317
DEUÎSCHLÀND (BR) 2 r4l 21116 o,497 o1482
rBlncE lr 251 31211
o,154 0r7lr
.10
IT^,LIT 365,9 168, I 84,9 82, l
LUIIIiBOI RO 8,27 29,45 6,19 6 r59
TEDERL§D 2rrr9 2rtlz o,492 o 1477
r avec Ie coeurr 1e f
Gerupftt au68eno4men! ohne Kopf und StiiEdsr, aber olt Herz, Le'
b) Epeunati, 6Yüotatj'r seaza la testâ e lc zaûper aa coE LI cuore
Cepluktr Gchoon8edaaktr zonder koP en potenr doch mot hartr Ie
oie et le 
"-ésler 
(7O S)
ber und tluskelhag,ed (?O 96)
, 11 fegato e iL ÿetrtriguo (70 *)
ver en apieroâag Oo 16)
BE.GIQI'E-BE,OII 34,7o
0,6940
\r92
0,6981
I,06
o,16r r
7 
'81
o11562
DET,ISCTLTXD (EA) 2,540 2,5)6 or59o ot512
tRrltcE 1,855 lr8?8
tQ|) 0,866
tz)
IIr,LIA 411.8 436t4 100.7 97.6
LTIET.IBOUNO 34' 7o )4,92 I,06 ? '8I
ilEDTNLrID 2t5t2 2 rr28 0,581 o1565
-"-iilû-e-
GrruP ft 
'c) SPenDâti
GePlukt 
'
vLdé6' 6ë
auageno!
r avuotat
êchoonSê
F6r" îël
Een, ohnc
11r aen7.a
rmaaktr zc
;e ni 1es
r Kopf unc
la testa
,nder kop
fRÈtesr a
ttânder 
'G le ziltr
ên potenr
6AnS I
60ÿie o
r 6enza
alanedg
! CO9üfr I
rDc Herzt
1.1 cuorê r
zonder ha
e roie el
L.ber und
lI fegÂt
rtr 1êvêt
: Ie Bê6a€
I }luskêlûE
,o e i.I v€
. en spiet
,gen (65 |
IntrlBlLo
.û66A (5,
,)(65 9!)
1!)
BELOIQTE-BELCII l?,17
o t']474
l? 
'60
o11r2o
8,67
o,1714
I,41
o,1682
DEUISCEL^XD (BA) 2)7!5 2 11r? 0,63, 0r616
FNÂTCE 4,15r 4 rtl7
0,961 o,gl4
r1ÂI.r^ 467 ol 470.0 r00.4 10r.1
LUXrr,rBouno l?,37 l? ,60 8r6? I,41
f,EDENLND 2,706 ?,722 o,628 0,609
jJ 
.tr" a*/lb :,/A decorærc dal t,/vsaf 3 rr 1969 (Règl. -vsrcrdn. -Rego1. -verord. (crE-EÏo-l:Ec
{l
[---;;" r*r' II o""rro* II *"*r, I
I o*oortt, I
PRIX DIECLUSE
EIN§CIILEUSU IIGSPREISE
PREZZI LIIIITE
§LUISPRIJZEI{
PRELEVEIiENIS ENVEES PÂiS 1ISRS
ABSCIIOPFU}IJEN OEOEI{I'IER DRIlILTI{DERN
PRELIEVI VEÎSO PESI ÎERZI
HETFINGEI{ TEOENOVER DERDE LAIIDEII
Pay6 1ûportetcura
Elnfuhrldadêr
Pâe61 Iûportâtoll
Invoerlâtrdê!
PRI'( DIECLI'SE . EINSCIILET'8UIÙSPREISE
PREZZT LIÀTIîE 
- SI,I'ISPRIJZEil
PREX,EVEMEIIS . ÂISBCOPEÛilOT
PRELIE!'T 
- 
HETtrIIEEII
r.2.70 
- 1o.4,70 r.5.?0 - 3r.7.?( r.2.70 - 30.4.?0 1.r.?o - 3r.?.70
ulr I'C.RE Hlt uc-nE xt{ I'C-RE Itr I'C.RE utt TC.RE t{ll I'C-RE
II
. 
VMNIS ( drun poidr êuDatlhr À 185 Sr. ) - LEBENDE (rit cla.ü G.rtcàt iibê! 185 O. )
'' vfvl ( dL psso ep.riorê e 185 Ferrl,) - LEIIEIIDE (Eôt c.À t!ÿIcht ÿd rc.r dÀD i85 t!.)
BEIIiIqÙE-EEIIIE 2!,62
oÂ72!
23162
0r4?23
7,61
o' r52r
? 
'61
0,r12r
DETITSCELAND (BR) r''18 1t129 o,55'.1 0t557
FRANCE 2t62! 2,62t
or645 0,84,
-o,i3q '0,r.16(
I1ÂLIÂ 295t2 29112 95rl 9"L
LUXEMBOI'RO 23,62 2t162 1 
'6r 1 ,61
NEDERLÀtrD r r7l0 Lr?10 0'55r ot5)r
2. ÀBAÎTUs . CESCIU.CEÎEÎE . }iACEIJ.AII . OESLACEÎE
Pluôélr ..L8aési aon ÿldé. ou 6â!! boÿauxr âv.c la t't. .t 1es pett.s (85 ,)
oêfrplt, ausSeblùtcti Br6ch1o66ên od.! ohÀ. DaEi ELt Kopl uad P.dd.fL (E5r)â) Spê!mt., ilLgæltuete, loE 6vuotâtr. o ..Dze LEt.ltlDlr coE la t.6ta ê l. zuDr (65 *)
cêllutt, uttt.ùlocdi oltdemdt ot d.t oàtdÀrid,Eêt Lop .n potcn (85 S)
BEII}IQI'E.BEIOTE 27,18
ot5555
4;10
o,rr55
8,9?
0'1793
8t91
ort?gl
DE1'TSCBLAID (BR) 2'033 2r0lf o,656 o)6rG
FRAIIgE 3,085 3r065
o,96 -qq6
-o, 16l {, 161( r
IlAI,rÀ Y7 t2 Y7 12 112rr 112r1
LI'XE{BOURO 21,78 27 ,18 8,9? 8 t97
NEDERIAIID 2,01l 2,0r1 0,649 0r649
PluDé6, ÿtdéri saD6 l,! ttte trl las pâttsl. âv€c ou aena L. ooaur 1c foL. et tG Aé6tcr (7O *)O.rupftr euâErûo@.lr oà!. tropt uÀd Pedd.IDi Elt odcr ohn. IIêrz' L.bêr uEd tiluakelaagca (00 *)
b) SpatrDatlr anotâtc, aalza Ie t.rtâ . I. zâtp.r con o 6erza 11 cuorer LI fegato 6 iI ÿ.!ttl8u,o (7O ,)
oaplukti dchootrgouaBktr zoÀilr kop .E potêlr !.t of zo[d.r hart, I.v.r en spleruaas (7o #)
BELCIQI'E-BEIIiIE 1!t74
o16747
)r'14
o,6141
r0,87
0,2173
torS?
0r2l7l
DEUISCHLAI{D (BB) 21469 2)169 0,195 0,19,
FRÂNCE !t741 3,141
1,e1 L,æ1
-o,194( 0,194(1
ITALIA 421 t7 42L11 115r8 r.l5r6
LUXEMBOIJRG ll'?4 10,&? r0,8?
NEDERLAtrD 2t442 2,442 0,787 o'7E?
(1) A Dertir d,ê r/^b t/à, al.ooEE d.l !/vùsf ! 1r.8.1969 (Ràa1.-v€rcrdn.-R€tol.-v.rcrd. (cE-EÈEtro) 
^. 
t662/69)
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PRIX DIECLUSE
EI TISCIILEUSI'IIGSPREISE
IAEZZI LIIIÎE
8LI'ISPRIJZEI{
PRELEUEI'IE}IÎS ENVERS PATS TIER§
AB§CEOPFUI{otr{ OECEI{ÛBEB DRIIILÂIIDERII
PREI,IEVI VERSO PAESI TERZI
BErri.noEl{ lEOEnOvEn DERDE LAtDEt{
Pqlrs liport.t.ur6
ÊIEluàriEûd.u
Pa.6l, üpoltâtori
Iar@rleadG!
PRIX DIECLUSE . EINSCELEI'3I'IGSDNET§E
PREZZI LIMITE 
- EII'I8PRII'ZEII
PREI.EUEI,IEIÿT§ - ABSCIOPrIIX}EN
PBEIIEIII . TIETTIMIEII
1.2.70 
- 30.4.70 1.r.?0 - lr.?.?o r..2.70 - 30.4.7C 1.5.?O - 11,7.?0
llll I'C-RE Hlt. OC.RE ltr I'C-RE lrf, uc-nE llt lrC-RE ltlt t C-RE
III.
Vff^.!.Tli6(drù! pold! !upé!l.ur à 18! gr.)
l'vlt (ar p.!o lup.rlor..185 Err@r,)
LEBBTOE (61t .lBco gêrlcht ttcr rEi er)
LtrIÉNDE (Et êe! Eertcbt vaa accr dea lô5 qr.)
BELOIqUE-EELOIE 21, r3
ot4625
23,r1
o )462'
6,4
ott25'l
6t29
o,t2r1
DEI'T8CELATD (8R) 1,691 r,693 0,460 or460
r?ATCE 2,569 2,569
0r698 0.690
-o,ro?(1 o,ro?(r
IlALIA z0grl 289 rL ?8t16 18.56
LI'XEI{BOTRO 21,11 23rrl 6,8 6,29
trDESI,AIID L,6'14 \,67 4 o,4r> o,4)5
2. I3À1I1IEB - CESCEI4CEIEIE - I{ÂCELLÂÎI - OEiSLACBIE
Plué..r3a1,8!é.6r ton ÿldé.êi ev.c lt t6t. .t t.r Pattc6 (82 ,)
^' Gcrup?t, âua8rbht.tr 6cBchlo$.ar ltt tropf uid Peddcl! (62 t)U spcaaati. atiçeaguatir-aoa rwotatrr coÀ ra t.stâ c tc-zu1r (82 i)
Ciplukt,,u1t6cbtà.d! nl,.t oEtdemd' t.t koP .E potca (E2 i)
BEIdIQI'E . BE,OIE 13r04
o,660?
ll,04
,16601
8'98
o tt796
8r98
0rr?96
DEI'I8CELTXD (BN) 2,4t8 2r418 o,7r8 o'?rB
TBATCE 3,670 lr67o
o,998 o.9q
4,112 0,112(1
I1Â!IÂ 4L2.9 4L2,9 112.f rl2rl
LITXE BOgnO llr04 .llr04 8r98 8'96
TEDERLAI{D 2,!92 2,)92 o'6ro 0,650
rn.l..^ÿldé.s. 6a!B 1â tât. rl. te6 Pdiesi avec ou aân6 le coourr 1ê tol' 
't le géalcr 
(75 l)
-.6'.ffi;i:';;]fri*ii, Ài f,op! uad ia<l<icinr nar oder ohne rrerzr L.bcr uÀd ttu€k.r!a8.! (?5$b) ;;:J:;;,-ilotatc, Éraza la ieata e re zânper con o Eênze 11 cuorcr 11 1.8àto. tl rcatrralto (7rr)
Oipiott,'uctooogrr..ft, 
"oJ.r kop ca poten, iet of zondcr 
hertr 1cÿ.!.n spt.meÀB (?5i)
BEX,OIQUE-EELGIË 26rr2
0 t5224
26 rL2
o,1224
9,11
or1822
9rlI
0,1822
DEJI'ISCIILAIID (BR) 1,9r2 1r912 o t65'l or661
rR^llCE 2,9o2 z )9o2
1,012 1.o12
16?(1 '0, 16? ( I
ITALIÂ Jût5 !26r' 1rt,9 LL3tg
LI'XE}{BOI'RO ütr2 26,t2 I' tl 3,II
f,EDERI.ÂTD r,89r 1r891 o,660 0,650
Â Btrr d. t/^b s/I d.@Nr. d.r r/vBsf t 11'8.1969 (Rlal.-vcFiln.-R.sp1.-v.rcrd. (cE-elc-Eo) ^. 1662/69)
a3
@tI crr:.oorr Ilro*l
I o**t"tt I
PRIX DIECLUSE
DIIISCHI.DUSUTOSPBEISI
PRIZZI LI}IIIE
SLUISPRI.'Zln
TNELEVE}TE}TÎS ENVERS PATS ÎIERS
AESCHOPFONGEN GEGENUBEN DRIIILITDENI
PBELIEVI VENSO PÀISI ÎENZI
EEtrTINGET TEGENOVEN DERDE LrllDEN
Prÿ! hportetrura
Rlnluhrlâf,dær
Pr..l lEportrtorl
I!ÿocrlr!da!
PRII DiICLI'SE 
- EINSCET.EUSUTGSPNEISE
IREZZI LIIIIÎE - SLUISPRI.'ZBI
PAEEVETETÎS 
- llscEoPruxcE
PnELIEÿI . EETFIIIOET
1.2.70 
- 30.4.?0 r.5.?0 
- 3r.?.?0 1.2.?0 - 30.4.70 r.5.?0 
- 31.7.?O
ül uc-nl tfi lrc 
- nE Hlr uc-Rt tor uc-nt ür üc-nE üx tc 
- tt
rv. DrlrDEs - THIHIENm - TACCEM - xrtf,oErEi^ VIV.lXmSrq'uB lroao6 flpêr1our à 16, tr. )
" VIVI (di prao aup.rloro a i85 Sramt)
LEBENDE (!1t rtBcE o.ü.cht llb.r .t8j o. )
IE{ENDE (act .cn 8rÿlêbt v& !.cr rtan 185 gr.)
EtfoIQUÈSIIOtl 2't,98
o,5195
27 r98
o,5595
6 r98
o,I3g6
6,98
o,1lg6
DTUIIICELTTD (BE) 2,O48 2 rO48 0,5rr 0,511
l.Erxot I'16 l,108 Ot715
-o, rr5( 1
Itltrl 349.1 349 t7 87 r! 8?rl
urrD(Eouao 27 t98 21 r98 6,98 6r98
IEDBLTXD 2toz' 2rO2' o,ro5 orSo)
a. ltltItE8 - OESCflLÀUH1d,IE - I'ACELLAÎI - OtSIÂCEfr
N'IQI'E-BELOII 39,97
o,7993
39,91
otI99)
9,97
0,1994
9 t91
ott994
DlurscûrxD (m) 2,925 2 1925 o'7lo or730
tn§cI 4 t439 4 r4)9 I,to8 1.108
o,164 (
IîALIT 499t6 499$ 12416 124t6
LUIT}IBOURC 39,97 !9 t91 9 r97 9,91
TEDERLITD 2$9' 2r89) or722 ot722
V. IINIADES . PERI,EI'BTER - FÂRÂONB - PARELHOE!{DERS
i- VMII_E8(drun poid6 supérLeur à 18, gE.) - LEBENDE (alt qln.! Or;lcht llbcr 185 O.)
'' VM (dl prBo superlore a 18, graML) 
- 
LEVENDE (oct ocu glrtcbt ÿu 
"."r Lo 18, gr.)
BE.OIQUE-BE,,GII 4r,22
o18244
4L r22
ot0244
9,60
o, r916
9168
o' r916
DEUIsCELrIiD (m) 3rOl? lrol? o,7q Otl09
lnrrct 4 t579 4;579 rrul) r.o? 5
-o, I55( r
-r(q1r
tÎr,LIl 5r5r! 5L5 r) l2rr0 t?I,o
LUTEiEOUnO 4Lt22 4Lr22 9rû 9 168
f,EDENLiUID D,84 29'ü 0,701 o, ?ot
2. ISATflIES - GESCHL]ICHTEIE . MACELLJIÎI - GESLACHTE
BEIÂIQTE.BEI,GID 58,89
r,r'177
,8,89
Ltt717
13,81
o,2166
rl rEl
or2766
DEUTSCBLAITD (8N) 4,1r0 4,llo 1,012 IrOl2
FnâlcE 6,54t 6,r4r ')Jo 1,516
IÎÂLIA 716,1 736.1 l'12 19 L72 19
LUXlUBoURO 58,89 58,89 11,83 1l,81
IIEDTRLlllD 4i6J 4,26J r,001 I,0ol
1) A pstir à.e t/Ab r/A dscorôF dar !/vaaf : 11.8.1969 (Rèa1.-vêroidn._n"soa:v.;;. lmfr:
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VOLAIIIES
OEPLUOEL
IÉt{tllil
î 
-)2'
TNII COISIIIIS sI'E I8 IINCEE IITTEBIEIN
TBAIEE 
'EI3ICESIEI,LT 
AIT DDI ITLTXDISCIS XITTT
PtEZZr Corsf,lr^tl 8tL Æncrro lrizroüil.E
IAIJZE IrIEGETOTE OP DI BIIIBLTf,U'E XIAII
PouI.!.t poul.t. - E!à!.! uld Juêll!.r - Orllh.. trelll - ll'PE À.! kulù [! Ir-Prl
D..crlptlo!
Lachr.lbu!3
Da!crlaioDa
O.!chrlJr1lB
qÈ.llta.
qp.11Èft.E
Qu.11tlIrrIlt.lt.û
1969 I 9 7 0
DEC JÂN FEB IAA ÀPR uÂr JI'I{ JIIL AU0 SEP ocl
DrtorQut-Er3rl
hlr ü. !ro. a 1r
r.!t.r talEt
rb.ttolr -
PolI.t.
Iul.Lar!
Po!1.t.
trulI.!t
$r
?ol
rb 46'ro 46rr' 46,5Ç 46 t5l 16)5O
looDDsur rt
rhatt.rlJ rb 36'?o 42 t1) 41 )r( ,2,94 50,88
DEOI§CELI!|D (N)
lroaaLùôr1ar.!L.[tr- Elbch.Â bi! I00Ogrbr.tl.rtlt
Elh!chaD
o!111.!
?of
6rr
SuEtr!hüh!.! ?O f
tat 3,00 1,00 Ird 3ro? JrB
lltott.nûa!! u
8tlcbt.g.!) tx I,18 3r21 !,25 l,16 3, 
18
llt 2'4L 2t46 2,47 2 )44 2rll
l.lrtcr
1.11.. c.ût!rf.. d.
Pulr - Prlx d.
ro. À l. r.tt.
Poulata dtaÀ-grrisccrcrt 8!f
lItr.
1. qul.
Poulaa
cocott. 8,i
1. qu.I.
tt 1,89 1,84 4rlI 4,42 4,49
tt 2t64 2.5'l l'02 1,62 1,65
t, 3,60 3,14 2,97 2 
'97
2rü
IITLIA
t11E- P!.!!1 9olll.ll.tr-
aatto hta!-
tLto 8ll
?ol
odlllo 03rl
1r qu.l
2r qud
1r qùrl,
lr q[.1
BO
(fruoo mrcoto) L1t
430 155 440 t04 ,03
Ltr 3?3
Llr
LIt 5M 48' 469 486 419
LI'XD{DOIIBC
,r1r da !1o! À Ia
raata - llaroo[3..1! d! datrl],
Poul.t! E, *
Poul.t. ?O I
Poul.! 0, f
PouI.. 70 U
11ùt 46,o 46,o 42,7 41,? 41,?
trht ,5to 5r.o 52,8 12,o 42,0
fht 40,0 l0'0 18,L 3't ,, 11 ,,
thr 46,o 16'0 44,3 46,1 46,r
iEDELTtrD
l!oothùdal!rcr
rooDprlJ.
KuIL.!. ?O f
II(IDp.À ?O *
rl 2,62 2$o 2,66 2169 2,67
r1 2,Jz 2,54 2,15 2,60 2,51
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Dnrx coxsî^tD§ 6ur l.E lrlrcBE rmEnrEln
PNEISE TE8IOESIELLI  I'P DEI IILIIIDISCUA HTNTT
PEEZ,ZI Colstlt^Îr SlrL lGtCAlo rlzror§§
INIJZA TATnoEXO'IE OP DË BItlxELlXT'SE }IÂBf,T
Poùl!. .t toul.t. - Eüinor uad rruab0hlas - orllr,!. . Eolll - f,lplrD aE kullau rr-Prl
D.acrlptlo!
B.achr.lbu!6
Daac!111o!a
O!!ch!Uvr,!3
qtr.lIta.
qg.11tlè.!
Qu.1ttàIr.I1t.r,t.!
1 9 1 0
u.R I ÀvE xlr
2-8
-1' lra-2, læ -.rl 30-5 6-t2 3-r9 20-26 zt-3 4-r0
BEISrQlrl-BlrÂIl
hlr È. !ro. I l.
,.!t., dat st
rbrÈtor.r -
Poul.t. It Itrur.l.!!
Poul.t!
Ku!L!. ?O *
fb 46, r0 46 r9o 6,5o 46)" 46'rl 16r',o 46.r0 46 
''a 46,ro 16,5< 46,5c
rooDDaU. rt
r1.cht.!1J trb 49,7' 50'@ ,ft21 y,oop6,D 5,[r@ 52oJo 50'æ 47ro( 6'æ 46,5o
DEUÎSCELâXD (N)
0!caahuCalararlaul6-
D!.lr .b Scblrcbt.E
ElhÀch.À
b.tf.FÈtr bI. looo70 t
Ëiii::" 
- 
""ï*
guEE !hllh!.r ?O f
D{ 3 ro9 l,10 I,o0 to6 3rO4 3r03 I,04 3rAn 3ro4
(trotl.n!a.! u
Sttcbt.6ta) I»I 3,20 3'19 I,r8 r8 3,18 3, l8 I,rE I, r8 3,rE
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VIANDE BOV]NE
,Ec1alrc1§6eEents concêrnant les prix de la vlande bovlne (prix fixéa ct prlx dê narché)
et les préIèvencnta à Irlnportatlonr reprla tlanê cêtt6 pub1lcat1on.
INTRODUCTTON
fI a été prévu, par la voiê du Règlenent n" 14/64/CEE d,u 5.2.1964 (Journal Offlclel no J4 du 2?.2.'t964)
quc Irorganisation comune dea narchéo serait, dans Ie Eecteur de 1a vlandc bovlne, étabIIe graducllâEent
À partlr de 1964 et que cetto or6aniaation conporte princlpalenent un réElna de droits de douanc ct,
évcntuellcnentr un réEitse de prélèvenent8r applicablea aux échangee entre lca Etat6 neobreê elnsi qur6ntrê
los Etats Derbrea et lea payÊ tlers.
Cè Earché unlque pour 1a viande boÿ1nc établl dans le Règ).enent (CEE) no 805/68 du 27 Juin Iÿ68, portant
or8anlaatlon coEEunê des narchéE dans }e Eecteur de Ia vlande bovlne (JourDal Officlel du 28.5.1968
11c annéc, n'L 148) cat eatré en vlgueur Ie 29 Jui,Ilet 1ÿ68 eù conportê cntr" autre }e réginc dea prlx(prlx dtorlentatloD ôt EeBuraa drirtervention), alnei que Ic réglne dee échangaa ayec 1es paye tlcre
(prélèvanents à lrlnportation .t reatltutlona à ltexportatlon).
I. BEoIllE DEs PRIX (Règlenent (cEE) no 805/68, Art. 2 Juequ,à 8)
r. Prrlfil.g9
Confornéncnt à lrart. J ilu Rètlenent (CEE) a" 805/68, LI eet flxé annuêlleEent, ayânt Ie ler aott,
pour 18 canpatBc dc coEDcrcleliBatloE débutant Ie preniâr lundi du nola alievril ot Bê têrElnant Ia
vc111.dccèJourIrsDaé.eu1vante.unDr1xd|ortentationpourIegveauxôtuE.@.!&9,
pour lca groe boYln!.
Soat coaaidéréa coüûc g s IsB anlnaux vlvanta de I'eepèce bovlnc aba eepècee donestlqucs dont
}a polal!'Ylf oBt lnférlcur ou égal à 22O kE et quL nront encors aucunc dc[t de renplaccncat. Sont
aoaaldérée coMe gæg_ElE 3 IèE autrea anlEaux vlvaEta ile Ireepècc bovine dea eepècca doncstiquee,
à lrcxceptLon d.6 reproaluotcurs dc race pure. Ce6 prlx soat flxés ân tênant conpte notenn.nt d.!
parBpcotlvca de déveJ,oppencnt dc la productlon et de Ia coneonnatlon ile vlande bovluc, dc Ie rltuatlon
du Earché du lait èt alaa prodult! Iaitlera at dc ltsxpérlence acqulac.
r.@g-g-@(Rè81cncnt(cEE)D"8o5/68a1t.!Juaqulà8)
Pour éYiter ou âtténuer ula bal68c lEportante des prlx, 1e6 Eeaurea drlnÈervention sulvantca peuvent
âtre prlace :
1. Âldea au aüockage prlvé
2. Achats.ffêctuéâ par 1e! orguis[ca diiltemeutton.
II. SEqIYE DES ECHANGES AVEC LES PAIS TIERS (Règlenent (CEE) no 805/68, art. 9 Juaqu'à 21)
Lc narché unlquc dana Ie Eocteur de Ia vlandê bovlne Lapllque 1rétab1l6acncut drua régine uniquc dréchen-
8cê avec lca pays tlera, aiaJoutant au sÿêtèEa des intêtvcntiona. Ce ré6iac coüportê un ayatènc ilc
ôrolt! dG alouaao, ôc préIàvcnants à lrLaportatlon et do rêatltutLoaa à ltexportatLoBr têrrdent, ca prlaolpc,
à ltebllLaer lc narché comunautalro.
11 cn réaulte un équll1brc dce prlx aaaez atablc à ltintérl,eur ôs la Coamnauüé.
PréIàvêEêntB à trlûportatlo! (nègIènent (CEE) no 805/68, art. 10)
Pour lca Yeaux et lca groa bovlaa, 11 êôt caIcuIé un prix à lrimportetLor étabIl pour chacun d.a produ!.ta,
ocntLomés dana lc tableâu ol-dcaaouar à partlr dea cours enreglatréa !u lea mrchéa I"s plua rcprér.tr-
tatlf. d.r paya tiara (Règlênent (CEE) ao 1024/68). De p1us, ct dans ccrtalnea condltloarr uD.pI@.
o1â1 à I'laportatlon ost calcula (Ràgleneat (CEE) n' 1026/68).
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Dan6 Ie ca6 oir pour lrun dc cêa produLta Ie prix à lrinportatlon, naJoré dê lrincidcnce du drolt dc
doua1er e6t inférieur au prix drorlentatlonr Ia différence eat conPenaéa par un préIèvaaent à lrinpor-
tatloa de ce produLt dans Ie Comunauté. Ce préIèvenent e8t eppllcable daa6 aa totallté' queual Ia
moyenne du prix alu prodult en cause conataté aur lea narcbéa représentatifa de la Conaunauté (nègtc-
nent (CEE) ao 102?/68) ae aitue en deaêoua du prix drorientatlon. II est dlEinué graduelleneat aril
cÊt constaté que Ie prix de Earché eBt supérleur au pri: drorientatlon.
Lêa préIèvenenùa aont applicablê8 aux produit6 Euivants :
du tarlf douanier
connun
DéBignatlon dea EarchaEdlaoe
01.02 II ABl,Eaux vtvanta dè Ireapècê bovlne dea espèces doaeBtlques autreB quc râ-
producteurÊ de race Pure
a. Vcaux
b. Autr.a !
1. Vaches deatinéea à lrabatta8e lMédiat st dont Ia viande eBt ilo8tl-
néo à la tranafornetl,otl
2. Non dénomés
O2.o1 A II a) Vlendes coneetiblea de Ireapèce bovine doneatlquc. fraîchee, réfrigérées
ou congeléea
1. Fral.ches ou réfrlgéréea :
ae) De veau !
11. Carcaaaca st deDi-carca66e!
22. quarttera avant attcnaDte ou aéparéa
,r. quertlera arrlèrô atteDent8 ou aépæés
bb) De gro8 bovina :
11. Carcaaacar deEi-carceasa! êt quartLerB dlts co[pea!és
22. Quertlcra avant
,r. Quartiêr8 arrière
cc) Autrcs présentatl-ons de vlandâê dg veau ct de Sros bovlna t
11. Morcaau non déaoeaés
22. Morccaux déaoBaéa
2. Congcl6ca :
aa) Carcaseaa, deni-carcasaca at quartlèr3 dlt! coEpcnséa
bb) Quartl.rr avant
cc) Quartirrs arrière
ald) Autrês :
11. Morcêau non déaosaéa
22. Morceeux désoaaéa
aaa) Quertlera avantr découpéa ca cj,!q ûorceaux au EerlEuD .t
préaentés en un aeul bloc da coÈg6lctton' quetitlara dlta
oon1mr6r, prSrotér o daur lloor da oontalètton, ooatBcrt
l'w, b quertlcr arot ôlooup6 c olaq ærlo..xr 8u D,rilu at
lreutrr, I. qu3rtior sfrlara, à lrarolulloe Cu tllat, æ un tru]
notocau.
bbb) Xon dénom6r
02.06 c I Vlanda! comstiblea dc lrcapàcc boÿi.Da ôoooatlquc, ral6ca ou o reirnrc, t6ch6ca
ou fmé.r
e) I{on d6rotaéea
b) D6ro:g6cs
R.rtitutiola I ltcrBrtêtlæ (Bàal.û.!t (CuO) no 80r/68, arÈ. I8)
S1 1. tlvcsu da! Drlr daa! 1r Comranutl aat plur élcv6 quo o.lu1 d.r oourr ou daa pæl: ru la Eêrch6 !o!ôtal,
h, dlff6rmo. pcut Strc oouvrrt. trr rD. !..tltutioE à ltcrportitlor. Cctt. ro.tltuttoE crt le utao IDur tout.
la Conoruaeutrl ct p.ut ttr. ôiffltrüo16. !.loB l.! dGstitrtlo!..
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rrr.@
Conforaéaent à lrart. 1or paragrephe 4 du Règleuent (CEE) a" 80r/68 ct coafornéncnt À I'art. 1 du Règtc-
nant (CEE) n" 102?/68, la Coûû1a81ôn fixc chaquc 6enal,no un prlx dc nÂrchd con[uaeutalrc pour lca veau
at pour lea gros bovlna. Cc prLx est égal à Ia noyeane, pondérée par loa coafflciantsi flxé! à lrann.xa
I ilu Règlenent (cEE) î" 1O2?/68t dea prix constatés aur Ie ou lee narchéa rcpré8êntetlfB d. chaquê Etet
ps6brc, vtaés à lrannêxc II rlu aêue Règ1eaeat. C.B g.ll-3!Æ!ll aont égaux à la noyênncr poudéréc
par dea coefficients de pondératlon citéa dang lrannexe If préc!.té, des prlx qul sG aont fornéa pour
Iês qualltéa de veaux, dê Broo bovlna et des vlandês alo ce8 aninâux, pendant une pérloilc d. lapt Jouta
ilana cct Etat nânbre à un nânc atedê du coDDerce de 8roa.
Les prix de mrché conatatéa depa Ie6 Etata nembros aè portent aur 3
BELGIqITE 3 ûârcbé : Anderlecht - Poide vLf
AILEMÂGIIE(RF) 3 rylllg : 24 narchée - PotdB v1f(Aachen-Augaburg-Bochun-Braunachrelg-Brêaen-DortûuDd-Dulaburg-DEescldorf-
EaBêa-Fralkfurt/Matn-OelsenkLrchrn-Eegen-Hanbur8-Eaaaovcr-Karlaruhâ-Kâêra1-
KlcI - KôIl - ManEhêID - Müachen - Nürnbarg - §tuttgart - WLclbadcD - truppertal)
I'RANCE : ryEj: 3 Le Vl11êttc - Polde net aur p!.ed
Le converaion dca cotatlons poids net eur pied en poida v1f cst cffcctuéa à lreLdr d.3
co.fficlGnts dê rcndênent auiÿaat6 3
@3
Bocula : crtre z ,8 /" Teurcaux ! cxtra 60 96 Vechcr 3 cxtre ; 59 *
1c qual. : 55 % 1e qual. : !6 # 1c qua1. : 54 *
2c à.ua]-' t 52 * 2c quar' : 51 *
fc quer. : 49 % ,. qual. t 4? *
vcaut 3 crtra t 6, %
1c qual. : 60 %
2a q$L. . 55 %
,. qtaL. | 51 %
ItAtIE : ryllg !
e) 
.?9qo-gtggd-6-atairc- : 7 Erché! - Polds vl'f
(Hodcna 
- 
cr.rona - trireBzà - Meccrate - Padova - Rcg5lo-Eo11h - chlvasgo)
Pour obtcalr Ic prlx do g?os aur Ic narché de gloa dc §lrcazc, IeB cours trdépatt
cxploltatlon atrlcolêtr sont naJoréa drua ûontant dc corractloD dâ 4rOOO UC/100 kE
polda vlt.
b) go-ag-d$!c-it-q-lfr- ! Roüê - Polda abattu
i:ï:"::.::i::ï::T":ï"ïrarlo,a 
pold! abettu âa pold! v1f 
' 
1I v a lieu d',rpportcr
V1ür11o!1 s 1c ct 2c qua1. r - 121480 Uc/100 kB
Bo.u.f! r 1c .t 2c qual. : - 7'840 uc/1oo kS
ÿachcr r 1c ct 2c qual. : - 7r2OO IrC/1OO kA
ÿltcltt r '1. .t 2c qual. 3 + 7j6O ûCrllOO kg
Aprè6 corrcctioa on appllquc lca cocfflcl.Et! ôa rcndcûeat aulvent! pour lâ coavcralou
ca poida vlf r
9@t
v1tcl1oE1 r 1equal.: !8S Boâufa:1cqral. t 55% vechc! !'rcqual. I 55%
2c qual. : 54 * 2s qual. : 5O É 2c qual. I 49 %
Vceux t 1c qual. : 61 %
2a q\aL. | 59 9é
Lo prlt noyon poadéré.at obt.au pâr lrappllcatl'oB ôar Pourcentegc! d. Pottdâtàtlor
auLYaat! t
a) 6? * pour la zoae excédcntalrâ
b) ,, 16 pour Ia zoae défLcltairc.
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LUXEMEOURG : ryBD 3 Luxanbour8 et E6ch-B/Alzette - Polda abattu
Ia convcrBlon Polds abattu o! poldB vlf de Ie noyennê arithrétique doa cotatlons de6 deux
narchéa e6t effâctuée à Italdc dos coefficLentB aulvantE s
Groa boviE8 I
Boeufa, génls6ea, üaureauxr veches : quaL. AA r 55 %quaI. A ,5r%
qual. B z 52?é
Veau:( r 60 %
PAÏS-BAS : ryB:g:
9Lo_E_b_oIln_B_: Rotterdan - ra Herto8enboach - ZxoIIê - pold8 abattu
V_e_alLE : Bêrneveld - ra Hertogenboach - poida vlf
La conÿor6Lo! poida abattu en poialr vif ito 1a noyenne arithÀétique deB cotatlon6 gros
bovlns dea trois narcbéa eat affectuée à Lraide de6 coefflclent8 dê randenent aulvanta t
@3
Boylns : extra ! 62 96 laureaux : 5? # Vachea destlnécs à1e qual. : !8 % lrinduatrle allDentaire : 4? %2a qual. t )6 96
1e qual. z 52 96
IV. PRIX SI'R LES MAÎCEES DES PAYS T]ERS
Colforûénènt à I'art1cle 10r pera8raphê 1 ôu Règlenent (CEE) r" 8Or/68 at ootrfornéncnt à I'ert. 1 alu
Règleacnt (CEE) D' 1024/68r Ia ComlaaLon fixê chaque Bemlnè un prix à Lrlnportetion pour lea veaux
êt IeB Sroa bovlna.
lc prlx à liinportatloû dsa voeu eat étal à Ia noyenne, pondérée par leê coefficlenta flxée à ltannexê
I tlu Règlenent (CEE) ao 1024/68 de6 coura dê6 veaux enregistréa pour les tliyeraea qualités 6u! ].ea aer-
chéa lea plue représentât,Ifs du Dane[ark.
lc prLx à lrlnportatloa dca gros boylDa eêt éga1e à Ia Boyenne pondérée par lea coefflclcnts f1xé! à
lratrnoxs II du Règlenent (CEE) a" 1024/68, des cour6 de6 groÊ bovLna enregl-atrés pour les dlvereca
qualltée eur Iee narchéa rcpréaentatlfa dcs paÿa tlera.
Le coure des 8106 bovins de chacun dêB paya tierB v16és ci-deaau8 e6t égal à Ia noyenne arithnétiquâ
dee courg des qualités représentativea do ce pays tiera. Enaulte, cèa prlx aont augnentéa d6s ûontanta
forfaltalraa.
Les rrlx de narché constatée dane les pays tiera portent eur :
DANEMABK ! cotations dê :
e) OXEI(PoRI = landbru8stB l(vaeg og Kôdêe18
b) D L K . DaDEks landbrugerea Krêaturralgrforeninger
c) A( = Saavlrkcnde Danske Andelg-f,,rcaturokcportforellûg.r
ANGLETERRE ET PAIS DE GALLES : 64 narchéa
AI'TNI@EE
IRLAI{DE
t Darché ds Vlenne
t narché de Dublln
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RIIDTLEISCE
DrlËutenugan zu èen naohgtehenct aufgefühlten ?relsen (feet6eeetzte
Pralsc unal lar*tprelse) unil Âbsohôpfi:ngen fu! Rlndflalgoh
EITIAIn,IIO
In êer Varordnug §:.. L4/64/VIQ voo 5.?.L964 (Antsblatt ilr. 34 von ?7.2.L964) rurde !êstlout'
êeag alle g6rêlnEèEs l{êrktortanlgatlon ftlr Rlnêflclgoh ab 1964 sobrittrelge arrlohtet r1r{l
dle euf ilteEc lelse crÎlohtotâ liadrto!êanlsatlon unfasst 1n reeentlloben elnc 8e6e1ung von
Zôllca und gsgêbênenfellE clne Regslung non Âlaohôpfungen ltür ilen larenverkehr zrlgohon alen
Xltgl ledstætcn und ilen rlrlttet":Iâaitern.
Der 8enelnsaue l(artt !E! 8lnêllelgoh mrd.e 1n der Varcrdnung (rfO) fr. 8OJ/68 voa 2?. Jui
feetgslcgt. D1c geuelnsene xarktorgarl§Ètlon fiir [lndflelgoh (Ânteblatt von 28.6.19681 11. trahr
gang, 1[r. L I48) ist an 29. JulI 1968 in Kreft getretanr ud Biê unfasat usser der Prêis-
regelung (ntohtpràts utt Iilterventloneoaesnabnen) ebenfallg elne Betetmg für ilea Eaaitel nit
drittea LEndera (Àbsohôpfungen bel iter Einfuhr und Erstettugen tel tl.er Arsfuhr).
I. lEIgElEry (rerortnug (rro) rr. 8oJ/68, L*. 2 bie 8)
1..@.
0eoËsa Àrtlkal 3 al6r Vêrord.uuns (Ef0) l[r. 805/68 rlral Jâàr1loh vor deo 1. August ftir des
Itrtsohaft:Jahr, alêE èD êrsten t(ontag dês üonâtô Afrll b6gtnnl uil u Vorabend illesee TagEs
tn tlcu ôê!èuffolgenèea Jahr eniletl eln 
.Q!4!!9g14gg?Iglg lür EElber unal oln Oitontlenuas-
g1ilg Itr auagcraobsene Blndâr fêBtgoastzt.
ÂI" EâIE alaal zu ùetleobten r lelende Eausrlndor rlt .lnen Iebenègevloht ble zu 22O Ello-
graaar illè nooh kelac srciten Z6bae haben.
À1" !Èggg!@.@-@lq sl,nd su betraohtcn r end.âre Eeu§rlnder, aua6€nonnên relnrasslg€
ârohttlerc. Dleae Prelgc rcr{en uater Ecrüokslohttgung tlcr VorauasohÂtzungen für ôle &tt-
ütokluDg èer Erzeugung uil ôca VerbrêuohE von Rlnèflelaoh, ôer l[arkt1a6a ùcl l[l1oà unô
fllohêrseugnlEgca mê ôo! gsüoDloDsn Etfêhilng feat6csetzt.
3. Itrtê! ntlonsnèBBnêhûân (Terordnuag (utlo) §r. 8or/68t Art. 5 bla 8)
Un elnen regentllohen Prcisrüokgtsag zu verhlndem otlêr ru nlldera; kônnen folgenile Inter-
ntionoDaBsnebnen ergrlffea rerden :
1. Belhllfcn zur 1lrlÿBten Lagerhaltug
2. Âufkâufe duroh die Interventloaestelle4
II. EEoELIilO lES f,Af,DELs IIT DBITTEtr IIITDERN (Verordrung (gnO) nr. 805/68, Ârt. 9 bis 21)
Die Verrirkliohmg elaee gêDoinsanen Uarktes ftir Binilfleieoh êrfordêrt tlie Einfiihrog êirer
oinheitllohen Ea4rtelsregelung; dle zun fntêryêntionasÿstou hinflSbffigt rird. Diese Rcgelug
urfasat ein Zolleysteu, Àbsohôpfungen bei iler Elnfuhr mil Erstattugen bel der Àusfirhr, tlie,
grunileâtztlch, einar gtabillsiêru8 ô6Ê oenelnsohaftsmrktee d.ienen. Damua ergibt 61oh oin
zloDl.loh bcstânillgss P::aleglclohg§rloht innerhalb dâr (leuêiroobaft.
Bel tler Elnfuhr erhobene Àbgohôpfiraecn (Vcrordnung (Ello) rr. 805/68, Art. 10)
Für Eâlber unct für ausgcraohsenc Rlnder riral eln Einfu.brprele bereohnet, der für Jeitca der ln dler
naobgtehonilca Tabeltc aufgeführtca lrrougntsse, auagehentl von den PrêlEnotienraSêa alrf ilen mprËsen-
tatlvEt3n t(ôrkten iler ctrltten !Ëniter, emlttelt ÿtrd (Vôloratnuns (Elf0) b. LÜ24/68). Ausserdcn, unil
untcr baEtlmten Sedlngungen, ülld eln Sonêcro:rsls bei iter Einfirhr be!èohnât (Vamranung (g'fl0)
trr. t@6/68). !al1g für elnee illcser Brzeu6nlese dlâr uE ôên Zo11 crhôhte llnfulrpr.Ôlc nlcilrlger
lst als der O?IcntbnrngEprciE, rlrè ôcr Untereohied ilurob elnc AbsohôDfirna euegcgllobcnl ô1e
5l
bel der Elnfiùr illeaes ErzaugnlêsêE ln iliâ Cêmêinschaft erhobcn vlrd.
Dicse Abgohôpfiint let ln ihrer Oesanthelt anvandbar, rBm feâtgeatellt rird, clage êer Prels
das batrtffenôen Erzaugnlaseg euf êên r.prâsêntatlvân tfErtton der Oenelnsohaft (ÿerordnung
(ffO) fr. l@7/68) niedriter als d6r OrienttorungeprelE lst. Dle Abaohôpfung rlrrl sobrltt-
yeiaâ vemlndert, rem festgestellt riral, daaE der lrtrrktpralg hôher als dcr orlantlcnrgStsprêIg
18t.
Dle Àbsobôpfugsn rèrdon für folgenêe naohstêhândên Erzeugnlaee argeÿêndt r
Ifuolr dee Geoe in-
eanen Zolltarlfe llaranbe ze l chnug
01.02 A II Eausrind,er, lcbend, antlere als reinrasslte Zuchtti6rê
a. KâIber
b. Ânfure ,
1. Kühe zuo unvèrzügliohen Sohtaohten uncl zur Âb6abe
d.es bein Schlaobten ufalLenden ELeisohee m Verapbeitu8sbêtriebs
2. Ândere
02.01 A II a) Geniessbares f,Icisch von Eausrlndem, frisoh, gpkühlt
ocler gefroren
1. tr'rlsoh oder gekühlt :
aa) Von KâIbem
11. Oanze oder balbe Tlerkôraer
22. Vorderviertel, asmmen unal gEtrênnt
33. Elnteryiartel, aaunen unal gat!âmt
bb) Von auEgêraohsênân Rlnilem r
11. Grr"", halbe Tlerk6rpar uil ',quartlers ooupenaéB,r22. Vorderrlertal
33. E1nteryiertEl
oo) Ândere Antbbotsforu€n von fèIltl.âiBoh uô llelaoh
von ausgêraohsenen Rlai!,er*r
1I. îollatüoke ult Knoohen
22. ?c11gtüoke ohae Kaoohen
2. Oefroran :
aa) Oaaz., halbe lier{<ôrper ud rquertlers ooul}êns6anbb) Yordcrvlertel
oo) Elntawiertcl
èè) Anaterc
11. Teilstüoke nit trroohon
22' TallEtüoke obne Knoobea
aaa) Vonleriertel, in hôchstme fiiafTeitstiicke zerlegt ud in eineo einzlgrn
Ge f ria rblook ausgênacht, rrquætiers cotrpons6s rin ilei cefrierblôcke ufg€oæht, dcr einc.èasVotdêryiêrtel 
.nthaltad, tn hôchatos fiiafTelletücke rcrl.gt, dæ ânderc, da.c Eirt.ryilrtclàntà8ltsd, il elaa Stiict, ohn. Fll.tbbb) Ârdsm
02.05 c I OenisoÊberes I'lciBch von Hauarindrn, g€iêlz{ otlcr in Salglakc.tetrochlet oder gorëuchert
e) Mit hochen
b) Ohnê Knoobü
dEtsttuEên bcl dsp AEfuhr (verordrug (OWC) Ur. g05/6g, Art. fg)
irlcnn des l{Ireeu dcr Prelge inncrhelb do" oenBinsobaft btiher iet elr èar auf d6 llcltnarkt, lenn
der LLrtorschied dtrch elnê ErstettEt bêl d.r Àulfuhr eusg.tllchan r.td.n. Dl.e lËho dlos.r
Eratettut ist fiir itie gêBut€ cênêlnscheft êInh€ituch, Bie kann jodoch Je necb Bcltimmurt odorBestimutsgêbiet uter6ohiedlich Bsin.
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06nëss Àrtlke1 10, Âbeatz 4 der Verordnus (EIlo) ttr. 8O51168 und geoâss Àrtikel 1 tler
Tercrdnug(EÏ0)[".Lq27/68setztd1eKomnissionJetleIooheain'nfE9@,g'
llarktoreis für Eâlber und auegeracheene Rinder fest. Dleger Prels entsprlobt dêD zuvor nlt
den Koafflzlenten èes AnhangE I tler Verordnune (Et{o) M. 1021/68 geïogenen D:rohêohnitt, alêr
auf den oder d6n roprëeentativen ltârktan der elnzeLnen l[ltglledstaaten festgeetellten Pr.else,
auf die in Ànhang fI der gleloben Var61.4nrn, bing€ri66an yird. Dleec üarktoreige ontBpreohên
d6D nlt Oêÿiohtuntekoeffizienten gêrogenon Drrobsobnitt, aufgefilhrt Im vorgenenten ânhang-If,
der Prelse; tlle siob für ctie letreffenden Qualltôtsn von KâIbern, ausg6raohsensn Rinderr und
[Icisoh ilieeer Tlere ln deu betreffendan Mltglied.Etaat râàrend eince ZcitEuûB von slêten
Tagen auf dêr g1êlohên OroaôhandJBlsetufe gebildet haben.
D1o fegtgsgtcllten llarktorelsq lgr den UltSllecletaaten gstten für r
(Âaohen 
- 
Âugslurg 
- 
Soobun 
- 
Brauneobreig 
- 
Spoen 
- 
Dortmd 
- 
Duisburg 
-
Dtigseldorf 
- 
Egsen 
- 
FrankfurüÂaln 
- 
Oeleenkirchen 
- 
Eagen 
- 
Eenturg 
-
Eannover 
- 
I(arlsruhe 
- 
Kaseel 
- 
Klel 
- 
Eôln 
- 
l{annhein 
- 
lfiinohen 
- 
fiürrtbêrg 
-
Stuttgart 
- 
Iliesbaden 
- 
Tuppertal)
IAAilXBEICE r l{arl«t r La Vlllette 
-
Schlaohtgericht (PoldB act sur p16tl)
Dle Uuneoànrutg der trotierogrn von §ohlaoht- uf labentlgcÿloht erfolgt nlt
BELOIEI :
@scEAx-D.§E)'
ITALIEIT
lladct : lnèerleoht
ldârkter 24 t[ârkte
Iebendgerloht
Lebendgerioht
folgeniLan Eoefflzlenten r
.&4eE'
Oohsen r ertra : 58 É 3u11en r ertra t 60 t1. Qua1.55 f. L.Qaat. 56 fi2. ùtal .52 /.l. ùaL.49 /'
Eâlbcr r artte z 61 *I.Qar. 60 I
z.$e,t. j5 fi
3.Qua1. 51 I
s l[Ërktê t
f,the t ertra : 59 É
1.0ra1. 54 É
2.Qrer. 51 É
,.qrz]-. 47 *
a) [bgggg!qe-s4r-b-1-q.t r ? üârkte - Iabcndgorûobt
(toôcne 
- 
Crenona 
- 
Flrenze 
- 
Maoerata 
- 
Pailom 
- 
RcAglo-hllla 
- 
Chlvaeeo)
Au Erllttlung tlee Groseheêelspreises von Plrenze rh{, lrr doa trot16r'ungBn
eb Eof ela Seriohtigungsbetreg von 41000 m Je 10O kA Irbearlgerloht
addiert.
b) !r4s_o_àrJgggpb-iE!- : Rom - Sohlaohtggrloht
Dlo Unreobnung von Sohlaobt- alrt lÉb6ndgêrloht orfolgt g! Serichtl6ug
uû folg6l1il3 SetrËge :
Vltcllonl t 1. und 2. Qual. r - 12,480 uc^oo kg
oobsen r t. und 2. Quêl. t - 7r84o uc^oo ks
Kübe r 1. uarl 2. QuêI. t - 7,2OO UC^OO ks
Vltel1l I 1. utl 2. Qual . r + ?1360 UC/IOO kg
lnsobllegaenô rerden folgenêc KoefflzlentEn benützt r
.@,r
VltctLout r 1.Qua]. r 58É oobsen r f. Qral. r 55É f,fihc r 1. Quel.
z. ùtar. r 14 fi 2. QraI. r 50 É 2. Qral.
EEIùcr tI. QraI. r 61 *
- 
z.wal.t59*
Dar gcrogunc tlttcl vlril cr*eohnet alurob ltrltipllkatlon ilcr uter
a) Êüraanten Prclge nlt 67 * ffu dae übersohueagi€bict u.nal tlsr uater
D) gena..ten Preles ntt l3 É für das Zusohussgeblct.
z 55*t 49X
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LIrX IBITRO r @!!g s Inuenburg uê Esch e/I.J-zette - Sohlaobtgcrioht
Die Irnreohnung von Sohlaoht- êuf Lebêntl8€rlobt dêE êrlthDêtlsohên tlttelg für dle
trotierogbn üeiiler !,Iârkts erfoltt mlt Ellfe folgbnalâr Eoeffizlenten r
.@.r'
Oohsen, [âreen, BuIIon, Kühe : Qua1. *e, t 55 fiQuat. À r 53 ÉÈta].. BtJ2$
Kâlber r 60 /
@,@.
Rinder : Rotterèan 
- 
rs Eertogenbosoà 
- 
ZroIIe 
- 
§ohlaohtgerloht
Ellg r Bameveld - 'g Eertogenboeoh - Iêtênilg€rloht
Di.e U6reobnug ÿon Schlacht- auf LeÈentlgerloht ôês arlthEâtlsohen tlttêls für die
IÛotC.erugen der ilrle Mârkte erfolgt nlt Ellfe folggni!âr Eocffizicnten :
.@.,
Schlachtrinil6r I lrüp z 62 S
L. @at. 58 *2. QoLat. 56 fi
3. QtaL. 52 y'.
Fette Stiere t 57 fi
[urgtkiibe t 47 *
IV. PRgtSE AUT DÛ t[ÀRf,îEf, DE DRITTES I,ÂI{DEÎ
0enËse ÂrtiJrel 10, AbEBtz I èer Verordnuns (EIIA) fr. 805/68 rurô genEse Ârtlkel I iler Vercrilaung
(fIlO) fr. tq24/68t getzt dle Ko@18ê1on rôobüntlloh ê1r16n 
.@.lg fEr EElDer unrt für auege-
raohsene Binde! fêst.
Der Elnfuhrarels für KâIber ontgrrloht d6n nit iten Eoefflgleatea rlee Âahanga I atcr Vororalnung
(UfO) fr. W24/68 g€rogEnen lhrobgobnltt rter lrclenotlerungsn fEr f,Elter ilcr vcrgohledcacn
Qralltêtan auf den reprËaeatatlven l{Ër*tsn DEneoer{se.
Der Elnfuhrprela für eusgeraohsênê Rlndsr ontEprloht èen zuvor ult ôcn Eocffltlcntca deg ln-
h8,ngE If ôer velor{nrlItg (Efo) Nr. LOz4/68 8êrogenêa luroàBoÈllltt ilcr Frelguotlcnrn6en fth
euegeraohaene llnôer tier versohledenen QuelltËiten euf itra le9rËscntÈttystca fErttca der Drltt-
1ânitar.
Dte llotlemgea für eusgeraohgene Rintlar Jedes iter mohetchcad aufgcfûhrtca Drltll§ailcr ent+
spreoben ilen arltbnegtiEohen tr{ltte} ôer Preisnotlenugu fiÏr rlle rrapiËscntetlvra QralltEtcn
dieger D-Ittlâniler. Angohllessenal rerd'en iliese Prâlse uu fegtc letrËge êrbôbt.
Die fegtgegtellten ldalktpreiee in den Drlttlândem arltea fEr :
DÀflilÀ!tr ! llotlemgen von I
a) oXæOnt 
- 
lmilblugets Kvaêg oB Kôdaal6
b) D L K - DanEkê !ædbrugeree Kreatursalgsforeaingêr
c) lf - SanvLr,lcenèe DanskeAüde1s-Kraaturreksportforeainger
EIIOLAJTD IrrD TÂI'ES : 64 l{Êrkte
ÔSTEB8EICE : llarkt von flen
IEI,A,n-D : llar.kt von Drblln
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CARNI BOVINE
§piegazionl relatlve ai prezzi de11a carne bovina (prezzl fleaatl e prezz]- di neroato) e
al pf..l{eÿl rlll{nDtrlazjlOlq-ch. f{efuo {n dù..tr ?ubbl{o.r{oDr
INlBODI'ZIONE
Nel. RegolaEctto n.'14/64/CEE deI 5.2.'1964 (Gazzette Ufficlale n. J4 del Z?.2.1964) è stato proyj.ato che
I'or8aElzzazlone coEune d61 nercatlr nel settore delLe carnl bovine, aarêbbe istltulta gradualnante a
decorrerè ala1 1964 c che queeta organlzzazione coaporta principalnente un regj-nê dl clazt doganeLl ed,
eÿentualûente' un reglne di lrelievir applicabili agll scanbi tra g11 Statl nêEbrl, noEché tra g11 Stetl
Eenbri ed i pao6j. terzl.
Questo nercato unlce delle carnl bovlne stabillto net Re8olamento (cEE) n. 805/68 de] 2/ giugno 1ÿ68,
chc iÊtaura lrorganlzzazione conunê del nercati nel settore delle carnl bovlne (Gazzetta lrfflclal,e dcl
28.6.1968t anDo 1'1, a. L 148) è .ntrato J.n vigore t1 29 lugIlo 1968 e conporta laoltr? 11 reglnc doi
ptctzj- (prezzi di cieEtaEento e nlsurc dl lntèrvento) cone 1.1 regC.ne deglL ecanbl coa 1 paeal terzl
(prelievl allriuportazloae e restltuzionl allreaportazione).
I. REGIME DEI PREZZI (Rcgolanento (CEE) n. 805/68, arr. 2 a 8)
A.@!_tr.*!l'
Coaformenentc allrartlcolo J ilel Regolaneato (CEE) n. 8O5/68 vlenc fiBaato ogni aanoi anter].or-
nente a1 '1o a8o8tor per Ia cepa8na dl connercla]-Lzzdzi-one che inlzir 11 prlno luncdl det negc dl
aprile. cho temLaa alla vigtlla all queato gC-orno Iranno aeguoatei un 9 Per
1 YitêIU e un p6r i bovlui adulti..
§oaoconelilaratioons.vltalll!g11aBlDalivLvidellaapoclebovinadclleapecièdonsa-
tlchc 1l cui pêao vlvo è ltrferiorê o u8ualâ a 22O Kg e chê non henno alcun dente dradulto.
8o!o coDslderatL cone boÿLll adultl r g1l altri animall vlvi de1la apecle boÿIaa de1lc apeclc donea-
tlchâr ecocttuati I rlproduttorl dl razza pura. Quest{ prezz! sono flaaati tensndo coBto partlcolar-
nentc delle prcp.ttlÿ. dl rÿlluppo delIa produzlone e deL conauuo dJ. carnl boyiDer delle altuazlone
d.I Eercato dG1 1attc. alct prodottl lattlero-caaearl e dellreeporl.etlza acquialta.
g. 
-@-1!!!ry!g (Rcgolaucnto (gEE) D. 805/68, art. 5 a 8)
Per ayltera o attenuart utta rilcvsnte fl-eaalone del prazz!., po8soao êlaarc preBe 1e BcgucntL ûlêurê
dtlBtcrvênto t
1. elutl allrrnnaaso prlvato I
2. aaqulltl cffcttuatl da8ll or8enlanl drlnter"rnto.
II. (RêgolaEento (CEE) n. 805/68, arr. 9 a 21)
I1 nereato uEloo aGI r.ttore drllc carnl bovlnè inpllca lrlnataurazloae dl un r.gC.ûc unlco all lcrnbl co!
1 pa.rL t.tzl ohc al a8g:Lun8e al siatena d€911 lnterÿênti. Queato regine oolpo"tr un siatena di dazl do-
gauallr dt prcUayL ellr luportazLone ê di restttuzloni allreaportazlonc chê tcndono,1n Iinêe ill uaaal-
Eer a atabilizzrrâ 11 nercato coûuultarlo.
.tllriatârno tlelJ.a Conudtà Ds rlaulta un equllibrlo del prêzzl suffiaientenêDte Etablle.
Prc].lêÿi atlrlnportaulo!. (Regolaneuto (cEE) n. 805/68, art. 10)
P.r 1 vltclLl od 1 bovlnl eilulti è calcolato vn prezzo allrlnportazione atablllto por ciaacuno dêi pro-
dottli ûênzLonatl nella tabella qui ill 6e6ulto, ln baee al corai regiatratl Eui nercâtl p1ù rappreaen-
tatlyl dol paoaL tGrzL (Begolanento (CEE) n. 1024/68). Inoltre,6d ln cêrte condlzlonlr à calcolato un
pr.zzo rpcclajle allrlnporùazlonâ (Regolanento (CEE) n. 1026/68).
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Qualora per uno dlôtell prodottl LI prezzo allrinportazioae, naggC.orato della incldenza
del dazlo doganalc, Ble iaferlore a1 prezzo di orLentanento, Ia dlfferenza à conpensata
da un 3p!!g rlêcoa8o allrlnportazione di tale prodotto nella Conunità. Queato prêIieyo
à appücabLlè !.fle Bue totalltà quando la nedia de1 prezzo del prodotto ln crusar coete-
tato Eul ncrcetl rappr.Bentatiyl della Conunltà (RegoLanênto (CEE) n. 'tO2?/û), ai altua
aI alisoùto dâ1 prozlo dl. orlenta[.nto. vieEe diElnulto g?adataEontê B. Bi coltate ch€ iI
prezzo dl nercato à euperiore eI lrâzzo dl- orientanente.
I prellevi aono applicabill ei seguêatl prodotti :
Rcsti.tuionl èllr.aært8slone (Rcgolaarcnto (Cm) n. 80r/68, êÉ. fB)
s€ 1l llrcllo dcl prczli nelle Coounità à plù elevato càc qu.llo il.i oorsl c alct F.rrl aul D.ro.to
rcndlalor la dlffcrÛ\ze Plro claarr. ooDart8 alê laa rartttutllon. alrrallDrtartonc. Qualta, rrltlth
zlone à le !tc!!a pcr tutta la ComnltÀ a Fo.sgatto dtffcroriete aaoondo lc rlcttlnezlonl.
No della tarlffa
doganalo conuae Deaignazlonê dolle Eercl
01.02 A II frfrCl vlvl della apeclâ bovlna dcLla .pêcl. doneatlchc,
dlv.ral dai rtproduttorl di razze pura
a. vitelLi
b. eltrl :
1. vacche deatlnata a1la nscellazlolc 1nl.d1ête, Ia oul
carnc à d€atlnata alla traafor[aalon.
2. Eon nonlnatl
O2.O1 Â II a) Carai conncetiblLl dalla apecie boÿ1De ilolcatlca, frclchti
refri8orate o congclate
1. f rccoào o rcfrr--e.rato t
ae) di vltello :
11. carcagêe e Dlzzenc
22. quartl aBterlorl ê buBtl
,r. quarti posteriorl e scllc
bb) dl bovini adultl :
, 11. carcaaaei û.zzènè e quarti dettl conpcaaatl
22. quartl anteriorl]J. quarti poatorlorl
cc) altre presentaz5.onl dl carnl di vltello . al1 bo-
vini adulti
11. pezzL non dlêosaatl
22. pezzL dlaogsatl
2. congelate :
aa) carcaaee, Dozsonê e quartl dettl conpsE3ati
bb) quartl enùsriorl
cc) quart!. poBtcriori
dd) altre :
'|.1. pezz! non dllos8atL
22. pezzL dlsoa6ati
aaa) quartl anteriorl, ta81lati oon r8 narrlDo
è1 oh$r. polri c pcrcntrtt 1a u utioo bloo.
oo dl oongllèrton., qut,rtl d.tti coüttGar,tl,
t['â!üt.ti lr ôu. blooohl all oon6lltrlor.,
oontüdtl l.tDo il qu.,!to art.ftor. tlg1i.tc
oo! m [arr1[o ô1 obqu. lrr!1 ., lrdtro, llqusto poatcrlor., ..olu.o 1I filctto 1! rD
uloo itrso
bbb) am itcnontnatl
02.06 c I Ca.rrri com.stlbtu dGlls lp.oia boÿlna doE lttoe, !.l!,t. o lr!
aêIatroia, loooh. o atfuriosta
e) non dleoaætl
b) dtsoaaetl
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fa confornl-tà all'ert. 10 paragrafe 4 del Re8olemento (CEE) î,805/68 e allrart. 1 del
Rego1aneato(crE)n.1o2?/68Iaconnisa1onefissao8îiaett1nanaun!@
conunüario.per 1 ÿitelIl e per i bovint adultl. Questo prezzo è uguale alla nediat pon-
derata coa i coefftclentl, fieôati neI1'allegato II del Regolanento (CEE) ù'102?/68r d.è!
pralrl soaüatatl eul o euL uercatl rappreaeqtativi di ciascuao Steto Benbror rLportatl
nellrâllegato II dello BtaBao Regolaoento. Queati prezzi dl mercato sono ugr:all aIla ne-
illai pondarata con 1 coafflclenti di ponderazione citati nellrallegato II au cltator del
prêzul fornatiEi per 1e qualità di viteui, dl bovini adultl e dêI1e rlgpettlve carll'
duratrùe un perlodo dl oêtte gtorni 1n que6to Stato nenbro La unriilentlca faee del coDner-
clo allrltrgroaao.
I nrczzl di nercato costatati neÂIl Stati oenbri al rlferlacono a :
BELqIO !rylg:Anderlecht -Pêaovivo
R.F.DI GERMAI{IA r nercatl : 2l+ nercati - Peeo vLvo
(Aachen 
- 
Augaburg - Bochun - Braunachwâ16 - BreEên - Dortnuad - Duloburgr
Diieseldorf - Easea - Prankfurt4{a1i - Oclsoaklrchen - Eagca - Eanburg -
Ea[Dover - Kartaruhê - Kaseel - Klet - Kô1n - Manpàelû - l{ülchoE - Nüra-
bcrg - Stuttgart - Wlesbaden - ituppertal)
FRAI{CIA s ggXglg : La Tl1}ette - Peeo norto (PoldB aet sur pleil)
La couversione deIle quotazionl peBo norto 1n peso vivo à effettueta ne-
allante 1 EêgueatL coêfflclentl dl reaa 3
ællÈlli'
8uo! : extra ,8 /, Torl : extra : 60 S Vaccàe s cxtra | 59 %
'la qual. 55 % 1a àual. : 56 % 1a qual. r 54 *
2a àua]-. 52 % 2e qie]-. t 51 ,ô
1a iual. 49 96 ,e quaL. t 47 *
Vltôul ! extra 6, %la qual. 60 I
2a q!à1. 55 %
Ja qual. 51 S
ITALIA t ûercatl :
a) zona êccâdentâria : 7 nercati - PeBo ÿivo
(Modena 
- 
Crenona - flrenzâ - Macerata - Padoÿa - Râgtc.o Enl.lia - Chlvaego)
Psr ottoner€ iL prazzo sul, nercato alJ-rLagroeao cl!. flrcazc, alle quotaloai
Itfraaco azleada agricolarr va atgtunto ur mDontar. corrêttoro di 4io0o uC/
1OO kg, peao ÿlvo.
b) zona dêflcl.tarle : nona - PêEo [orto
Prlna dalla converEione de11e quotaaioDl peao Borto ln peao vlvo, aL reEdono
neceaaarle Ie oeguenti correzlonl I
vltelLonl t 'la e 2a qua1. : - 12t48o lrc,/1oo kB
Buol : 1a e 2a qual. : - 7'840 Vc/1oo kB
Vecche : 1a e 2a qual. : - ?,2OO UC,/10O kE
vltelli . 'la e 2a quat. : + ?,16A uC/1oo k6
Dopo Ia correzl-on6 EL applicano 1 Eottointllcatl coefficientl di rendlEeDto
per Ia converElone ln Pe§o vivo :
E@lti:
Vltellonl : 1a qual. 58 96 Buol : 1a qual. 55 $ Vaccbe t 1a qua]-' 55 %
aa quar. b4 * 2a qual. 50 % 2a qual' 49 *
Vite[t : 1a qual. 61 #
2a qua]-. 59 /"
lL prezzo nedio ponderato el ottiene nediante J.rappllcazione delle seSuentl
percêntualt di ponderrzione t
a) 6l % Per Ia zona eccedentarla
b) 1, % Per Ia zona aleficitarla
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IUSSB(BTIRGO t ry!! I Luaoenburgo e Each-aur-A1zètte -PsEoDorto
La converalone pe6o morto ln peso vivo della nedla arltnetlca delle quotazLonl
del due ûercatl è effettuata medlante Lraiuto dsl aeguentl coefflcleati :
!er4!-e@l!i :
Buoit tiovenchs, torir vacche : quaL. M z 55 1é
qua1. Az5r%
qual. B z 5291
Vltcllt : 60 %
PAE§I BAS§I ! EgLl :
Borial' adulti 3 RotterdaE, rs Ilertogenboach, Zrolle 
- 
Pcao Eorto
Vlte11l : BaraeÿêId, 16 HertogenboBch 
- 
PeBo ÿlvo
La coaverslone peao norto in peso vlÿo della nedla arltEctlca dê1,Ie quotazioll
bovinl ailulti del tre nercati è effettuata oedlante liappllcâzLonc del acgucati.
cosfflclentl di reas:
Bovlnl adultl t
BoviDi ! cxtra t 6a % Tori 3 57 É Vacchr al.atlnatc alta 
. 1, ,
1a qual. : 58 % lD'lustria aLhentarc
2a gual. : 56 %
Ja qual. z J2 %
IV. EREZZI SUI MEICATI DEI PAESI ÎERZI
fE confornltà dàI1iart. 10 paragrafo 1 del Rrgolanento (CEE) î. 805/68 e eltLrt. 1 deI Regolanento
(CEE) u. 1024/68 Ia Cornlaalone fleea ognl aettlnana un prezzo allrLnportazioac per i ÿ1tâ111 âal L
lovlai adulti.
Il prczzo allrlnportazlone dei vitelli è parl alla nedia, ponderata con i coefficieBtl fiaaatL nêI-
lrallegato I de1 Begolanento (CEE) n. 1024/68 ilei corai dei vitelli reBiêtrati pêr Ie dlverse quaIltà
aul nercatl più rappreaantativl della Daalnarca.
11 prezzo allrlnportazlone dei bovlnl adulti è pari alla nediar pondêrata coa 1 cocfflaieEti fL8êetl
nellfatlegato II del Regol-anento (CEE) n.1024/68, dèl coraL del borial adulti rcgistratl per to dl-
veroe qualità Eul nercati rappreaentatiÿl dei pae6i terzl. 11 corao dcl bovlal' adultl dl. ciascuEo dcl
paêai terzi rlportato qul aopra à pari alla media aritnêtice del coral dellc qualltà repprcaântâtlÿc
dl questo pao8o torzo. Ia se8ultor questi prezzj- eono aunentati da8li LDportl forfettarL.
! gtezzj- dl tsêrcato costatati nel Daeai terzi a1 riferlacono a 3
DINIMARCA t quotazlonl di :
a) oXEIPORT = Landbru8ete Kvea8 og KôdeaL8
b) D L K = Dangkc landbrugeree Kreaturaalgaloreniat€r
c) A K = Sanvirkende Daneke Andela KrcaturckaportforeDlDgar
INqHILIERIA E OIIIES : 64 ûêrcatl
{USIRIA t D.rcato di Vienna
IRLANDÂ : nercato di Dubllno
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RUNDVLEES
Toelichtint op ile ln dsz6 publicêtie voorkmentle prijzen voor rud-
vlees (vastgestêldo priJzên 6n narl(tprijzên) en invoerheffingen.
INI,EIDING
Bij Verord.ening w. t4/64fæA vüL 5.2.1964 (Puttit<atiettad nr. 34 rltt 2'1.2.L96ù werd. tepæ1il clat tle
gêmeenÈohapp€Iijke ordening vm êe markten in de eector runalvloêB met ingilg vu 1964 gelerdeliJk tot
Êteil zou worden gebracht ên dat dê aldue tot Bted t€brs.chto marktordêning hoofdzakelr;k een stelsel
vên tlouanerechtea on eventuool van b6ffing€n wêt, alio van toepBasing zijn op h6t hadelsverkeer tueeen
de Lid.-Staten onilâr1ing, almsilg tuasen d6 Litl-Statân ên dôrdê landen.
Doz6 g€mêênEchBppelijke ordening, die tot stard lsm blJ vorordsning (mo) nr. bJ/68 ven 27 jui 1968
hourlende dè genêensohappôliJko ordoniag der marlcten in dô asctor mdvlees (euttitcatieUtaa dd 28.6.1968,
Ile jaêrteg, nr. L 148), trad op 29 juli 1968 in werking on bevet o.s. de prijsregeling (oriËnteti+
priJæn 6n intewsntiemætregelen), almede dE regeling vu het bæô.elsverkeer ten opziohto ve dêrds
landôn (lnvoorboffingen en rôstitutiôs bij uitvoer).
a.@I@Ll.g
oÿêr€onkmBtiB Art. 3 vêtr v6rotÈ6ning (mc) nr. 80!r/68 rorden jærlijks vôôr I uguêtus voor h6t
alaâropvolgpndô vsrkoopsoizosnl dat aanvagt op de êorste ma(lag vs april ên êindigt op ite itag vôôr
ôeze ilag ve b€t dsârop volgenôe iæ €en oriântatieprijs voor kalveren en 6en g!ëglgllgglig voor
volraa66n rudaren vastgesteltl.
t{orden beeohourd Bls Eglggg l levende ruderonr huisilieænr r8atrù bet levenal gewicht 220 kilogre
of minal€r bsdrââ€t en diê nog g€en onk€lô tand van het væt gebit hôbben. tlorten beschouwd al" EI-
wagsen roderen: de mdere l6vondô rualgr€n, huiEdieron, n6t uitzondêring ve foktllBren van nlver ras.
Bij de vaststollin8 vu de orlôntetieprljzen rordt inzondorhôitl r€konirg g€houtlen mêt it6 voomitziohtan
ÿoor tls ontwikkôling van èe produ.lfti6 en het verbnik vu mndvleeet ile toegted op ale marH voor melk
en âivâlprodulcten en de opgeôaac oryarlng.
(vercrdening (mA) *. ær/68 èrr. 5 +/n 8)
T6n einile cen ænzienlijks alelitrE alcr prijren te vsrnijdsn of te bopêrkenr klm6n de volg6Dd6 intoF
ÿontisna8tregelon worden g€naa! 3
1. §teruverlening aâ,n de pêrtlaulisr€ opslagt
2. Aênkopen aloor ale intowoatieùEeæ.
II. (verordenlng (m-o) nr. æ5/68 efr. 9 r/n zL)
De guoensohêppelijkê mlt In do Eeotor rodv16es mealcta het nooalzakêlljkr dat naast ile eventuool t6
nerca intepcnti@stregBlen, bst bedelBverkeer net èer'ôe larden rerd gsrcgpld. Douo rog€ling boÊtæt
uit eor Bt6lsol vèn ilouânêreohten eu hcfflugen blj invoer'on rsstltutl6B bU ultvoorr aller in boginEsl,
tot gtabiligatle van tle gueenaobappelljks nerlct ksn bijdragôn. Hler{.oor rorüt bcrellctr det ôe prljzen
blmoD do Omeensohep op eon bctmkk.lljk Btèblol nivêu hm.n ror{.en gchandlreafô.
Eoffilron bt.i lnvoor (Verordenin8 (mc) *. 805/68' Art. 10)
Voor kalvoËn oa volreaBen nrndcrgn ïod.t osn prijs bij invoer bêr€kead dio voor elk van ile produkten
v6m€Iê in ôc vol,gcade tsbol rottt vastgr6telil aanr de hard ve alo noterilgrn op dc nee8t r€proBant&
tlcvc naslrten van ôerüc laillcn (V.rol{'cn1ng (Effit) m. 102/68). BovoDÀlsn yordtrin bêpesldê matanatige
hedæ, een blj5ondcr€ prilE blj tnvorr barokend (Vcrortcnlag (mo) 
"r. Lo26/68). I{ùurêèr tto priJE blj
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invoerr varhoogd Eêt het alouênemcht, voor 66n vêlr dez6 produkùên benodsn de oriântatieprijs ligt,
wonit het verschil wârbngd. door e6n biJ invoêr væ dit produlst in dô G6mo6nschep toe te pæa6n
lglqlil8r Eot diên v6mted.s ilatr inilien ile gemiddalile prijs op de representetieve rarkten van de
Goneênschap (verordeatng (mC) nr. LO27/68\ Iager is itan de orlântetieprlJs, de heffing in zijn
g€heel wori.t toegspast en gelelilelijt wor{.t verleagü na€mête d6 marlstprijs meer bwên de oriËntatl*
prijs 1igt.
De heffingen uorden borokênd voor ondemtsd.e tæiefpostgn:
Nr. van het Bamêer
schappoLijk douanÈ
tsief
OoEohriJvirA
o1.o2 A rr Levondo roalôren, huisdicmn, eôsr dan fokillorgn ve
aiver ræ
e. kalveren
b. andêre :
1. Blachtkosiân, boBtail d @ldd.Iluk tc rod.oa tc-
slacht en raârvan het vloaE bastaal iE voor in<lustrlôle
vetrerking
2. ovorig€
o2.ol A II a) Eetbaar vleee van nmilcrÀn, yàtr hulsêlêro!, ÿ6rs, gnko.ltl
of bgvroran
I. vêrs en gêko61al :
æ) vu kalveren :
I1. h61s diorsn on balv. atlcffi
22. voorÿo6tsn on voompènaân
33. a,ohtenroetcn en aobtcrapannen
bb) van ÿo1wêE6an nrndcron l
11. hslo dieren, helve dleren en zogenoende
rrooopensat cô quart arsn
22. voornostan
33. aohterroetcn
co) andere er^nblodintsyorûên vrn vIo€B en LalvorcE)
ân ve volraason runderen r
11. d61ôn, [ot bsen
22. delen, rcnd.er been
2. bewren:
æ) hele dierÊn, halvê .lioroa cn rotrtroarûdc
rrcmpeneet ed quart ers"
bb) vooroetaa
co) achtewoeten
tlil) aitere :
11. è61ôn, ûot b€sn
22. dclên, zoDd..r booa
aaa) voonroctcarverd,cclil lD tàn hoogstc vljf
ilelen cr iD ê. yotü ÿaa 6cn onkcl Ei.s
blok eangrbodcar rloguoaûd.a r.corlrdaatad
qua^rûoren ltr da ror! trlD tra. trlcablolù.æ
rstrÈoalan, rrârbij hct æc bloE do rcorrc.t,
vor{aald tn tan ùooglto vut d.lor oEvêt ao
h.t endcm blok d. æhtrnoct, soaalcr ilc fllrt
ln oon 6mkc1 alccl I
bbb) overigr 
I
02.06 c I Eatbelr vlc.! !r8n n.Ûlalcræ, vBn huladlardt, græutæ, grDrkalô,
ædroogd of glrookt
e) nct bco
b) roadcr bccn
R.ltitutlcs blj ultvocr (vcrtuef[l'ng (æO) nr. 805/68, Àrt. 18)
Indlân hôt PrlJeD.ll i[ d.Orta.aaob4Dbotlr ltgt den de not.rin8u of at. IFlJr.n oD al. r.r.ld-
narktr kan dlt vrrlohll voor ôc d€rb.tr€ffade poduktm o%rbrugÈ mtdan door ao raltttutia
blJ d€ uitwcr. D.s. r.ltltuùic ir æujk rcor alo trbcl. Gcncmrobap ca kanr n6r tllüt vln
do bs.temlng g€dlff.rmtl.rtd ror{.on.
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II I.
Overeenkmstig art. 10, Iiit 4 vu Vsrorüening (mC) nr. 8O5/68 en ovoreonkmatig art. I van
verotdening (mc) nr. lo27f68 BrêLr de Commissle slko t{6êk êen gllelllglEggElPll,ig vast
voor kalveren en voor volrassân roderen. Deze prije is Solijk aân h6t net tle in biJlage I ven
Verordening (mc) nr. lO2lf68 vætgaatelèe reglngrcoâfflciânten gsrog€n gilialilelalêr van aIB
prljzên gêoonstatssrd op als raprâsantêtisve Earlitên, g€nænil in blilage II van ilezelfdc VorotÈg-
ning. Beiloelde narlitprilzon vor:6en bet gewogen gsniiltlelde, berekencl aanr ôe hanè væ ile in voo:l-
noentle bijlage II vomelde yctlDgaooâfficiËnten, vaa ôe priizen voor il3 tEtraliteiten kaLveren of
volwêa8ên nuôersn of het vleeg vsr ileze ilieren, dl6 gedurentle eên periode var sovôn dagsa ln l.èete
Lld-Staât in hetzelfde stâÀim van de gloothandel tot sted ziin Sekmon.
D6 narltprijzen voor de Lid-Stêten hobben botrekkina oD :
BELOIE :@§!:Aritorlscht - Levendt€uioht
DUITSLAND : Marl*sn : 24 Derliten - Lovand gerlobt
(fuohen-Àugsburg-Socbu-BrêunBchreit-lrcaren-Dortrunil-Ddsburg-DüsBeldorf-
EEson-fbalH.ur,t/üaln-Gôl8onklrahen-Ea€€n-Eanburg-Eannovor-Ka.rlenrhe-K85361-
Kiel 
- 
Kôln- ltarnhein 
- 
tlünohgn- }Iümb€rg- Etuttgart -tlicgbaden-ttuppcrtal)
IRAImIJK : EEL : La viUêttc - GeslaDht Sprioht (PolôE net gur Plcè)
De mrekoning væ gogtaoht gerloht op levonal g€ïioht heeft plaate aanr ile banè va! ôe
volgentte ooËfficrânten :
lI@3
Oasên: ertra z5Sl" Stiersn:extra :60S Koeien:attre 259{
re t:rer. : 55 i( 1e lral. : !6 / re krrer.r 54 {
2a kJje]-. t 52 ÿ" 2e kral': 1l É
f" ra"J. : +S É 3e krer': 4? É
Kê1vsr6n: ertra t 6-3 f2
1e knal. : 60 /
2a l*taL. z 55 ÿ"
3e }rral. : 51 É
ITALIE : !!EIE!g 3
a) overscbotgebieit r 7 narkten - Leverd t€uicht
(rodem 
- 
Crsûona 
- 
I'irenzs 
- 
tda,o.rètê 
- 
Padova 
- 
Regglo htlla 
- 
Chivaseo)
îêr vorkrijgln6 van rle prijE op ôe groothandelmertt van FimDE6 tclt mon bii ile
noteringen "af,-bosrderljrr, een oomcotl+bcôrag va lt rekeneenheèeu pôr I0O kg
levencl gerloht oP.
b) T6kort86bl6al : Rona - oeBlapht gsricht
Ds ffskêning vâa toslaoht g€yioht op lêvend g€rioht hôoft plastg !!ê tosPasslDt
varr ale volt€ndê oorreoties !
vitolloni : Io en 2e lavalitelt z - L2r4b RE/100 kg
o6aen : 16 en 26 krèlitelt : - ?,84o E/loO kg
Eoel3n : 1o en 20 kuallteit z - lr?cf m/1oo kt
vltElli : 16 sn 2s krralitslt : + 7,360 m/fOO kg
vervolg€ne roti.èn volgonde ooâfficiônten toegepart :
VolYasaen nrnderea:
Vitelloni:Iel:war.: 58l Os6on t IEkuuf. s rSl Kæicn zte}olaL' z 55f.à.t*tga., i+fi zetual. t ÿ* zauta:-. z 49fi
@:ffi;III- : ls kt{ar. : 61 /
2e tuaL. z 59 fi
Dc g€rogr!1 gulrtilelèe piljB rottt vorkregên doo, ilâ ondcr a) verkregtn pri'Jzu te regen
aat 67 $ en de onder b) verkragen priizon nêt 33 É'
6l
LUXEIIBURC 3 @E!g ! Lwemburg 6n Esoh s/Alzette - Geslacht gêuicht.
Het rekenkmdig gemiddelde væ de op d6 tu66 nar{ctên g€notser{.6 prijzen wotdt van g6gtaoht
gerioht naar levend gewlcht omgerekend æ de hud van de volgendê coi;ffioiântên l
Volrasaen roderen :
oasen, vaa.rzen, stierenl koêi6a : k}lal. A z 55 /o
kna1. Â :53%
war.B z jzfi
Kalteren z 60 /,
NEDEru,AND : ta^rkten :
fo_lyqs_s_eg_94{e_r_e_n-: Rotterdæ - 'FHertogênbosoh - ZwoLlo 3 g€slacht g€uicht
Eelv_efqq : BaanôvêId - 's-Hêrtog€nboÈoh : lovond gewicht
H6t rekonkunatl8 8prûlaldglitê ve dê op tte drle narlcten genoteerd.ê prijzen voor voluaâaen
roderon woldt van 8€Blaoht gewicht næ lwenat gevicht omgarekenil sÆ de bæd. va ile
volgenile ooâffloiËnten :
Volwægsn rudôren :
Sla,ohtrundsron : extra z 6Z /,le kual.r !8 /
2a wal..z 56 y'"
le WtaL.z J2 $
Vette stieren : !J /
l'lorstkoeten | 47 /"
IV. PRIJæI OP DE UAXIffEN ÿAN DERDE IIINDEN
ovôraolkmstlg art. lor rld I, van verordening (nec) nr. ær/68 ù ovoreolk6stig art. l vùt
Vercrdening (nOC) nr. 1024/68 stolt dê Comissis elke wgek een !4lis blj tnvoer væt voor kalvara
6n voor volwæEen rud.eren.
voor kalveren iE dêzô priJs g€lijk aan het mct alo in bijla6e I væ Verorrlenins (EEC) *. LoZl,/68
væt8€8t61dè ooËffioiiinten g€rogon g€mlaLlelde ve do notoring€n van ile knalitelten, die op de neeet
repmsgntêtIèvo marktsn vam Denmarken werd'on wæg€n6on.
voor volræEên ruderen is deze prljs gelilk m het net d6 in biJlag6 II var1 tsrortêning (EEc) nr.
Io2ztl68 vastgeatelde ooâfflciânten gewogen gemidd.ekle van de 
- 
rekenhrndig gmidalêIa1e 
- 
not€ringon
vu de mpreseBtêtiæô h[êIlteltonr di6 op d.e meoat rôpresontatievg narHon van rler{.e larld.en yerdon
ræg6nmon. Dezo priJzôr Bor{,en voryolg€ns verhoogd mEt forfaitairo bodlag€n.
!ê narltprilzsn voor ilê dor{.e lenden hebben bstreklcin8 op :
DENB{.AXI(EN ! notêringon ve I
a) OXUfOnf . Laaitbru8ets Kvaêg og Kôitsalt
b) D LK 
-Duske Landbnrgeres KreatuEalgsforeningrr
c) I f - sanvirkende Danskê And.61s Kæattmksportfomniager
EV0EIâIID EII [ÂLES: 64 na^rù;ten
Oo§îENRIJK : EæLt ve t{enæ
ImLÂND : næl:t vm Dublin
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PRIX D'oRIEJ{!{TIoN
CRIEl{TIERUNGSPREISE
PREZZT DÎ ORI ENTÀI4ENTO
ORIENTÀlIEPRIJZEII
GROS BOVIIS . AI'SOEWÀCHSE!{E RINDER
BOVITI ÂDULTI - VOLTASSE}I RUI{DEREN
VEÂUX - KTIEER
VITELII 
- I(ALTEREN
4.7.t968 - '1.r2.t969 6ô,ooo 91 tSOO
8.12.1969 
- 
3r.7.r9?0 68,ooo 9r,5oo
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BOVIT{S VMtrlS
LEDENDE RIÙDER
BOVIIII VIVI
LE'YEI{DB RUT{DEHEI'
PFIX DE }ITXCHE
MANKlPREISE
PRTJIZZI DI MEPCATO
HÂRKTPRIJZEN
PAYS DE LA C.E.E.
E.I;.G. 
-LINDER
PÀESE DELLA CEE
E.E.G..LÂilDEI{
100 Ka-PVI
Ha!chéE
l,lErktê
!l.rcetI
HarkteÀ
cr.
%
I 9 1 0
JÀ[ rEl T,AR
^vR
IAI JlI[ JUL
^u0
0cr
BEIÆIQTEÆEI'IE
Prlx d'oric[tation- Ori.ntatleprll6 Fb l4oo,0
AIIDERLECE? lo.ü16 
- 
06rê! 60,
lén16Eas-vaârzGD6O
? Ft 4.]06,1 ll14 i[46 r, 3 4$r.o
1'.| rb 422LrO 1264,1 4188,? tô-
loêufê - oBêcr 5,
lén1,66e6-Vaarzrn5,
I Fb 3831r9 t860,? lg8o,6 4lOErl
1' Fb )677 t7 )614r l lE64,5 l@rl
'âuroaux - 6ü
t1êrên
511
10 Fb 4L24,2 723t2 425{.' t273
Fb 364r,2 r612,1 ,669,4 t676,7
,aches-KoelêD 51
5ü
10 Fb 2943 r' \29,r 29ro,o 3ol6r3
21 Fb 2496t8 Dlor4 2450tO 2126)7
reEaar o€ IÈol
'âbrlcaticvc. 7 Fb 2!O9 )7 |]82, I 2rlrrl 21ût7
Moyê!ûo potrdérég touteE cIe.s.a
Garo8êr Bêûiddelde allê klaE6en
100
Fb !4O915 1169r, t,o.rT 35?rr9
I'C-RI 68,r91 i?rlgo ?0,091 ?1r430
DBIIÎ§CHLIND (BN)
Orlê!tIeru!6aptcl,a Dt'l 248r60
, DER 24
MTRKTE
Ochsê! Kl. Â
KI. B
2.4 Dlr 29Lt4 287 tzo 205,r' 262.94
o,6 DX 264t62 266tæ 266r04 262,06
Ftr6.D K]. A
K1. B
t(l. c
,,9 DH 218t93 26!.40 263rrt 26t.77
4.1 DM 243rtl 247,60 217 ,96 217§2
o.6 Du 2L1 )2' 220,80 22t,r2 2æ.El
BrLl.a K]. A
KI. B
xl. c
4 DM 29!)9' 294r!O 292$6 2a9$(
9 DM 274r12 216r2O 215,o2 27L.O9
1'C Dll 243)02 243,7O 245,30 21r.U
Ktlh. Kt. A
KI. B
Kl. c
Kl. D
7,9 DH 229 r8O 2t2,8O 21t,41 2ll.l?
22 Dl.r 2OErr3 2r4, EO 215,39
-ta
2 DM l,6rrl5 L92r8O 191'9,1 1E9.57
1,5 DM L5Lt51 160,60 158r lO LNtÿ
DM 244,63 248,29 248r12 21/.rBg
KIar!.E (t) BE 66 1639 6I,839 61 t792 66rgll
FRIIICE
Prir altorLantetlor rf 371 ,68
LA VILLETÎE Eoêuta Ertra
1a qua1.
2. quâf.
,. qual
1' ft ,t47,83 14t)6' 440, rl 111.12
21 FI J19t21 3?6rr6 l?? 18r !?6rr8
, Ff !29 t)) 329,74 3tr,r7 l!?rrr
2 Ff 226)51 221,94 218116 2l?rEl
tàEr!âux kt!À
1a oual
,l FI 193r10 388,6? t9l,19 l9/t'06
2 F' 14rr19 l4r,60 y2)86 319r12
ÿecha! D(trr
1! qual
2a qual
,a quel
12 Ff 4'l6 ro7 41r11l /182,18 486r14
FI 343.74 136,r3 13c.14 141.19
2' rf 269,Lo 266)38 27Or?E ?litÿ
9 Ff 2t7 tlz 218,63 229 rot 220,11
Ff llIr90 349,2o lr2rl2 l55.tl
UC 61,99J 67 ,506 61 16g, 661326
(1) ÿorr foot-not. pètr ?2 / Siêbo ltu.eot. s€tt. ?2 /V€dl Dots D&t. ?2 / 21. voettrot4 blt.?z .
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BOVTNS VMlllS
I,EBENDE RINDER
BOVI}II VIVI
LEVE}IDE RUIIDERIII
PRIX DE UANCHE
I,IARtrlPNEISE
PREZZI DI MEFCATO
}tÂRKTPRIJZEN
PAYS DE 1A C.E.E.
E.VJ. G. 
-ITIIDER
PAESE DELLA CEE
E.E.G..LÀNDEI{
100 Kg-PVI
l{aschéE
Hürkt.
U. !cet r.
Marktetr
)1. coûûêrctallsé.r
IâDalêlskIaaaâD
!I. conDêrc ialazratr *
I 9 7 0
Ill Àv3 lÂr
Iândl.IakIar6ctr
-12 1l_19 20-26 21 - 2 -9 10-16 1-2r 2tt - lo 1 _14
BELO]QUE/BEIÆIE
Prl,x alrorlcntatiotr 
- 
orieDtâtLepr tJB Fb ItlOOro
ATDERLECIIl locuta - o66eÀ 609 ? Fb 4450r0 44r0,0 4r00,o 4l0o,o 4500r0 rt50orO rrr0,o 46@rO 465OrO
11 rb 4150r0 4lroro 44rO,O 1450to {400,0 4400r0 t4r0.o 4)50,0 46roro
loêufa 
- 
0!6etr 5'1 E Fb 1950,0 3950ro [or0.0 4050,0 Io5or0 10r0,0 lrSoro 4200,0 4200.o
iani66oa-Veârzêtr551 I Fb 1850.O 1850.o t950.0 1950.0 !900r0 3950.0 lo50.o I50.0 4æO.O
6t 10 Fb 42rO,O 4350,o 1250.0 4250.0 4200,0 4200r0 Itll0rO 12fr,o it2t0.0
,5X 1' Fb 1650.0 3650.0 l?00.0 3?æ.0 1650r0 !650rO !?oo,o ]?oo'o !8ooro
tro.lG! ,5i 10 Fb 2850.0 2950.0 1050.0 1050.0 29rO'O 29tO.O loro,0 3æ0ro t250.0
5Û 21 rb 250-o 2550.O 2550.0 2/t50.O 24 50.o 2550.0 2650.0 2650.0
6et&al ol r.D
Fab!icatr,.v.. ? Fb 2110tO 2500,0 2600,0 2600,0 2ræ,0 2r0or0 2400r0 2600r0 2100,0
HoÿaD!. poldéré. toutar c1À!!a!
10c
Fb us6-ô lqm.o 1s70.5 t5?0.5 1509.0 ]5r5 !601.o ,662.5 l69it.5
Garo8rtr BêDlddêldo elIc k1a!6.n t c-E t9.r20 70.0r0 ?r.410 ri410 70,180 IO. lto 12,o2o t),2ro 73,890
DEUÎECHLltND (ER)
0riGrtlaru!B6pr.1ê DH a8,8E
, DRR. 2\
MlRTlE
0ch6ên K1. A 2,4 Dll 284,'lO 3El, ro 26',80 286,9O 286,30 280,70 201r10 282$O 283r?o
rl. B DM 263rLo 264,!o
"7r,0o
265r7O 26qro t60r,lO 260t6o ?r9t1O 261)rO
EUrs.n K1, A
Kl. B
rl. c
,,9 DM 26],80 26r.70 261.00 261-80 262.60 26L,rO 26r, l0 261,10 262,60
DM 2A8-20 2t?.10 2/t8.40 240.60 211.10 246r00 241,OO 21 5.10 2t\.6
o.6 Dt{ 219.90 22O,LO 2r.9,0o 210.00 220,20 216.90 210, a) 23r,lo 2llr?o
BuflêD Kl. A
11. B
Kl. C
4 DM 29L. lO 29t.20 291.90 290.40 291r00 288,?O 289;oo 289. lO 290.50
9 Dl{ 21',t ,40 2'15 tr0 2?3 r 10 271,]o zltr2o 269tÿ ztô,60 ao,lo 2?1.00
DM 247 
'60
242t9O 248t9O 242rOO 246r9O !4?,go 214rÿ 212rEO 216 )1O
trUh. Kl. A
KI. B
Kl. C
KI. D
? DM 2!4,50 2)J110 212 )60 2)rr2O 232.50 2m- 1ô 210-OO 2\2.1 0
22 Dl'i )r6-70 -qô 211.5ô 2tL-10 211.80 1u.60 2l0r?o 208,60 2r3rro
1? DH 194,80 r94,90 191, to 193r?0 l9rr50 r90r60 Iô9,'O 16rrlo t 9rr60
1,5 DH I5r,40 t6or4o 1.16r9o r16,r0 L51 t4O rrl,70 156,30 ISor rO L5r)60
G.ro8eDêr Durchachlltt âl1ar
I(Ies..! (l)
DT 249 tL6 248, l8 241,!) 241 r23 216,64 t14.72 2{/r21 ?,[3 
' 
]3 46)@
RE 68,0?6 6't ,864 6'l ,176 61r'/g 6? 
' 
389 t6r86l t6r12E 66,483 67 1212
FRÂ}ICE
Prlr d'o11ôtrt.tlo! FI 3??,68
LA VILLEITE Bolufr ktre
1r qusl.
2. qu.f.
,. quâl.
15 FI !10.22 44r.96 438.48 440,80 412)54 144126 414r28 14?rlE Irr,86
21 FI )71 165 l8o,60 l??.10 t??.10 )11.6' 3??,30 tlg tro ,Az)25 t90,r0
, Ff ll2,6o 318,oo ll8,00 l]0,00 ll8,oo l16,oo ]36,96 316196 3/tl 
'20
2 rf 231 ,6, 240,10 240, ro 240r10 240,10 zto,lo 217.65 2t2)1' 2r2,75
lauraâur Erlrà 1 Ff 19lroo 396r@ ]96,00 190'æ 39lr@ 196r@ l9,lr& l8lr60 l9,t r8o
1a ourl 2 Ff 144,40 144,40 341,60 14r,60 3/t1 r60 !lor/t6 !l?,66 116 
'oo
l36,oo
VachaB 12 Ff 480,8' 48lr60 183,E0 48.lr8o 484,98 4E6r16 1g6116 48?,93 495,60
1a qual.
2. quâI.
,G quâ]..
12 l't 337rrO l4o,20 tl8,04 338,04 )39,L2 ]40,20 ]42r16 ]4t,9E t 2,62
2' Ff 210,8L ?:t3,t6 ??0, l0 z?0r l0 212r8, 217 t91 280,ro 283,0t 29OtlO
9 Ff 24,95 2lo, lo 23orl0 2lo,30 2lo, l0 210,!o zzt,g5 22rt25 221,2'
'l oc
tf 15r,94 354,49 t 2126 !52,r4 lrl, I5 31)ir t 6,!, t 7,19 16411,
HoyênDê poECérèa
uc 68,ooo 68,459 68,057 6r,'t9r 65 t936 66. l0? 66,411 66,1 !6 67,90E
(I) Yol! footr-not. D.t! ?f / sioh. Fu..not. Solte ?3 / Yô41 notf Btt. 1t / zi' Toêtnots bL' ?3
65
EOVIIS VIÿANTS
LEBEIDE BIIIDER
BOVI}II ÿIVI
LEITEIIDE RI'I{DEREI
PRII DE MTRCHE
},IARKlPREISE
PREZZI DI UERCATO
TANI(TPRIJZEN
PÀYS DE L'I C.E.E.
EIG- LINDER
PAESI DELLA CBE
E. E,G. 
-LANDEII
10O Ka-PV
llÀrchéB
Mtrlt.[t.!câti
llÀrktcn
:I. co@.rcLa1l,êé.a
IaadaI6kIa6san
:I. coDuêrclelLr!âta
landô16k1,âa86tr
% I 9 7 0
JÀ[ }EB !IÀR AVB IIAI JUI JUL Àu0
IlAIlA
Ptazzo dL oriontâDctrto Ltr 42,5OO
, FTRENZE,MACE.
RAîA TPADOVA,
REGGI0-EMILI,
. ROMÀ
le qual.
Vitel-
lonl ze queI.
2? Ltt
,8.94' 58.821 ,9 '021 ,8.61E
22 rlt ,2.r9r 52.OO4 ,2.4L5 ,2.159
, cErv^sso,
UODEIIA e R0!,!
Ia quel,.
Buor.
2e quâl.
7 L1r ,r.295 5L.466 ,r.572 ,r.?u
1'1 !1t 42.080 4?.L6'l 42.426 42.0)7
, cRElrolra, MoDr
llÀ| ü.ÀcERAîa
G ROUÀ
'ta queL
\racch. 2e quel.
,a quêl
6 Llt 42.t48 42.'t 60 13.y2 44.472
'15 Ltt 38.844 .!1.03? 11.921 y.ru
CHMSso.
CBEHOIIÀ t0 L1r 24.815 2),610 22.u7 22.61t
lladiâ pondêrate tutte c1e66l
Ltr 46,4tr 46.}st 46,596 46.7O'
uc 7 4,260 '14 togr 74t)ÿ 11 t720
II'XEMBOURG
Pal! dtorLêntatlotr trlux l4oo,0
, LuxErEouRG-
ES CE- ATZTTTI
BoeufêrBé- C1.A.A
n!ssêê.
tEureaux Cl.A
c1.B
65 Flux 3481r6 1459,8 3505,0 157)tr
flux 287 2,3 28'tr,3 29ÿ,7 292901
I Flux 248r,9 2808,0 2129,2 26LOr1
c1.Àa
Vechc6 Cl.A
c1.B
Flux )216,3 !242,8 7220,4 t2r2,2
14 fl,ux 27r5,' 2't 43 t6 2't11 t2 2110)l
6 Flu 2r2r,'l 2489,5 2rL1 $ 252901
ilorâùê pondéréa toute6 claase6
Flux )2J8,6 3230,' J264,9 1309,3
uc 64 r'l1z 64,6r0 6r1290 66,186
IIEDERLAT{D
Orl,.EtatlcprLjs F1 235)99
I RoIIERDAH-IS EERIOGEI-
BOSCE-ZTOLL!
Extre '10 P1 312,83 111,92 IrSry 12l,?0
slâcbt- I.Krrl
tuDdereD
2.trf,â1
,cl(te1
40 FI 254,O8 257 ,64 ?62,8' 2a8,9'
,2 F1 214, l3 2t9,3' 224,4o 229,O1
o F1 182,>1 18?, l? 191, 11 I9',?I
V€t16 stlêr.n , F1 265,6t 262,19 262 rgg 264,)1
Xlo!6tkoafua r,I rr't ,48 L6l t2' r.64, ll L61 ,76
0.106.1 6eû1dd.1d. .11ê kIaEêêE 100
F1 2)5r60 219,13 244,OL 249 rO9
RE 65,o82 66,Ltz 6't t4o1 68,910
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fr---r, r.**l| ,rnrrrrrr., II .*nr rorrro I
I turr*rr. I
ïl I
11
o0
BOVINS VIVAITTS
LEEENDE RINDER
BOVIII VIVI
LEVEIIDE BUNDEREII
PRIX DE MÂNCHE
MARKlPIIEISE
PREZZ I DI I.IE|RC AlO
Ii,ANKTPRIJZEN
PÀYS DE L/i C.E.E.
E$G-LINDER
PAESI DELLÀ CEE
E. E.G. -LAIIDEN
100
lllrché6
MUrLt.
t.rcatl,
l{ÂlktcE
11. co@êrciallEé.!
%
1 9 1 0
. cor6erclallruâta IAB ÂvR [Àr
6 
-r2 I] L9 20-26 27 _2 ,-9 10-16 r?-21 24-lO t-? 8-r4
ITALIA
Prazto di oriatrtâo.Dto Ltt 42.50O
FIBEIZErI.|ÂCE-
RAlÂ r PIDOVA i la qusl.Vltêl-
lonl ea quâl!
Ltt 59.@> ,9.o85 ,9. 043 ,9.043 ,9.121 ,8.9r9 ,8.624 50.624 ,8.192
. ROHA 22 Lrr ,2'41' ,2,475 ,2.411 ,2.413 ,2.4tt 12.265 ,1.930 51.910 ir.9l0
, clllvr3gor
MoDEtlA c RoH/
IE quaL.
Buol
2a quel.
? Lir
,1.182 5L.382 51.?1? ,r.?1? 5L 711 5L.7r7 ,1.?1? ,r.71? ir.7r?
1 Ltr 42.167 42.L67 42.81? 42.8!7 42.81? 42.83'l 42.837 42.81? 2.81?
, cRElorA, loDI
rÂ, ltÂcERÂÎÂ
. RO[{A
1a quel
Vecch€ 2e quâl
,â qual
I Ltt 41.240 41.46! 41.910 44 rll 44.496 41.496 41.196 41.496 14.196
t5 Ltt ll.9t3 34.064 a.126 34. 126 34.671 y.449 34.6?l 34.6?l !4.6?!
çütvN§g q
CEÉloI{A 10 Ltt 21.000 22.150 22.1 50 22.1ro 22,7r0 22.2rO 22.7r0 22.7rO 22.1ro
uêdLa pondareta tuttê clâê61 100
Ltt 46,r8, 46.r94 46.116 46.134 46.867 46.102 46.621 46.62r t6.666
ûc 14,531 74trrr 14,14' 't4,111 74,988 14 )127 11rr94 11tJ94 '1,666
I1IX EMBOI'RG
Prlt drorl,êtrtetr-on Ffua l4oo,o
I LuxElGouRs-
ESCS-A'LZEElr
Boeuf6,Bé- Cl,AA
nLêsêrr
taùr.eü CI.A
c1. B
65 FIux l5oor0 3506,r 1506, l )r41 ,' 3r5l,o ))1ot! !r12,! 1612,8 l70rr 5
11 Flux 29tr,o 2896,' 2996t5 293612 2824,9 3019r6 2904,4 29.4616 9o?4,0
Flux 2808,0 2652,0 2612,O 2156to 2600r0 260o,0 2600,0 2600,0 2600,0
CI. ÀA
Vech.e Ct.A
cL.B
, FIux l2ol,8 3209, J 1209'l 1286, l 3190,0 )25Or) 32rl,l 130r,, 3149,5
I4 Flux 2782,5 2801, r 280r,1 211t,9 21rgt9 21rtr4 2190t) 2817,O 281r,!
6 FIü 2)37 t6 zrlL,6 2rtl,6 2496to zr1.l.6 2490$ 2)!5to 2189 )6 266r,o
FIux 3262,1 126l,l 126lr) )292r8 321312 3 100,, ll0?,8 3l6or4 1431,0
uc 6, t24! 6r,266 6, t266 6r,85'l 65,46' 66,W 661116 61 ,2O7 68,66r
ITEDERLAI{D
0riêatatl.prLJ s F1 246,L6
, 8OllERDAr,'.
,s EEFtloGEt{-
BoECE-Zmlt8
Extra
Slecht- l.Kwsl
runderen
2eKra7
,eKf,âl
10 F1 116,61 318,89 1L9,92 12o r95 l2lr64 32t,r7 r24,68 t2\17 121 t11
40 F1 260,8r 26j,'tL 264,68 26' tgt 268,7 ) 266t22 269,10 212 tO2 212)99
,2 F1 222t69 22r)3L 226,O' 22't r» 2lrr28 221 ,92 228,29 24,21 2!l)28
10 FL
L9O,67 191,5l t92,4O t91,96 L91,25 t t65 r94,lr r95,oo 196,)9
Vcttê streren , Ft 261 182 26Jt12 26),y 264,29 264,67 26),34 26J,y 266,OO 266tt$
Wor6tkoeLen 5 F1 16),25 164166 155,28 166,85 168,42 16?,01 167 ,J2 r68,17 17o,45
F1 242tJt 244,1'l 245,60 ?46,91 249,9, 247 t30 249 tr0 25O 164 252,11
RE 66,942 67 t675 67 ,846 68,2O'l 69,048 68, l14 68,812 69 t238 69,649
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I
BOVINS VIVÂI{TS
LEBENDE RINDER
BOVINI VIVI
LEVENDE RUNDEREN
PRIX DE }4ARCIIE
M'IRKTPREISE
PREZZI DI I'iERCATO
TlARKTPRIJZEN
PÀYS TIERS
DR I lTI^[N'DER
PAESI ÎERZI
DERDE LANDET{
Nerchéa
}{ârkùc
M.rc.t1
Mâ!ktcE
CI. coDoercleltsée6
Hêad.lskIs6€ên
CI. coDE€rcializrato
EândcIskla6sen
I 9 1 0
JÂN IED 11ÂR AVR ,ü^I Jur JUL J'.P
D A NM A B K
, OIETPORT,ÂI(I DLK §tudê PrlEe
1. Kl.
2. IO.
ËE/ 174. 16 l?1. l? t?0,u
'ôta/ j61,69 )51,5c jr1 ,50 t 1,ro
'ôtc/
1!6,69 142.50 !42,5O 142.50
I(vler PflDÂ
1. Kf.
2. KL.
ka 158.71 165.16 !66,94 ,6't )6'l
ot./
kg 1Â8.7 156,94 i57.67
iStc/
kE r18.? 145. t6 346'94 !47 t67
IUcr n. Priua(al,r.taêndcr
1. KI
iite/
kE 1g ul- 146.r7
kt loo,?l 116,61 328.7r l16ru
Ü", '1. K1.
2. Kl.
,. KI.
ôte /
kg 282,58 100, 14 l18,lr ,20,67
255.89 2't1 t59 295.81 106, r?
6tc/
22L.\6 249.64 218.61
lyre PriEa
1. KT.
2. K1.
ôre/
KR 162,42 164, r1 16,r..u ,12,r0
ôre / 34't )4 149,1r l5t.ll !57.rO
dre /
KE 112,34 t!8. ! ÿ2,ÿ
fr ,flth.
'&e/
32r.O2 112.89 t.t9.65 14t.68
TC-RE
I OokE 4l.116 44,!8' 4r,281 45.821
El{GLAND + wALES
É 6/r I,tÀRKEl§ St.ers Li8ht
HediuE
Heâvy
6. d.
.9r.9,) 196.6.0 208.8,1 202,7,6
E. d.
crl 88.8,5 r90.1,9 204.4 r9E.4,8
crt 80.0,0 tu.9,4 2@.6,2 196.9.6
Eê1t.!6 Ll6ht
H6diu6
Eeâvy
E,d
8? .1,2 189.1,? 203.4,1 r98.1.2
6. d.
crt .82.1,1 1e5.9,9 200.0,4 195.6r0
cû 't6 L,2 r79.9.9 194.5.4 r91.9.6
Flret qual. lt8ht
Heâvy
a. d
.98.8,9 206.9 tO 2t8.tt, 2lii.8.4
cwt .93.r,5 196.1 ,3 212.8, I 215.0.8
OtbêrE Li8ht
I{eavY
crt 90.0,8 20E.8,5 206,1 ,6
ê. d 76.6.2 18?.6,0 179.0.6 r A?,,
f.t cou6 s. d. 2'l.Lr' r13.4,7 Lt9.211 t42.?.O
, Àrrth. a. d. lqs-r-8
UC-RE
1ookg 2 
'$rt 4,014 46,584 46.156
PRIX CORRIOES - BARICHÎIGÎER PREISE
PREZZI CORREÎÎI 
- 
VERBEîERDE PRIJzEN
e.
't1.9,4 82.7 c 1. 1.2 lqr.5-q
T'C-RE
I OOkE 1,994 I, rl4 45,611 4rr2!J
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PVI
BOVINS VIVANÎS
LEBENDE RIIIDER
BOVINI VIVI
LSVENDE RUNDEREN
PRIX DE MARCHE PAYS îIERS}rr'-RKTPREISE DRIîTLÀI|DER
PREZZI DI MERCAîO PAESI TERZI
MARKTPRIJZEN DERDE LÂI{DEN
Hrrcbér
Hârktê
HêrcetL
llerkt.À
Cl. co@ercieli6ée6
llaDd€LEkla6sGn
C1. co[Eercializzeto
Eandê1aklaê6c!
1 9 1 0
lr'R .rvn f,lr
t2 1l-19 20-26 21 -2 )-9 10-16 11-2) 24 - .]0 7 14
DANMART
, OJGPORI,ÂKI DLK
Stude Prlaâ
1. Kl.
2. KI.
ôrc /EÊ 3'12,5o l?0,00 l?0,0o l't2,50 l7o,oo l?0,00 3?o,oo l?0r00 l?0r00
ôte/ 3r1,5o !r1,50 t 1,50 35't ,50 )'',t,50 t)1,r0 t)1 ,ro t 1tro )57 )ro
'6rc/
l42t'O )42trO 142,5o 142,5o !42rro 342 tro J42 t5O !12,rO l42,ro
Kvler Eata
1. E.
2. rI.
ka 165,oo l?o,oo 16,,00 ]?0'00 165,00 36',0o 3?o,oo l?oroo l?o.00
àtc/
kA 155.00 160,0o .155.00 160,0o 355,00 155.00 t6o,oo 160.00 160,0o
ôtc/
ks 145.00 1r0,00 14r,00 !r0,00 l45,OO 145.00 160. oo 150.00 t50.00
IUcr t. Priûs
Kâ1vêtacoder
1. KI.
'&e/
kg ô- ôo 142.50 \12.50 14 5.00 lil5.0o 145.00 t50.00 ]/! 5. oo t4 5. Oô
oto/kt It5- 11q-m 135.00 !40,00 llt.00 t15.00
Kler 1, KL
2. Kl
,. r(I
'ôre/
hE tr2,5o 1r7,50 t22 rro ,21 tro 32'l )5O 321 rr0 312,r0 !21 t50 32',t ,ro
iireil
29O,0O 295,oO loo,oo lor,oo 3o5,oo lo5,00 110,00 lo5,oo lor,00
6t./
kE 262,rO 267 ,50 z',l2,ro 211 )rO 211,r0 217 .rO 282,rO 211.rO 271 .50
lfrê PriM
1. Kt.
2. KT.
ôre/
kc )67,50 )61 t1o )61 ,50 312,r0 372rro !72rÿ !'12,5o Jl2,5o )'l2t'O
ôre/
KE ,52,50 352,50 )52,50 )5?,50 ,51,50 15?.50 l5?. to tr?.50 15?.50
'<îe/
ka ll?,50 3l?,50 331,50 342,rO y.2rro It2.50 142.50 ]42,ro 9?.ro
y' rrtu
'&e/
kr 1 17 ,68 139.82 ,39.82 ]41.9.1 142,68 68
UC-RE1O&c r s. lü) 15.10!l t5.85? 45.690 5 
-6qo 81 r5.81
EItGLÂllD + [ALEs
, 64 MÂBrerr 8tc.rs L18ht
Itêdluû
Eee"ÿ
6. d. 205.0 211.0 2II.O 275.O 205.0 ?01.0 r99.0 202.0 lo2.o
a. d. 20r.0 20'l,o 20?.0 21r,0 201.0 r96.0 .9r.o 198.0 r98.0
crt L91 .O 203.0 ?01.0 208.0 200.0 r94.0 .93.0 19?.0 97 .o
Erlf.r. Lrsht
MediuE
gêaÿJr
a. d 200.0 206.0 206,0 21o.0 201.0 196.0 .9r.0 19?.0 19?.0
E. al.
cÿt 197.0 ?o3.0 201.0 ?06,o 199.0 19l.o .93.0 r94.0 r94.0
B.d
crt 192.0 r96.0 196.0 201.0 194.0 190.0 .89.0 19r.O r9r..o
Flret qual. la8ht
Eeayy
B. d. 2t6.o 220.0 220.O 22t.0 2L6.O 211.0 t12.0 216.0 [6.o
crt 2L6.O 2@,O 209.0 22!,O 2L9.O 213.0 I16.0 21o.0 t10.0
otàêr6 LiEht
E.avÿ
crt 2L2.O 2O9.O 2O9.O 205.0 2L2.O 208.0 106.0 201.0 r01.o
B, d.
t 90.0 1?4.0 r?4,0 r82.0 20r.0 182.o ?5.0 ts0.o so.0
Fat cor6 a. d.cÿt 118.0 140.0 140,0 141.0 142.0 14!.o .42.O u2.o 2.O
, ÀlItb I:$' 196.8.? t98.0,0 r98.0,o 202, I 199.r,5 .91.6 ,92.1.1 r94.4.4 ,94.4.1
UC-RE
1 OOkB t6,469 46 t't'to 46r77O 4?,?60 4?, r14 tr,71E ) t1l1 15,9rl 1r,gtt
PRIX CORNICES. BANICüÎIOÎER PREISE
PREZZI CORXETÎI - VERBETENDE PRI.IZEN
6. d. 192.9,' r94.0,5 r94.0.5 r98.2,1 '95,5t6 r89.8.r 186.5.r I90.5.7 190.r)7
I'C-RE t5,yo 45,81' 45,8!5 46r82t t6,1?1 14,8ol 14,ro9 14t991 44,99)
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frr--t-- r"rr-l
I nrror:,nrscn I
l;llll,#:'* I
BOVIIS VIVA,9[S
LEBETTDE BI}IDE|N
EOVI}TI VIÿI
LEVEI{DE RI'I{DEEEN
PRIX DE IANCBE
MARKTPREISE
PREZZI DI I.IERCATO
MARKTPRI JZ EN
PAta llEna
DRIîII,IXDER
PAESI Î8RZI
DERI'E I.AIIDEII
PÿI
il.!chér
Mârkt.
llcrcstl,
lle!LtaD
Quell.té.
QuâU. tët.Àquell tÀ
Ktell tGl te D
I 9 7
JT§ FEI xR ÂvB xÂI Jtf, JUL AU0 SEP 0cî
EIRE
DI'BLII{ [.Lf.râ Pri,ûê
SccoDdrrÿ
Co16
t. d.
cÿt r80.7,, 191.9, 101. r,0 203.914
..d.
ort
r?4.1r5 L86.2,1 194.5t6 194.0,6
6. d.
cit
1r8.l,r L68.6,t 168.1,7 1?0.?,0
EüllocLa H,Eo
SacoEde!y
.. d.
crt tu.9)4 tg6.2re. 202.9,) ro4,tort
6. d.
crt
Chol,c. b..f
PrlEê b..f
Sêco!darÿ
beGl
Otàêrs
a.d.
crt 141.6,4 148.7 
.9 119.7,2 t4r.o'0
6,d.
cut 110.5r0 131.?,? r3l.or8 l30.oro
6. d.
crt rl r.0,8 119.8r8 1? 6ro lr.0ro
6. d.
cÿt
, artrh. 6. d.crt rrr.0,0 161.10, t66.E,? a66.212
JC-RE
I oohg 36 r6t2 l8)699 19'382 19.25,
OSTERREICE
TJIEN Küb. lrDter 5O0 kB
Uêber 50O kB
ôs/
ka 12 t77) 12'910 t 2r614 L2.1gt
ôs/
kg D,674 13'530 rtr4?1 lfrl?2
0oàê.û Uatêr 600 kg
o.ber 600 kt
ôst
kg r.6,80r !6 1328 , t94t r)t5!6
os/
k8 16,925 16,870 16r70r 16r6?l
Stlêrc lrat.r 5OO kt
ÿou 5OO-7,O ka
U.ber ?5O kA
os/
kt 16,622 L5t9)1 16,160 t5,660
os/
kt 1?,164 l?,143 t6r84r L6,569
ôs/
kB r8,r1? I?,681 1,r!6 1?,111
tral.bialeD lratc! 45O kA
t.b.r 0æ kB
o8/kt r5,631 15,'164 5,rt? u,916
o8/
kA L6 106) L51964 ,,571 lrt4n
l.l.oyoÀÀ6 el1ùbDétlqu.
ArlthretL6chcr Dulcbschtr1t t
!Ld!. slltoêtl,ce
R.k€DküDdlB geDldd6lde
ôst
kt tr,991 15t't94 5,59' lr'31,
,C-EE
lOOra 6t,526 60,'147 i9,980 ,8,903
PRIX CORRIOES 
- BERICIIIGTER PREISE
PREzzi CoRRETII 
- VERBETERDE PRIJZEI{
ôs/
kB 14,o97 L3,1 56 t)161' 1!, l?r
IC.RE
oot(8 y,2r7 52,901 521596 ,L,428
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I
BOVITS V!VÂ.[T8
I.EBEIIDE RITDM
B§VIIII vrvr
LEVEIIDE RI'I{DEREI
PRIX DE I{ARCEE
!iÂH(TPREI§E
PREZZI DI ilERCÀTO
UÂNKÎPBI.'ZEN
PAIS îIERII
DRI TLITDER
PAEST ÎERZI
DERDE I.ÂNDEI
!1.!càa!}lirkt.
ll.rcatl,
H.rLt.!
Quellté!
Qu.11 tàtcD
Quslt tàtrrallt.l tên
I 9 1 0
I'l^R Àvn XAI
6-t2 1l-19 20-26 21 
-2 l- l0-16 7 -2! 24-!A I 1 8-14
DUBLTI E.lfcrê Prlûê
SacoDdary
CorB
a. d.
crt 200.0 202.O 202.6 202.6 202.6 203.0 202.6 ztt.6 214.0
6. d.
crt 191.0 19t.0 195'0 t96.6 190.6 r9r.3 19r.9 æ2.O 208.6
6. d.
crt t67 .6 167,6 L6't .6 u0.0 t6't .6 L61 .6 L12.6 t7r.o 185.0
Bùllockr H.rê
Secondary
6. d.
crt 202,O 202.6 202.6 204.O 208.o 2q.o 20t.9 201.0 2L2.6
6. d.
crt
Choic. b..t
PriDr br.f
6acoadary
be.f
Others
a. d.
crt
r52.6 1r2.5 145.0 L4r.O L45.O r45.0 Iilr.0 r4r.0 ur.o
s. d.
crt rlr.0 r35.0 130.0 110.0 I 10.0 rlo.0 r!0.0 rlo.0 130.0
r. d.
crt r20.0 ]U.6 rr5.o r15,0 r1r.0 rr5.0 r1r.0 lrr.o 115.0
6. d.
crt
, Artrà, 6. d.crt 16?.1r? 161 .1 12 L6r,4,t 166.rr? L6r.6,o t6r.t,0 65.914 L68.2,6 t ?2. Lo, l
rc-Rt
IOOkg 19,181 !9,r49 19ror9 )91245 19,o9l 19,034 !9'r& ,9,1y 40,811
OSlERBEICE
UIIElI l(ühê û!Èêr 5OO kB
Uebe! ,OO l<a
os/
k! 1l,1 40 12,840 t2,59o 12r57o L2,?90 L2,ræ 12,690 L2,4'o ttr95o
ôst
k6 rl,7 10 13,400 t],1r0 rl,lr0 11,220 13,2OO rt,110 11,t00 13,190
OchsêÀ Uûter 600 kB
Irêbe! 600 kB
os/
kg t6,260 r6,010 5,520 1',480 r5,?80 Irr51o 1r,2lo rr,640 16,280
6st
kg r6,8o0 16,5ro t6,460 I6'9?o r6,50o 16,?OO 16,6?0 L6,610 L6t67O
3tr.erê t trter 5oo kB
von 5OO-?5O kg
Ueber 75O Lt
ôs/
kt L5 t99o 16,400 r5,860 r.6,600 rr,500 r5,600 t5,790 I, 
'180
rr,680
os/
kg r?,o7o r6,990 r6,700 16,l4o 16r?oo t6 1560 16'r/t0 t6 
'540
16'?10
ôs/
kt t1 t12O r7,?60 t?,400 t? '000 11 ,460
r7,280 t7,260 1? rrl2o 17 r340
f,afbLorêE Uater lrSO kB
Ûcber l+JO kg
o8/
kA Lr'450 r5, r00 ,,220 14,120 14,4r0 14 ?10 lrr6?0 r,,060 L5,490
o8/
kB 15,690 t,,r50 ),ilfr 15 r 5]0 rr,l00 rt,28o 1rr640 r),580 15,400
I.l.orê!n. ù1tàûétl.qu.
ArLtht.tl!càêr Durchachrl,tt
!{.il1r ârltEêtLc.
nêkcûkundLB BêELddelde
ôs/
kB 119 rr,66'l r,! l1? 1r,t91 Lr,260 t, t262
Lrrlo2 r5,3rl 1',41?
IC-TD
I00Lg 60,6]1 601216 i9,026 ,9,L96 58,692 ,8,?0r 59,2)9 18,89t 59,)12
PRIX CORRIGES 
- 
BERICHÎICÎER PREISE
FflEZZI CORRETÎI 
- 
VERBEÎERDE PRIJZEII
o3/
kB 1t,614 11,548 3,7rt 1 3,192 r1,610 1],1?l ]3, l0l t!,22O 13,115
IC-RE
C0kB 52 r43'l 52,108 ,2,889 5),046 52t5'18 5o,664
'I
r6l 50,846 5L,287
7l
vEAtx vlvÂllls
LAEHDE f,TLBER
VIÎELLI VTVI
LETTEIDE KÂI,VERET
PNIX DE MAACHE
},IARKTPNEISE
PREZZI DI I'{ERCAIO
MARKTPRIJZErl
PAIS DE LÂ C.E.E.
EUO-LITDER
PÂESI DELLA CEE
E.E.G.-LÂNDEII
100 KB-PVI
l{â!ché!
lürkts
llrrcatL
l{dktêD
Quell,té.
Quel1tlt.Àquâ11t1
trrelltê1t.t
1l I 9 1 0
Jln tEt lan Aÿ8 Ilr JI'T JOL Âo0 SEP 0c1
tsELOIQI'E.BEINIE
Pllr drorl.ntatLor - orl.ltatlôDrljê rb 457)to
ÂIIDEREECEl
Ertra bIâÀcs.blJr.toer 2 l'b 9r40,1 8889,3 9ü9Â 0691,7
Bo!a-Boad 7 Fb 7 l2r .0 7o39, 7202,) 72ærO
O!dI!aLr ?6 Fb ,Lo6,5 4185,o 499r,2 ,rq,,
}lédLocrca-dddGlEatiB, 15 rb 4196,8 4319,5 447r,0 19rr.7
lloÿ.ue poadé!ée
OcrogcÀ t6!Ldd.lda
rb 5265.',| 4915,6 51 58^A 5607.
r0r,314 ggr113 101.177 ll2rl54
DEI'TSCELAXD (8R)
OrlêEtl,.rultapr!la DH ll4,89
, DER 2l)
rInf,lE
r1. a 9.7 DM 439,64 426,47 426,1' 41Er72
rl. B I DM 405.90 194,19 1q5.96 184.19
f,I. c 9 DM 356,98 !49,26 l{3.? r l34r0O
11. D 26tto2 249rrr' 2L2.91 2t1.12
0.rogc!.! tuloh6chaltt (1)
DM d 12.85 400.67 l9lr2]
NE 1r2.800 109.4?l
_ 101 106.E94
!RIIICE
Pllr drorLcDtât1or FI ÿ8r21
LA YILLEIIE
8r lrr 2? î, 667 ,60 661 o8o 66lr12 66'?o
1. quÀl ,5 FI 545tBL ,46,OO ,60r42 ,6l,lo
2. qutl,. 26 Ff 430,86 429,O0 44ot96 45rtr,tE
,. qu.l. 12 rf 346,80 146,80 !5a.20 t65.31
Notaua poDdéré. o0
Ff
,24,92 ,24 116 ,t7,32 ÿ1.r1
UC 100.?46 100,681 to2.474 lo1rt6,
IlALTA
Prcezl di orlalteaato Llr 57.r88
TEGGIO-EITII.LT 1â qual. 60 Ltt 1 5.41 3 ?t. r83 1.401 74.611
ÉACEnAIA . 2. qual. 40 ttt 66.999 65.5rt ir.o25 66.o9t
l{.dle pordoFte 100 LIt 2.081 70.!62 '0.o50 ?r.212
[c r1r,l3l ttz )r79 .12.08r ltfrg?t
LIIXEMBOI'RO
Prlt al'oriatrtetLo! FIU 4r1r,o
7 LÙIEilBOI'RO-
ESCB-AI,ZABIE 100
Fla ,4L9 t7 ,288,6 ,l14'4 ,262.1
u, c. 108.391 LO5,',t1 106.66€ ro5.2t8
NEDERLAIID
0rL.ItetL.p!1J. r1 llrr2l
, EARI{EI'EI.D.
'. 
BERIOGEI-
BOSCE
1a trrrlltcr.t 2' FI 423 r92 411,11 4tLr69 4O9,8'
2â XrâIl,t.1t 5' f1 394,r' 3U129 186r81 3Er,o8
,. Kr.Iltêr.t 20 F1 l6g, 16 3r8,0? 366,11 3r7 ,lt
O.rog€E 6a!l,ddalda
rI 196,81 385,75 186.89 l8t. s3
RE r09.6u I06.56i rt?.12t Lor.9rz
(l) [oyennee_nenauellosr oêlouIées sur basÊ Àe6 cotêtlotrE-parli€I]eE€nt pevrsolleô- qul ont sc!ÿ1 de bLsc pour l€ oêloul h.tdoGdslre cu l,ri!le marché coDûusutalæ.
Xonatsdulchschnlttar b6recb!êt au6 
- 
tellt€1aê yollEufrg6n- !(arltlrÊ1f,6û, d1€ zu! rôcbeûtllcbeD !êEolhunt d6s g6n61llaeên lisrktlrel.aa âI6
EaaiE tEdlent ùetten.
xedl henEili calcolato aullÈ baBe detl€ - quotè&lonl 
- !êlir,rl,rsnta proyÿisor:la 
- 
ohc bom ærÿlto dr ùr- pet lI *f-i.- set._tinurlc aal
pretto dl fiercsto comnltarlc.
I4nd'6€oièdêld€nr berek€nil es d.e hsDd ru de 
- 8€dêe1tellJk voorloDlEe - mr*tpriJr6ûrd16 Al6nilen eoor ala rekeliJk6. toËkoniDB Bn dle
coDnunautalE mlk tlriJe.
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PÂmvr. cnHoill
vEÂux vrvAllls
LEBENDts.KÀIBER
VIîELLI VIVT
LEVEIDE KAI,VEREN
PRIX DE HARCIIE
MANKîPREISE
PREZZI DI TERCAÎO
}IÂNKÎPRIJZBI
PATS DE LA C.E.E.
EIIO-LINDER
P/IESI DELIA CEE
E. E. G. -TANDEN
100 Ka-Pt I
Harché€
Helkte
M.rcetl
NrrkteÀ
QuâIl lé6quâlLtgten
quelità
Kxelatelton
I 9 1 0
tll.B ÂvR üI
l2 ]-19 20-26 27 -2 l-9 r0-16 11-23 24 _)O r-7 8-14
BEIÆIQOE-BEI.GIE
Prh drollcEtatloD - oriêltatloprLJ6 rb 4511to
ÂXDERLECEl
litla blâEca.blJz.Boe 2 rb 9050.0 9050,0 9r0o,0 9roo,o 87OO,o 8600ro 8600ro 8?50r0 B5ro,o
Borr-Boad ? Fb 7200,0 720O,0 ?1r0,0 ?50o'o ?20or0 ?loo,o ? 100,0 ?400.0 7200.0
OrdLDâi!a6-Bcro!a ?6 Fb 41'l5to 48?',0 5025,O 5525,o 5525,0 540O,0 ,4ooro 5?oo,o ,610)o
Héd1ocre.-ûIdd.1ràt1a 15 rb 4215to 4J15to 44't',o 491),o 4950to 4850'o 4Eroro ,150,0 ,l5oto
Hoy.Dle lroldaré.
G.roBcE goûl,dd.ld.
rb 495r,) 5046, l 5186,8 ,652,! )6L9,' ))o0'5 ,1@,5 )'tE1 ,, ,14r),
99.105 roo,92, 101,?3, rr.1,04, r12.190 l10i0r0 rr0r0l0 rrt,950 r14,830
DEUTSCHI,AND (BR)
0!r,a!t1.rutr86p!ar.a DM 111,89
I DER 2l+
MTfl(TE
11, a t9,? Dt{ 42?,rO 410.00 420.10 t21 .10 425.OO 4r8,80 4rr'?0 412,80 419 
'70
Kl. B ,4,8 DM l9?,00 19r,80 39l,ro 399,00 192,10 l82r7o lEz,20 l?6'40 3E6, ro
f,]. C l2 
''
DM )41,2O 115,80 145.80 l,tl.60 142.10 ll6,?0 3llrro )24,1O 326,4o
Kl- w 261.90 2U.90 24r.ro 202.40 251 ,OO 2rA )1o 2L!,20 2lo,80 2r8.90
o.rot.À.! Durohêchllèt (l) roo
Dlr 402,@ l0r 1l 396,76 401,01 !98,49 39rr48 t88,1? 184,oo !90t25
NE 1o9,857 to9 t599 108,40' tog 1164 108,8?? 106,961 106,o58 lo4,gu to61621
t'Rrl{cE
Prlr diorLartatlo! 11 5û'27
LÂ VILIBTîE
Ertre 27 rf 61'l ,25 S6'70 6E6,?o 66,10 686,?o 686,70 686r?o 686,10 689.8,
l. qual. ,5 rt 518 r0O i67,oo 564,@ 564,OO ,64,@ ,64'cD ,64, oo t61,00 ,641æ
2a quel. 26 rt 4!'t t2' t1)t50 44r,50 44)t5o 45Ir@ 456tro 456 t5o 416,ro 162too
,! quel. '12 P' l5tr90 lr?,00 l5? r00 357,00 362r10 !67 .20 36?,?0 161 ,2O l?2 r 30
l{orêù. IroEdéré. 00
rf 5]r.o? \L2 - t4r.48 54 r,48 ,4),r2
'45.56
,45,16 144. tl *9,46
tc 102,t93 r03.916 703 1721 r.00.609 1@'9?7 r01.]lit rot.144 10r.r55 ro1,E65
ITALIA
PtaazL è1 oriattualto Ltr t?. r88
IEOGIO.EIIIJ,IA 1r qu.l 6o Ll,r t.088 7l.l19 ?1.841 14.r't 6 14.6?9 71.y5 71.196 14.196 74,250
IIACERATA . 2. lE.l. q0 Llr 64.80r. 64.969 65.304 65.6!9 65.9r7 66. r6E 66,2r2 66.168 64.E?'
l{.ô1â potô.lrtr 100
Llr 6s.?? l 5c.ggr 10.426 10.161 r.r44 .19/t 7r. t79 .]45 7r.516
[g rlr.6.]7 Itr.985 rr2,682 1l.2rE .13,03r lr3.91l r4,206 rr4,rr2 u,aT4
II'XEMBOI'RO
Pllr drorl.Dt.tlo! Plu 4t15.o
r LUXEMBoURo-
ESCE.AIZETTE
'too Flu 5l?o,o 5}19.0 5149.0 5268,0 5111,0 ,2ro,o )2t1 )O 5268to ,3ll,o
u.c. ro?,40( 106,980 106,980 ror,l60 106,260 r05,0oo 101,340 r05,160 ro5,62C
IIEDERLAIID
0r1êatâtleptLJ â FI ll1,2l
, Bâ.roTEIIELTr! EEmoOEN-
BOSCE
1. Krelltêit 29 FI 401,50 412,5O 4L6 rro 415,r0 4U,50 404.50 411,50 410,o0 4r5,oo
2. Kral,ltoit 59 F1 l8t.0o 188,50 188'ro 191,00 182,0o 3? r,00 l82,to 382roo 188"0
,. Kra1ltêtt 20 FI t6l, r0 16?,00 168,oo l?0,5o t57,50 l5r,50 lr8,t0 158,r0 t6r,5o
earo8e! B.rlddaId. 100
P1 j8l, r3 )90,20 l9r,40 39),20 J84,48 311 ,60 184,95 lE4,lo 390, tl
NE r05.8t6 r0? .790 r08,122 108.6t9 r06,209 ro4 r3l0 106,140 106r160 10?,66
(f) Prtt d. r§cha oorrurut.tF ro.lou16 .ur I. ba.. ô.. cotrtlon. Irrtl.ll.i.Dt Drc?i.olet.
OaelDaasr LlktErolar bcÉobnat aua tallÿalla ÿollEufigEn XalktDNiacn.
, 
Praro è1 r6lo8to cotultêllc ,slêoloto aullr bax èalle quot8zionl lslrlsl.otto Pefilôolic.
Coru.utstË..rlttrrlJ. r b.ËL.nÀ oP bs.i. ru $è..It611Jk wolloDlgo Drltplljtel.
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oo
YIÀUT rIVAI{T8
I.EBENDE XILBERÿIIEI.LT VilI
IEVENDE KALVEIEII
PRIX DE M.A,BCEE
M.AXKTPREIS E
PREZZI DI I{ERCAIO
TARTTPRI J ZEI{
PAIS ÎIERS
DRIÎTLTNDER
PAESI TERZI
DERDE LANDEN
DÂTllAN
Marché 6
Mârkte
Meicati
MarkteD
QuaIité6
Qualitlitcr
Quâli tàI(râhtelten
% t97o
;
/ o)cxPoRT,Âf,iDIÀ F.Aekalvê Pri!â
1.1(]..
80
20
Ire /
kE
4)r,40 447 ,6E 45',1,ro 466,8!
y'tc,/
kg 4LOr24 424,LL 41,,00 il44,33
ltoyeuae poniléréc
GarotaDar lrurcbrchEltt
llêd1â posdaratâ
Gêro6eÀ gêDIdde1dê 100
fue/
kA 430,1? M2,96 451'oo 162,!t
ûc-Rt
1 00kl 5?,183 59p6? 60,400 6r.645
Prl
Marchés
Mârktê
Ua!cÂtl
!le!kteE
quellÿé s
Que11tâtea
QualttàKxallteiteù
,l
I 9 1 0
Irt lvB rll
6-12 I]-19 20-21 21 
-2 l-9 10-16 u-23 24-l( r-? 8-l/t
C oxExpoRl,ÂI(, DIÀ Foèêkâlÿ. ht[a
1. Kt.
80
ao
Itc/
kg 4r1,ro 4r1 ,50 4r7,50 457 t5o l62,ro $2rra 467rÿ 111,ro 477 r5O
lrc/
kt 435r00 415r@ 435r@ 4tt,00 t40roo 4'l0roo 445'00 155,Oo 455ræ
NoÿcBÀ. poraléréa
o.ro8cÀ.r Durcb!cbrltt
llêdla poÀdêrÀta
Ocrota! trDldd.Ide
100
It./
ka 4r.l,oo 451,oo 5l,oo 4rl,oo {5Er@ 458r@ 46lroo 4?1,00 4?l,oo
60,40o 60,4o0 t0,40o 60,40o 6L1067 6lr06? 6r'?l! 61,067 63r067
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PRIX DE MARCHE
MARKlPREISE
PREZZI DI IIERCAÎO
MÂR(TPRI.'ZEII
PNIX A L'IMPORÎÂTION
EIM'I'EnPREI§E
FNMZI AIL' IMPORTAZIOIIE
IM'OERPRIJZEII
frr*-,-- 
-,r",rlI nrror:.rrsec II cmxp sovrnr I
I 
nurovræs 
I
tC-RE/rOO ka-Frl
PATS
LAt{D
PAESE
LAIID
t 9 1 0
Jrt TED x.§ ÀYl rl JI'T JIIL
^t0
EEP oc! ,or DBC
OROS BOVITS . AI'SGEWACE§E}IE RII{DER . BOVINI ADIILÎI - VOIWAg§EN RIIN'DEREN
BELOIQUE - BEIIIIE 66r19r 67 ,39O ?or093 ?r,416
DEÛTSCELAND (En) 66,819 66r28' 61 )792 66rgll
TRATCE 67,99! 67 15o6 61 ,695 66t!26
IlALIA 74,260 ?,0ro9l 't4t5r4 71 t726
LI'XEIIBOI'RO 61t1l2 64,610 6r1298 66r186
f,EDENLATD 6rrû2 66rtL2 61 ,4O1 66r610
XOIEXIiE POIiDETEts CEE:
GEIOOEIiER DURCESCEtrIÎÎ EIiI:
IEDTA POTDERAÎA CEE: 68,661 68,114 69tL9 6Er!lr
Pnrr DE lttRcEE coütflrnÂuÎ.:
OEIEIÜ§A}IaR I{ANtrIPREIS :
PnEzzo DI ilnc^Îo cor0Nr 68,952 6? 
'9E1
69,008 6E,6æ
DÂ.f,}IARf, 41,335 44rÿ, 45rzB? 1rr62t
EXOLI^f,D + rr lEg 411994 43,114 1r1613 1r.2lt
EIRD 16,6r.2 18,699 39r382 19r2r,
OSIENNEICB
,1,2r7 ,2,9ül 12t196 ,L,/.26
, POtaDmIr PÂrg lrER§ !
OETOOi:I{IA , DRTMLTNDE:
, POIDMATÀ PAEAI IERZI;
oErocDll , DmDE L^lrDEIr:
41,960 4,782 45'8& 4r'860
PRIX À LTIHPoRîAÎIoI i
8IT'I'ENPREIS:
PRE:ZZO l tr IITPORTAZTOIIE :
PBIJ8 BIJ ItrÿoER!
15,195 16,o22 11,24r 4?r&5
VEÀI,X 
- KIIBER - VITELLI - KÂLÿEREN
EEUIIQI'E-BELOIS
.or'3U ggrlll 1olr1?? Lt2.ty
DEUTSCELTTD (M) rt 2r600 LO9,47r 109r 398 106r694
Fn^XCE 0o'?46 100,6E1 LO2À71 lo1rt6,
rTÂ.LIA lrrlll Ltzrr79 l12ro8l t llr9?l
LI'IEI{EOI'RO
,08,393 105'??1 106,6ê8 1Orr240
iDENLAlfD
.o9,611 LO6,162 ro? 1428 lo)r9r2
XOlEtrttE PotlDBr CEE I
OETOGEilEN DURCESCENIÎÎ E'JIO'
IEDIÀ POÙDERÀÎA CEE;
OEf,«IEil OEIIDDELDE EEG:
'o?r?1? lo5r7o7 106r60l t6r095
INIX DE I{ÂRCEE COüMI'dAUÎ.:
GEI{EINATXM UARKTPREIS :
PREZZo Dr t{mcÀto CoMlrù,:
OEilEEISCE^PPEL. MARKIPRI,T8 :
.o8r7r, 7O5r7r7 to6,266 tor.497
DlxH§I( 5?,163 )9162 60r40o 6Lr64'
PRIX À LIIMPORÎAIION:
EII|n'ERPREIS:
PRBZZo A LiIMPoRîAZIOTE I
PNIJS BIJ Itrl'OER:
67 ,79t 7o,o71 72rtÛl 12,619
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PRII DE MARCBE
MÂNf,lFlEISE
PREZZI DI HERCÂTO
HÂ.nrlPnr,rzEt[
PRIX A L'IMPORIAIIOI{
EIl{l't,HRPREISE
EREZZI ÂLLI IMPORÎAZIONE
II{VOERPRIJZEII
lrC-RE/1OO kS-PÿI
PAYS
LAI{D
PÀEgE
LÂND
I 9 1 o
IrI
^tt TAI
12 r9 26 2 9 r6 23 l0 7 14 2t 2c
OROS BOVIIIS 
- 
ÂUSOETACf,SEIIE RIIIDER - BOVINI ÂDIILII - VOLUÂS8EI{ RIINDEREN
BEIIIIQI'E. BEI,OIE 6Er120 ?0'0I0 ?1r'l10 ?1,/tlo 70,160 ?or31o 72,@O 1)12ÿ ?3rE9O
DEI'ISCELTIID (BR) 68 )o7é 61 ,864 67 1176 67 ,r18 67,§9 66,843 66)728 66r403 61 ,212
rR^ncE 68,o0o 68,459 6r057 61t19L 6r,9t6 66rJûi 66,177 66r716 67 19æ
IlAIIA
'tl,r1, 'l4,rrr 14,745 74,714 74,988 71r721 710591 710)91 11.666
Lt xDt{BouRo 65,24' 651266 65 1266 6r,8r7 6r146, 6.æ9 66rt 6 67tN 6Er66r
IIEDERLATTD 66 1942 61 )61, 6? r8/t6 68,2O7 69rOl8 66r314 66r01? 69,2J6 69t649
üOIBTifE POTDBEE CEE:
oBrooElm DuRcEgcEt{IÎÎ ErO:
MEDIA POf,DERÀÎA CEE: 69)2u 69,112 69rlx 68 r450 66, ro3 6Arlr4 û1117 68,681 69 1167
PRII DD lt^RCEE Cotî{Ur^tÎr
OE}IEI}I8I}{ER IÀRTIPREIS :
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PROII'ITS TAIÎIEBS
EolelrolaoêEat! oonocrnaat lcs Drl.r d.es produlta 1altlors (prlr ftr6r) et les pr6làvroents
à Itlnportatlon reprls dans cettê publicatlon
IltmoD[rclroI{
11 a xté pré\ r, pêr Ia voic du Bàgleneat ao 13/64/æE du 5.?.1964 (Journe1 Offlolol no J4 du 27.?.1964) que ltor-
tanlBatlon commrna ôaE Dêrohéa Beralt, ala,nB la Beoteur du lalt ot al€B Drotulta laltler§, 6tab11o graaluelLement
à parttr de 1964 of que oette orgênl§atloa de BrchÉ êlnsi étsblio oonpolto prlnolDalgnênt la flxatlon annuêlle
iI'un tX1I_lg!!IggE!! pour 16 laltr ôe prrr ilo Bouil déternln4s pour 1oô proalults pllotsB dêE prodults laitiers ré-
partlB en groupos of au nlÿeau des,luels 1€ prlr dBs prod.uitg Iê1t16rB lnportds doit âtrg anené au noysn alrun p!é-
lèvament væiabIe, of alrun prlr drlnte?vêntlon pour 1e beurre.
Ce mrché unlque pour to lait êt les trEoôuitB lêitiers Étebll èans 16 BàgtcnoDt (CEE) no 804/68 du 27 Juin 1968,
poltant orgênIsatlon oonmune ôas Darob6s dtang le sectou ilu lalt êt ales prod.uits laitlorg, (Journal Offtoiel alu
28.6.1968,'lle mnée, ao L 148) est entré en vlguour Ie 2ÿ Juin lÿ68.
I. PBIT ELXSS
f,aturs des DrLr
ConfolEénent aur êrtloleE 3r 4 et ! èu Bèglenent (CEE) nc 804/68, 11 €st f1xé chaque annàe, pour la Commnaut6,
avmt le 1er aott pour la canpagna lel,tlère, débutant ltannée Euivantcr gui commenoa le ler anll 6t sê tgrmtns
1€ 3l Bra, un pru lnalloatif pou.r 1ê la1t, un prk altintorÿgntion pou Ie beurrg et un
pour Ie lalt éoréBé en pouil}è et itcg 
.É,j:!q!ryLu pour les ftoDÂg€s orane-Patlano st ?irmigiano-Beggimo.
Drautra pert, Ie 0otEs11, etatua.nt Eur ?roposltion ale la ComnlaEion, flt. ohêqua ann6e ilcc 
-È,l!l1gg de
oertêinB ôes proèuits tl6nonn6s "protlults pilotas'i.
Prir inauoêttf Dour Ie Islt
IJe prlr indloetlf est ls prir du lalt quc lron tend è êa-.urer pour la totêlit: du lait veailu par les produc-
teura au oours tls La carpagne laitlèrc dans la n€suro ales débouchéB qui sroffrsnt gur Ie mohé cle 1a Conruau-
t6 et les @chéE otrtÂrisura. 16 pllr lnaucatlf eet flré pour Ia lait oont.nant 3r7 y'. ae Dstlàros gr&asêar ren-
du lèiteri€.
Prh drintêrvêatlou
Ils sont fh6E têla qu6 1è reoette tlc lrenagnblo dsB ÿentca d6 lalt tenê. è aasur€r 1s pru lndlcatlf conûu
f!ênoo laltorl. Pour 1e lait.
Pru il€ seull
LcB prtr de seull rolrt flrés pou! 16s Inottult8 pilotes de ohaque grouDe de Prodult8 (Bà8lenont (CEE) nc 823/68t
ênno:o 1) tt6 tollc lort€ quê, coEpto t@u d€ ls proteotion néceeealrc de lrlnilugtrle alo tlansfolBtioE als 1ê
Coununauté, IcE prü iles produits laltlors lnportée se situent à un n1ÿ€êu correspondant 8u Prl: lnilicatif alu
1alt.
II.E@
Confornénent arx a.rto 1O et 1l du RàgleDent (CEE) no 804/68r ales Bidêa Eont tccoraléêB au lêlt éoréné et êu lalt
écréné en pouilrg, Irrodult! dans la Conraunauté et utl1l8és pour lralimentatlon dos anlmur. L€s noatmts ale caE
alèoa sonù ftrés ohaquc annÉe en ntmc teu;rr que lê prir lndtoêt1f. Drsutra pêrtr üe elilô o3t accorclée pour le
Iait ôcr6n6, potluit ilans ]a Comnunaut6 ot trüBforD6 6n oasÉlno et an oê6élnatss.
III. ECEANGES ÀVEC I,ES PÀYS TIERS
pour les Âohêng€E aÿêo LeE 
.paya tiers, ur rÂgime unlquê est Âtabli, ootllorte,at un systàne de pré1èvemente à f ir
portation ot alo rastitutione à I'exportatloa et tenilentr lrun oonne lrautrcr à oourir Ie tllfférênoe entre LoB
prix pratiqués à lrextérieur Et à lilnt6rleur dE la ConmunautÉ. Le Etêtlll8atlon du æroh6 qul sn résulte évlte
que 168 fluotuatlons das prh Bur 1o nêroh6 monilial ns s9 a,rlÉroutent aur Ie prlx prattqu6 À lrlntérieur cle la
CommunautÉ.
Pr,(lèÿorents à lrlBportetion (Bàglenent (cfm) no 804/68, art. 14)
Les prélèveE€nts sontl sn prlncipe, égaur aur prir de seuil, iliminu6E èu lvlh frenoo-frontlàra. loô prir frènco-
frontlàrE sont établls, pour chêque plpêuLt pilote, su Ia base a16s possib111t68 dreohat 1es PluÊ favorablg§
dans ]e oonmerc€ lntetBationêl.
9t
Les préIàvenents aoat êpplloab1es êur produl.ts vlsés à l!êrti,ê.le I tlu Ràglenent (Cm) ac 804/68, È savolr r
I{o clu tarlf
douaaler oonnun Déalgnation ècE @oharallseE
a) 04.ol
I
2
!a13 et crèEo d,e l,ê11, ftê18, EOn COnCent!éB al uOr6r :
A. dtune tcneur on poiila aI. Eêtlàreê grass€a hférl€uro
ouégeloè61
3. autrce
b) o4.o2 I.81t et oràn€ de Ialt, oonsemés, ooûocntréB ou guor6s
o) 04.03 Beurre
d) o4.o4 trroBgss eù caillobotte
e) 17.02 Àutres sucreo; alropag succéilanéa rlu nlel, ntnc nélang6a
ô€ nlel aatuel; suorêa et nélasser, caranéllség r
Â. Laotoae €t Elrop è€ lactoso I
IIô autrès (que oeur ooatüt üt etr potih À ltétat seo
99 /. o! plur ilu proôult pur)
f) l?"05 Sucres, siropr et oélaEE.a, aroEÂtisés ou eêiUtloEéa ala
colorætE (y coqrts le auore venlué ou vanllIiné), è
lrexolusion des Jus a1e fruitr satdltloEéa d9 suolE oÂ
toutg proportlon t
A. Iacto.e et sirop alc lectoss
8) 23.0? Préparatione fourragèras u6leas6es ou guor6es êt autrc!
ê11nents, pré1nréa IDu! 8.rrllaurt autrcs pr6piratlo!! uùl-
llsées alars lr8limentetloE atas anlBur (eitJuvanta, rto.) r
er 3. Prépæatloûa et allncntg conteas.Et alos prodults sur-
quelB lê pr6Beat ràgleueat .Bt spplloeblcr allr.ot.-
nent ou ên yortu tu règlêÉnt a. 189/66/Cifr à !ter-
cluslon des p!6l)arêtlgnr ot èltDlt. eurquch 1. rè-
g1snânt îo 120/61/@ oBt applloablo.
En c€ qui ooaocrne le oaloul dcs préIàveænts de oertalns proilulta eesinil6c il fut sc r6fér.r êu BàgLcD.at
(cEE) !o 823/68.
@ (nàgLement (cm) no 804/68, æt.1?)
Pour pelEattlc lr*portêtlon des produits laitiers gur Ie bese d€B IEI: ôa oo8 ploilults aiaDr Ie ooEnaro€ 1r-
temational,, la illff6renoc entr6 cês prl et lss prtr clans la CoDmaut6 pout ttre oorrar.ta par utro rcatltb
tlon à ltarportatioa, flréo périodlquonont. Cett€ loEtltutlon est Ia ntoe Dour touto Ie Counuaautâ et Dêut
ttre diff6renclée selon Ia d6sthatioE.
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l{If,CEERZEI'SNISSE
Er1âuùerugen a clen naohgtehentt aufgeiEhrten Preisen fiir Mtloberzeugnisse (festgaectzte Prcise) ultl
den bel der Elnfirhr festgesotztên Âbsohôpfungen
EII{LEITIIIIO
In iler Verordnung Nr. l3/64/WA von 5.2.L964 (lotsblatt l[r. 34 von 27.2.196ù rrurd.e bêstlnnt, ilaEs tile genein-
samê MarktorgBnisatlon flir ![ilch und ldiloherzeugnlsEe ab 1964 aohrittreiee erriohtet rlr<I1 d1e euf diese Teise
errichtete üarktorguieatlon unfaBst io vesentllchen aliê jëhrllche Festaetzun8 elnes Richtpr.laes ftir Milch,
von Sohrellenprelsen für die Iaiterzeugnlsge der zu oruppen zusann€nt€faasten lliloherzeugnlsso, auf tleren Eôhe
der Preis der elngeflihrten ]Iiloherzeugnlase an Eand elner verând.erLichen Abachôpfirng g€braoht ücrdên muaarual
eines fntewentionsprcises für Sutter.
Dieser einheitliohê l,larkt fiir Miloh und l{iloherzeugnlase rurûe ilr der Verorrhung (ETO) tlr. 804/68 von 2?. Juni
1968 festgesetztl ilieee Vcroralnung zur Erriohtug einsr gêooinsanên t[arktorganlsation für ü11oh untl llilob6lzeugÈ
nisse (Ântsblatt voo 28.6.1968 11. Jahrg8rg, [r. l, 148) lêt an 29. Jui 1968 fn Nraft g€trsten.
I. FESTOESEtrZTE PMISE
Art der Prelse
Genâsg Àrtikel 31 4 unè ! cler Verorrinug (gtI0) Ivr. 804/68 ïoril6n für die oenelnsohaft Jâhrlloh rcr d.eD
1. Âugust für das Im folgenclen KalenilerJahr beg{.mende l{ilohrlrtsohaftsJahr, des aro 1. Aprll bèglnnt und
aa 11. llârz eniietl eln Riohtoreis für üilch, eln.Ig!4qÀllggpjlg fiir Sutter, eln 14-9@æ.1§.
ffir Mageruilohpulver und fnterentionslrslee ftir ttie Kâgceorten orana-Paitano unat Parûlglatro-Beggiono fcet-
8€setzt. Ândererseitg s6tzt der Rat auf Vorsohlag dEr Komlgslon JÊhr1loh Sohrellenprelsc für einlge sogc-
nenntc |tleiterreutnisEe. feBt.
Rloàtprslg für Uiloh
Dsr Rlchtprelô lst d.er llllohpr€isr iler ftlr dle von ilen Erzeuger.a ln l{llohrlrtBohaftsJa^hr inegeeamt verkaufte
l[I1oh aagestrebt rirdr und zrrar enteprecbentl den Abeatznôgtlobkelten, dle sloh auf rlem ]larlct der Geneinsobêft
unal dsn l[Erktcn ausserhêlb der Ceneinsobaft blaten. Der Richtprola rird flir Mlloh ntt 3r7 v.8. trettgehalt
frel l[olkerel festg€sètzt.
Interr6nt lonaprè lBs
Die fnterventionspreise ullsgen so fêstgêsetzt rerden, dasê duloh rHa lrlôse für dle inagêsBnt verkêufto
lllloh ilsr teuelnBaoê Riohtprela fflr UlLoh frei üolkerei egêstrêbt ylral.
Sohrellenorelse
Diê Sohrellênpr€lso frl! dlê ,,oit6rzeug!1êse Jealer Proôuktengmppe (ÿerorilnung (E,If-A) 8?3/60/68 Ân1ap I) rerden
so fêstgêèetztr ôage unter Bêrilokglohttgung deB flir ilie verarbeltende Induetrle êer oeoelnsohaft notrènillgeE
Schutzes die Preise der eingefiihrten liloherzeugnisse elne Eilho erreichen, dlc den Rlohtprcia für tilob
êntsprioht.
II..0EIlIEnIIIrg.@
oenËse Ârtikel 10 unô 11 der Verordnung (UfO) fr. 804/68 rerden für lta6eruilob ud üegêlnllohpu1ver, dle ln
iler Oeuelnsohaft hergestellt rorrten slncl urê für hrtterraoke vailenil.t rerilen, Selbllfen êierâàrt. Dle Satrêgr
tlleser Selhilfsn reralen Jedes Jahr glelohtêltlg Dit d€n Rlcht!!.le festgeaatzt. I\ir ldagcmllobl tlle ln iler
Oanelnsohaft hergestellt ud zr Kaseln unê Kasalnetcn verarbeitet roralen lstr riral êbênfalla elne Beihllfe gs-
vôÏ.rt.
III. EATDEL fIT DRITTEII LÀTDENIÛ
tr\ir rlEn Eaniiel olt drittên Lânilem rurle eile Rcgplung g€sohaffênr ilie ôle Brbelug einer Àbeohôpfung bei der
Einf\rhr und die Zab].ug êln€r Elstettug bel der Âusfuhr voraieht, d1e beltls dan Untereohlstl zrlgohên tlen ln-
nsrhalb unii au8serhalb êer oenetneohaft gel.tenden Prelgen ausgloiohon go11. Die gich daraus ergebende tdarkt-
stabillslo::ung verneidat, daes sloh ttlê Sohærkugen iler lleltmrirtprêleê auf dle Preise innerhêIb der Gnein-
§chaft übortmg€n.
Âbsohôpfuaaon bei der Eirfuàr (Verordnug (Eïc) I[r. 8o4/68, Lrr. L4)
fn allg€roiren gtnô itie Âbsohôpflngen gleloh atêE Sohrellenpreise, vornlndert un dessen Prels frel èrenze. Frlir
Jedea Leiterzaugnls.yird. der Prels frei Grenze uter Eugzundalegung i[er günstlgaten ElnkaufsoôSliohkeit6n lm
intêmatlonalên Eandel ernittelt.
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Die Absohôpfu6en geltân frir die in Àrtikel I rler Verord.nus (EfO) fr. 804/68 genmnten Erzaugnlsse,
utl zrar :
tr\ir die Errêobnung tler Àbsohôpfutgn für sûrlgê gêkoppelte Erzeugnlssê rlld uf dle votoritnunA (!ilO)
I[r. 823/68 htngewlesen.
(ÿemrttauns (rro) Irr, 8o4/68t lrt. 1?)
Un die Àusfirhr iler lllLoherzeugnisae auf i[er Grudlags dcr Praige ru emôglloben, ôle ln latematlonalen
Eandel fllr dleae Erzeugnlsse geltenr kam <!er llntereohlcd rlsohen illescn Preleen uil ècn ?rclecn ln iler Ge-
neinschaft duroh eine Erstêttug bel tùEr Audfuh?r dle perlotlieob feEtgusotzt r1rdr ausgsg!.Iohca rcrôen. Dle
Eôhe der Erstattug lst für dlê geEe,Dtè 0Enelnsohaft elnheitlloh, gle kêEn Jcdooh Je naoh lestiornrng oclor
Bs Et iEEun8Egêbiet unalcrBohledl iob gein.
Nunner des Geneinsamen
Zo11 tarifg tlarenbe ze iohnung
a) o4.or
1
2
üiloh unil Bêb.Dr frlgohr retler elngeitlokt nooh gezuokert r
À. nit eineo Oehalt u trâtt von 6 Oertohtahunderttellen oôêr rcnige!
3. ardere
b) 04.02 iloh ud 8a-hm, haltbar genaoht, ej.rageillokt odêr gêzuokErt
c) o4.ol Sutter
d) 04.04 Këse tlrld Quarls
e) r7.oe Ànderê Zuoke4 Slrupc, Kugthoni8r auoh nlt nêtütltchêB Eon1g vernleohtl
Zuokêr utl Melaseenr karaoellsiert,
À. Iektose ud lêkto8êslrupt
rI. uderê (aIB mit einea Reinheltsgrad von 99 Gerichtshuiler"tteilen oôe:
nehr, bezogen auf clen Trookenstoff)
f) 1?.0, zuokorr slnrpê ud t{elaasen, arooatlElcrt oder 5efârbt (ehaohlleastloh
Vmllleuntl VÊàlllinzuolcer), aus6enomea FnrchtsEfte Elt bâIlablgou Zusatz
von Zuoker t
À. Laktose uè [al<tosesinp
8) 23.07 Flrtterl melasglert odêr tbzuokêrt, und anderee zubeleltctes nrttolt anêêrâ
Zubereitungen ilsr ùei aei futteung verrontleten Àrt (a.8. Zugatzfirtter) r
e:. B. lptter rud Zubereltun6en, ôle Erzeugnlese entbaltcnl auf d1e ,ôierac
Verortmurg untttelber otler auf orund dê! Verordnung Nt. L89/66/fro
anrenêbar iat, aus6enomen ltrtter ud zulB:iêltugcE, euf dis dic
Veærdnung Nr. L2O/67/Efa anreniltar let.
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PRODOîT1 IÀTTIERO-CASEARI
Spiegazioni relativê ai prezzi dei prodoltl lattiero-caacerl (prezzi fisaati) ed ai
prellavl allrlnportaztonc chê flgurano ne1la prcacntc pubblicazione
INIRODUZIONE
E' Btato prevlstoi dal1e dlsposizlonl deI RegoJ.aaento n.'lr/64/CED del 5.2.1964 (eazzel,ta Ufflcla].e det
27.2.1964 n. J4) che ltorianlzzazlone conune del uercatl sarebbe, nel Battore clel latte c dal prodottl
Iattlero-caaearlr stabillta Sradualnante a decorrere daf 1964 c che questi otgar;izzazj-oas dl uercato coal
1et1tutitaconportaprincipa1neDte1afl.sgaz1oneannuaIe.liun@,de11atte,aL@.
drentrata deterninati per 1 prodottt pltota dêi prodottL lattlero-caasarl ripartitl J,n gruppl ed et cul
liveIIo lL prezzo dei prodottl lattlero-caeearL lnportati devs eÊaere riportato a ùczzo ill prellevo qa-
rlabile, nonché di un prezzo dl lntervento per 1L burro.
Questo Eercato unico de1 latte e ilsl prodotti lattiero-caooarl provLato nel Regolanento (CEE) u 8ù/68
deI 27 êZugno 1968' che conporta lrorganizzazione conune dei nercati ne1 settore det latte ê aei prodotèL
Iattiero-casearl' (Gazdetta Ufficiale deI 28.6.1968, 11o anno, n. L 148) è entrato iD rigore il 29 gtugno't968.
PREZZI 1I§SÂTI
Natura tlei orezzi
In oonfornità ag1j. artlcoll 5, 4 a 5 del negolanento (CEE) a. 8ù/68, yêlgoro fiasatl ogni aana, dalla
Conuulùà, anterLornente eI 1o agoato por ta ca[pa8na lattlera, dellranno auccaEalvo, châ Lnlzle 11 1e
aPrlb o terDlDa i1 ,1 narzor uD prszzo lnall/ativo por iI lattet un prezzo diLatcrycÀto per il burro e
pcr iI latte acrenate ln polÿsrê e dei per i forne8gC- orana
PadaEo ê Parnlglano Beggiaao. Inoltre, 1I Conslgtlo, che alclibore Bu propoate dêtIa Coml.a8lonc, f!.aaa
ôgni auno f f.UZ.4!-1$!g!g, per alcunl prodotti dcnonlnatl 'rprodottl pllotari.
Prazzo ipdicatlvo pcr 11 lâttc
lL Prèzzo lDdlcatlvo à iL prezzo dêl latte chc Bi tend6 ad aseicurare pcr Ia totalità dcl lattc ÿ.Daluto
dal produttori durantc Ia canpa8Ba lattlera, coEpâtlbllE?ntê con Ia poe8lblll,tà di aEcrclo saLBteEtl suI
û.rcato dc1la Cotunltà e 8E1 nercatl eBterl1. 11 prczzo iÀdicatlvo è flasato per lattà contenente fL ,J %
dl Eaterl. graaêor frauco latterLa.
Prczzi dilnterveato
I Plezzi di intervento Bono fLasatl tall che 11 rlcavato ateIIe vêndlta di lattc tenda ed raBlcurarc 11
prezzo indlcatl.ÿo coEuae da1 latte franco latteria.
Prazzi d1 entrata
f prozzi dtêntrata sono flsaati per 1 prodottl pilota all o8nl 6ruppo ili prodotti (Rêgolanento (CrE) uBZl/68,
allegato 1) in nodo cher tenuto conto ileIla necessarla protezlone dellrlndustria dl traafor[azlone dclIa
Conurltà, i ptezzi del prodotti lattiero-caeearl importati ragg{ungano un llvello corriepoadentc aI prezzo
lndicativo alel latte.
rr. ëISuRE,-D'AIÙTo
Conforuenêlte agll articoll 10 e 11 dcl Retole[ento (CEE) n. 804/68 vêlgono concoasi aluti aI latte scrêDato
ed aI latte acrêEato in polverrr prodottl acl1e Conunltà c utlllzzati per Itallnentazione deg1l anlnall. GIl
loportl all quostl alutl v.ngoao flaeatl o8aL anno coBtênporanâaEeate al prêzzo iadlcetlÿo. Anchc un aiuto
v1êEc coDcaBao per J.l lattê lcrcûetor prodotto nella Conunità c treBfornato in ceasLEâ c iE caaelnatt.
III.@E.@4T
Pcr gI1 scaEbl coa 1 pacBl terzlr ua r.gln6 unl.co à Lagtaurato chs coDporte un alatcna di pre1leÿl alltlnpor-
tazioa. o dl restltuzioaJ. a1l'raportazloac, aabcduo voltL a colrlrc J.a differeaza tra I prc!21 pratlcatl
allresterno o âllrlntgrno dcl1a ConunltÀ. Le atabillzzezlonê dêI ûercato chô aà rlêultar cvlta chc 1a fLuttua-
zlonè doi. prezzi aul Ecrceto noÀdlelo ri rlpercuota eul prczzl pratlcatl alLrlnùarno dc1la Coaqaità.
Pr.11âÿ1 alltiaportaztopo (Rtgolalcnto (CEE) a. 8ù/68, art. 14)
I prcllavl 6ono,ln prLnclplor ugual.l el prczzl dJ, cntrata, dinlnultl dc1 prezzo fraaco frontlêra. I prczzl
franoo froDtlêra aono detorElEetl, pcr olalcun prodotto plIota, aulIa basc del1e poaslbi].ltà (È acqulato 1è
pIù favorevoll ne1 comerclo lntcrEazlotraj.a.
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I.
f prelievt aono appllcabltl ai prodottl clt cui allrarticolo 1 del Regolanento (CEE) n. 804/68, cioè :
Nuaero della tariffa
iloganale conune Deelgnaàlone dalle uercl
a) o4.or
,|
2
Latte c crena dl lattê, freschlr noa concentratl n6 zucch.retl!
Â. aventl tenorl Ln peso di netârls Braasc lnforlorc o ugualc
at6ÿ
B. aLtri
b) 04.02 Latte e crêüa dl latter con8ervetLr concentratl o tuccheratl
c) o4.0, Burro
d) d+.ol+ fornaggl e lattLclnl.
e) 1?.oz Altrl zucchôrli sclroppl ; succedanâi deI nl.ele, enchê nlatl
con [iele naturale i zucchêri e nelaasi., careellatl !
A. Lattoalo c sclroppo dl lattoalo 3
fI. altrl (dlversl da quelll conterentl, allo atato aecco,
Ll 99 "l o più. tn peao, dt prodotto puro)
1) 1?.o5 Zuccherli eclroppl e ualasai, aronatizzatl o coloritl (conpreao
Io zucchêro vanl6lLator aIla vaniglla o aIle vauigllaa)r èaclual
1 BucchL dl frutte addlzlonatl dl zuccherl ln qualalaai propor-
zlonè 3
A. Lattoalo . rorlroppo di lattoalo
s) 2r.o? Forâggl nelesêati o zuccheratl ed altri [an8:lDi pr.parati per
elIoa1l ; altre preparazzlonl utllizzate nelLralioentazlone degIl
aninali (lntegratorl, condLueutir ecc.) :
ex B. preparazioni e allEentl conteaenti prodottl eI quall Bl
appllca 11 presente ro8olâûsntor dlrêttenontc o 1a ÿlrtù
del regolanenlo n. 189/66/CEEr eêcluaê le preparazlonl eg1i alinentl al quali Bl app1lcâ 11 ragoLauento u'l2o/67/
CEE
Pcr quæto concerne 11 calcolo dei prelIêvl all certl proalottl. aaelnl.latl bisogna riferlrsl a1 Rogo1a-
nento (CEE) a, 82)/68.
Reetituzlotri al]'riaportazione (Regolanento (CEE) n. 8d+/68, art. 17)
Per pernettere 1'eaportazLone deI prodottl lattlero-caeearl su11a baae ilel prezzL dl talL prodottl nel
connerclo internazionalâ, Ia dlfferenza tra questl prezzi- ed L ptezzi- aella Conunltà puo ssôêrê coaper-
ta da uDa reôtituzlone allteaportazione, fieeata periodlcæente. Ta]'e rêatituzioae è 1a steaaa per
tutta Ia Conualtà e puo êassrg dj,fferenzlata aecondo Ia destinazione.
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ZI'IVELPRODUCTEN
Io.Ilchtlng op do la d€ze publicatlà voorkonênde priJzen voor zulvelproductct (reatgcatcldc
prlJzcn) en irvoerhcffi-ngeu
IIILEIDINE
Br.J V.rordcniry æ. '\!/64/EEG van 5.2.'1964 (Publlkatleblad nr. J4 èd,.2?.2.1964) rcril bepaald, dat dc 8coc.r-
soheppsllJkr ordeulag der Barktân 1n dc aactbr netk en zulyêlproductcn net lagaag ran 1964 6c1.1d.Ujk tot
stalil aou xordcn Bebrecht en det dezê Darktordenln6 hoofdzakstlJk de JaarllJkac vart6tâ11148 onvat vaa éâa
rlchtprll! voor ne1k, va! llgtgulÀlæ voor de hoofdproductên van dG i! 8rocP3! lugealccld. zulvelproductea'
op hot pêl] f,aaryaE ala prtJB yan ale iage"oerde zulvelproducten door eên YarlabâL. hcfflaa uoet rortlcn ge-
brâohtr oa ven ecn laterYaatlcprils ÿoor botcr.
D.z. gon..n.cheppeflJko zuly.berkt, ilJ.e 6eregeJ.rl trordt ln Vêrordêning (EEG) ar. 80l+/68 vaa 4 Junl 1968t
houdand..êD gan.EaohrppcllJkc orde[Ilg der Earktên in de aector nelk rn EuLvclproduoüea (Publlcaticblaê
dat.28.6.1968, 11. Jaargug ur. L 148), trad op 29 lunl 1968 tn rerkln8.
Âard vu ô. Drllzan
qvcrccakooatlg Ét.J, 4 cn J ven Vcrordcalng (EEq) nr.804/68 rortlen JaarLiJka vôôr f rugustu! Yoor h.t
daaropvolgsad€ [.IkprlJrJaarr dat eaavangt op I eprl1 en elndl8t op ,1 [aertt Yoor da Gcnecnachap eca
rlchtprlla ?oor !elk, c.r glgryElltlltlg voor boter, een lg!ryEllpEllg voot na6or nelkPocd.r ân !g-
terroatlaprlla.B voor Grana-PadanokaaE ên Parnlgiaro-ReggC,anokaaa vaatgcat.Ld. Boÿandicn f,ordan JaarllJkg
door d. Ra.dr op vooratcl van ile Connlsale, voor de zgn. rrEoofdproduct.ott j1I!g3}tILLr€I} vast8catcld.
Rlchtprile Yoor Ealk
D€ rlchtprlJô la dc ac]kprlJt, tolkc rordt nagratrscfd voor de totalc hoGÿcâIhcid ûrIkr alic dool ilc pro-
ducontcn tlJil.ns heü nclkprlJaJaar rordt vêrkocht cn rê1 ln dle aate, taarlt dc afzetnogcllJkhodca op do
[arkt ÿaE dc Oêu6c1acbep cr op dc larktcn daarbulton dlt toêIatoa. D. richtprlJs rordt vætgcatcltl voor
!.IkDt acn vetgebaltè aaa rrT É 1u hct atadluE franco-nelkfabr1.k.
frtcrveEti.Drl 
-l z.n
D.Ea rord.n op zodaniga rijze va8tg€stc1d, dat dc opbrêngat van aIle vsrkochtc nclk dê gcnccaacbappcllJkc
richtprlJB yoor Eolk fraEco-nêlkfabriek zovêc1 aogellJk benadert.
DreEDaIDri lzrtt
Dczo worden vaêtgc6tê1d voor dE zgn. hoofdproductan van Leder. prod.uctcagroaP (VæralêDLat (W,C) ff.82r/68
vu 48.6.195E, blJlagc 1) en rel zodani8, dat dc prlJzên van de lngêyocrdc zulvclproduct.trr rckGallg hou-
dond [ct dc voor dc vcrrerkendo lBalu6trLe van de Oencenacbap noodzake]lJke balcàcrDlD8r oP a.D lrlTeeu 1i8-
Bcn, daù ovcrccakont Eet dê rlchtPriJa ÿoor nelk.
t
rr..g:IEg4êry!E!,
Orcr.cEkoEltlg art. 10 en 11 van verordeninj (EfG) nr. 804/68 iordt at.uB ÿarI.and Yoot dê 1n dc ocnaenschap
geproduccêrde on aI6 voeder voor dieren 6ebruikt uager nelkpoeder cn ondlrnclk. Dc atcuabcdraSan toralcn. Jaer-
1lJko, te8cllJk Ect dc rastatclllEg van dB rlcbtprijs voor het volgend EclkprlJlJear ÿa!t8.!t.1d. Daarnaast
sordt ook 6teu[ verleend aan de ln de Gemeenechap geproaluceerile en tot ca6elnc cn caacfaatcn Ycrtârktê ondar-
nelk.
rrr.@
Voor het haEdelayerkecr Det dêralê laden wordt eên unlforte re6ellng toêEcpaat dle ccn atclacl van heffLn8ea
blJ de invoer en van restltutle8 blj ale ultvoer onvat, beide ter overbru88ia8 va! àst YÇrschll tuaaen de bui-
teE en blnnen de Geneenachep geldende prlJz6n. Do hiervan ult8eande stablllseraadc terki[g voorkontr dat de
rohomelingen van de weralalnarktprlJzen een terugalag hebben op de binnea dc GoûatnrcheP toeg.pastc prlJz.D.
Ecfflagen blj tnvoer (Vèrordenlng (pBO) nr. 804/68 art. 14)
Deze ziJD in prlncipe gelijk aân het verachil tu8aen de drenpêlprlJzen en als fraDco-8rênaprlJzeu. Dc franco-
gr.aêprijzen worden voor ieder àoofdproduct berskend op baaie van de EecBt gunatlgc aankoopnogellJkàcalon op
de w€reldnarkt.
I.
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De hefflugea rorden berekond Yoor onderataande In .ârt. 1 van Vsrordening (EEG) ar. 8Ot+/68 vernelde
productên r
Nr. ÿan het gcneen-
BchappeliJk douaae-
tarief OuschrlJvlng
a) o4.o1
1
2
Ète1k en rooEi verêr niet ingedlkt, zonaler toogevoegdG aulker :
A. net een vetgehalte vân niet neer dan 6 gewlchteperccntcn
B. andoro
b) 0l+.02 llclk ên roou, yerduurzaand, lagettlkt of aet toegcvoegdc
Bulker
c) 04.o, Boter
d) 04.04 Kaas cn vronge1
e) 1?.o2 ÂnalêrG aulker6 i Eulkeratroop, kunathollg (ook indlen net
Eatuuràonl,g vernengd) ; karanel ;
A. Lactoae (nelksulker) en netkaulkcratroop r
If. andere (dan dl€, bevattendcl tn drote toaatand, pÿ of
nÊer gerlchtapercsnten zuLy.rr lactoac)
1) 1?.o5 Sulker, atroop en Eelaaaor gearoDatlscord of net toegcvoegdekleuratoffen (vanilleaulker of ÿanllllnosuikêr, alaaroDder be-grepeD), net ultzondering van vruchteaap, xaaraaD 6uiker is
toegevoegd, ongcacht in wslke verhoudlag
A. Lactosa (nelkaulker) sn DeLkaulkerêtroop
8) 27.07 Veevoeder, sanengeatetd nêt nelagBa of [et luiker en andèrbereld voedael voor dlsren i anderê preperate!, gcbezigd voorhet voodorên van diaren (veevoedersupplcnentcn, cnz.) ;
êx. B. Prêpareten en voedsel, bevattcndê ?roduatên f,aarop atâ
onderhavLgâ verordening rêchtatreeka of uit hoofdê veD
verordênlu8 ff. 189/66/EEG van toepaaaln8 is, net ul.t-
zonderlng vaD prapareton en voeilccl raarop Vcrordârl.Dgù. 1zo/67/EBo vaa toepaeaiEg lB.
lf,at de bsrckoDln8 ÿan d. invoorholfingen van sounlge gekoppelale productan betrcftr ziJ Tcrrczaa
aaar Verordonlng (EE0) ar. 8Ar/68.
ReÊtltutlcg blJ ultÿoor (Verordcnlng (EEG) nr. 804/68t art. 1?)
o[ dc ultvoer van zuivclproilucten, op baai6 van de priJzea van deze productân ln de tntcrnatlonalc
handel, Eo8êliJk tc naken, kan h€t verêchll tusseD deze pri1zeD er de prlJzen in d. OsmeenBchâp
overbrugd trordêE iloor eên rêatitutiè' die periodiek çordt vaatg€stcld. D€ze rostitutle is gêI1Jk
voor de 86he1e Geneenechap en kan al naar gelan8 de beatemlng g€dtfferêntteoral rorden.
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PNil !'IXD§
FEITOtr;ETZTE PAEISE
PEEZZI FITITIATI
VÂSTÛESIETJE PRIJæN
uc-nE / roo k8
29.'1.1968'
?.rr. 1969
8.12.1969-
lr. ?.19?o
I. PRD( ItrDICÂTIF 
- 
RICÉTPREIS 
- 
PREZZO IM)ICâITVO 
- 
RICII?PRIJS
Lut de væhê (3,? I dê Estlàre Bræso)
Kubûrlch (3r7 y' rettgcrrett)
Lsttê th væchê (1,7 É ûètiols 6rsBa)
I(oeæ1k (3,? * vctæhette)
10'30 r0,30
II. PÎII DI IIIIERVB|rION 
- 
IIIIERVETTIONSPREISE 
- 
PREZZI !I ryIERVEIMO 
- 
ffIERVETIIEPIIJZEI
B.116
Buttêr
Blm
lotar
1)
r73r50
r)
r?}to
P@ÀE ôc latt DêIgæ
Xâ€EEltohDulvar
Lrttc loMôto iD [81ÿcF
Iâ8rra Dclk!ôôilcr
4L,25 
2) 2)4Lr2'
üi* | oroa nraoo {ry;,:"
[H*tt J PêmlsiuèRcmuo6aorE
124,80
ra8,8o
163,20
124,80
148,80
16l,æ
rrr. t[EslrRx:t D'^IDE 
- 
cÊTÂERu[c vo[ sErarlm 
- 
x$l.rRE D,ÂII,I0 
- 
sf,Etil[A.tTRmalEtr
Lêit mêig!€ (Aêdrné à l, alhsntêttü ilês di[u)
llegrmrlch (vêilêndei für Futtêrmcka)
Lstie Bcrueto (p6r lrsluontêzronê dagli EiDaIl)
Ond6tuo1k (voor ÿo€derdoê1êlDden)
1,ro r 
'50
Poudre dl6 lelt @tæ (destinéa à 1,êIineÀtstion dês ùl-
oeu)
llagEturlohElv€r (wêndêt für !\rtt6rd€ok6)
Lsttê scMato ln polvore (p6! l'slrmcntêriohê ê*h Éreslt
lâ8sr6 D€lkpoodsr (voor vo€dêdoelctDd.D)
2) 6\
8125
2) 6)
8,25
Lert écÉ6é tresfomé an oæéIno €t en cæéiDstos
IagsElloh v6Ebê1t.t â l(æêin uil Kü.inctêh
Iêtt6 EcMêto tEfoMio In oæ€im ê iD oæolnêtr
îd cæoua êD cdclEtên vrûatHê ondaEolk
(JI (4'
llsrr.E,
I b)r.60
,'r#11:13
I t)r,or
lc o,æ
\>^r2'6
rt'i5
I 
'502r25
2's
0'2o
(r, Io,
^.)2,00b)1'?5
cll. r0
tEta,2,
r)2.00
c 0,20
2,@
W. PRIT DE SEI'IL 
- 
SCE}IELI.EIPREISE 
- 
PIEZZI IIENTRAîA 
- 
DRBIPELPRIJæÎ{
P0 01
PO 02
PC 03
P0 04
PO O'
P0 06
PO O?
PÛ 08
80 09
P0 lo
P0 lt
P0 1.2
21i50 2L,ÿ
54,00 54.æ
103,25 101.25
46,00 46,00
6r,'15 6r,1,
r9t,2, tz)
r49,25 L49t25
t32,25 tlzt2,
2O4ræ 204,00
119,00 r39,00
123i50 r2l r )o
41,00 4l'00
llontùt. d.. coEctioaÊ 
- 
lêrrchirguStù.trl8! - InDortI dl coÊtida - CoÊctlataôtâgtû I
1) B.1at@./9.1alt 
- 
Lwmboura ! + â'?,
Fniroc : Jumc tlBtz zlPtao a !/Tot : 9.8.1969 | + 2,15 t
Du ;,/voo 3/Dat r,/vor i0.8.r969 ru r,/Bir ru t/tt t/xt .'1.12,L969 t + 2r1r - 19158
Ibut.chlsd r tu{uc r/Btr r/Fmo r t/îot ! 31.I2.f969 t - 5'ool{.d.rlùd r 
^ 
Frtir dc :/Ab r/l dccomre drl ./tut r 1.1.1969 : - 6,0Ô
z)gctrro.^ctsrà-Lwùou8t+2 ?, i lhucirJqqur thttlptno.r/tort 9.8.Lÿ9t+2,'1,
l) nctngc/nctgrô - Ftuc. - Lwrboug t + 0,24
4) reJrrac iÂt tÂa""o*rcdst r/v&f I t.2.1969 - 8.181$./B.1sr3-Filc.-LeÈourt r +0,24t Frtrr d6 r/^b :/Â accomcru dêl r/v8.f t 1.8.1969 - B.Rrs.,/8.r815 - l{nùoora : + o'24
5) ,t Frtlr è. r'/Ab t/A a.coF.F ilÈl r/vef t 25.8.1969 - B.loqu./B.l3at - Llrûùour8 . + o'246i »'a.rô.tged." 1i.12.1969 : epprrcetion p"r i,lrt"'.gn" (np) dce arrporrtrone dcr d-&ruoi d. r.coÉa..lon i" 69/!11/c@ .t À' 69/4lo/cÉ.
vm 2?,10.1969 br. rù Jl.12,1969 r Anr.ndst d.r B..tlmuta dcht.cà.rdDg il.r (oürr.ro! lt 691t11/NO ud Xr 69/410/ta0 dw! D.ut.ohlüd(m)hf 2?.10.69 êl 1I.12.1969 : .ppIlcêrlon. d. p.!t. dclls O.@ir (nf) d.11. dr.Do.rrr@i dcIIÀ d.ct.roD. d.ll. CüI..icÀ. a' 69/!7lCB t
îo 69/41o/cæ.
vo 2?.10,1969 tôt 11.12.1969 ! to.Ds..lng door Dutt.IuC (BR) 6 d. b.Flrr3ü E d. b..chùttlt E ii. C61..i. t 69/r11/W u
-, 
û 69/4to/w.trÀ Frtir à. t/lb t/L d.corrcF d.1 r/Vsâ.f r I.5.19?O 
-B.lSlqu.r/B.1grl - Lu€rbourA+ 0,24 .
99
PÈIX DE SEU]L PRELEV$IEIITS A LIIXMRTAÎIOX DES PAIS TIERS
SCHÆLLflPREISE 
^BSCHCPFDTCfl 
BEI f,ITTUHR AUS DPIÎTLIilDERN
PREZZI DT EN18A1A PEELIÈVI TIIII'æOMAZIONE DÂI PA83I ÎERZI
DNEUPELPRIJZE}I HEEFINOEN BIJ IWOEE TIT DERDE LAtrDEXI
I - Prk da !d11 - schrallaDDralac - htrtl ilrmtËta - Dla.FIFtJtG uc-RE/îCO ra
- 
Prall.ÿI 
-
NO TARIFAIRE
EÂRITNUYHER
IIO 1ÂRIFFARIO
îriR I EFNUMMER
1969 r9?o
JI'L
-o(t 6@ æ1, r0v DEC Jtf, rEE IIR lrE tlt Jltx
rcol: Poüdra da Bélui MolL.npulr.! Siero di lattê telpocalêr
o4.o2. a I I 2rr50
II 5.? 8,ro 8' lo 8'5o t0,0o 10,50 10,50 1O,50 ro'ro r0,50
Latt en poudre (<], %)
* o' t Lor.. in polÿere (< \r )
ljllch ln Pulverfotû | < 1) %)
l4elk ln po.der (< 1'h)
04.02 A II b) 1 I
54,00
II 40,!, 40tÿ 40t50 40,ÿ 40,3' ilo' 20 )9rr2 18,5o ]r,98 !4, t0
po o, : klt cn Poudre (26 %)
Lattê in polv€re (26 %)
xllch ln PulverfotD (26 S)
uêlk in pocdcr (26 l)
oq.o2. a Ir b) 2 : rot,25
IT 58,25 58,2, ,8,25 ÿ.25 ÿ,2' ÿ,25 ,8t2' ,8)2, 5802) 58tzJ
po otr ! Leit condensé (6âDs addltlon de sucrc)
Lett. condchsato (6enzâ âBgiunts di zuc.herl)
trond.Dsallch (nLcht E.ruck.rt)
0êcondêle.crde trê1k (zondêr toêSevoe8de 6uik.r)
04.02 A III e)
I 46,0o
lt 1611? 16ir? 16,u 16,t? 16rr7 16,1? 16,11 15,1? 15,I? 15,r?
po o, l L"it condcnsé (âvcc addttton dê ÊDcre)
!âtt. coDdênêato (con a8giuntâ dt ruccheri)
Xord.nstllch (5czuckert)
oêcond.nscêrd. n.lk (E.t to.têvocgd. .ulker)
o4.o2. B II e) I 6tt'15
II 26,88 28,88 28,88 26,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,08
Po 06 : Bêurrê ButtGr Burlo Botêr
o4.o) À
o4.oa Â rrr b) 2 (3)
I r9r.2,
Ii L6L,2' t6r,2, t61,2, L6Lt25 L6tt25 t61,2, t6L r25 t61,2, 76L )2' 76L,2'
PGOT: En[antrl
04.04.a rr
o4.o4.a r â) 2
o4.oq.Arb)1bb)
o4.o4,A r b) 2
I u9,25
II 88'99 88'99 88'99 88,99 88,99 12,22 ,3t',19 48146 1rt2' 1rt25
Proûa8e À pâte per6r11ér
PGOS: ForEa8gi a paatâ êlborrnatâ
XUa. oi+ Schiûfrêlbind!'nq h TeaB
Blaur8roeD 6eâdêrd. kââ6
oq.04 c
t Lt42'
II y,61 v.67 14,6't y,61 14167 y,67 v.61 J416'l y,61 y,61
P009: Perhi8iâno - Re88lâno
o4.o4. E r â)
o4.o4 B
I 20{ræ
II 94'oO 94,00 94,00 90'æ 90,O0 90ræ 90,æ 90r@ 90,00 8?,oo
PO 10 Chêddar
o4.o4,E 1 b) 1 I r39r@
11 85'8, 8r,8, 8r,8, 8r,?4 44,61 84,6? 84,6'l u.61 84,61 84,67
pC i1 : Goude et {tonâflês du rtnê fronpe Gouda und Xà6. dersel,ben Gruppe
OoudH ê fornaEFi dello ate6Êo rr,'ppo Goudâ en ksâasoortên van dêzclfd€ Srôêp
04.0481b),
04.04EIb)2
I r21,50
II 60,1? 60rl? 60,17 ,8,81 ,4,81 54,81 5r,21 50t98 50r98 50,98
PC 12 : Locto6e Lâktose Lattoslo Melksulkêr
11 .O2.A tl
1?.Or.a
I 4}o0
I 16,34 16,14 r6r!4 16'14 16,14 16 
'14
L6 
')4 1614 16, 14 16rl4
(1) voi! toot{ot. Fsr lol / Si.h. Pûrnot. S.it. 101 / v.ar not. psgins lOI / Zrê vo.tnotê blz. 1Ol(2) Ih 27.10.1969 êu 11.12.1969 r rppllàtron F! lrlltcqi3n. (RF) dca dt.DoÊitton! d.! daciâtoD! dê 1Â co@t!.ton 
^" 
69/\11/cB at n 69/4LO/cæ.
Votr 2?.I0.f969 br. !r 11.12.1969 ! tuyùdq A.r E .t16utndaAlt.oh.ldu8 d.r Nonmr.sroD h 69/11il$a ud tr 69/4rO/EIc dNh lbut6c;Iüd (m)lbt 21.10.1969 ür 31.12.1969 t arDrltul@. (à Frt. c.rl. o.ûls (RF) d.Ii. dr.tsrllol d.rr. d.oi.i@ actra cà'orarronc n, 69/lt't/cts a
no 69/4ro/cE.
Vu ?7.fO.!969 tot 11.12.1969 t tocp.lilrd doorDult.led (BR) vs d. b€pslugln vs dê bô.chlklrn8 vù d. co6r!.r. ù 69/t1'l/W, eff 69,/4to/w.(l) Juo,e" t/stt rht"o a r/rot r lo.tt.t969(4) r FÉi! nt ./lb ./i FÉiF ùt t/uanC t t.tZ.t 9
t00
fr"--**,,-.Tt
I *rr.*"rr"ronr.." I
L,oo. rnrr. oo., I
lrr,r*r*rr*r"n I
IPRIX DE SEUIL PPELEVEi}IEilTS I LIIXrcFÎATIOX DES PAYS TIERS
SCHYELLE}IPREISE TESCHCPFWOH BEI f,IXTUHR IUS DNIîTLINDERN
PNEZZI DI ETTNMT PEELIEVI TLLIIXPORITZIOI{E D^I PÆSI IENZI
DPE}IPELPR]JZEN f,EFfINGM BIJ IXVOER OIT DERDE L'}TDEd
I . Prlt è. a.ull - Sohrallarrtalaa -Plarrl Àrartlata., - DerDaltlila.L
It . Prallnr.rt. - lb.ôhôDtuat! - ?r.I1.r1 - E ?f1À5.! UC-RE/1CO XA
Poudr. d. aérur Xolk.DDul"rr Sl.ro dl tatt. ÿ.ipoed.r
Lstt.n poudre (<15E ot t 1rrr" rn porvere (2
Ml1ch an Pulvâlforr ( < 1,,
I.1k ln po.dêr ( < 15 ti)
04.02AIIb)1
po o, : btt 'n Poudr' 
(26 %) ilt1ch tE Pulr.rfor! (26 É)
I.Ik in pocd.r (26 l)
o4.o2. r rr b) 2
p0 Olr : falt cond.nEé (sans additlon d. êucrê) xotrd.EêûlLch (nlcht Eazuck.rt
to (eonza âB8lunta dl zu€êhert) 0.coEdêr6êêrdc @Lt (rond.r tocg.vo.Ed. 6ulkê!)
o4.o2 A III .) 1
po o, ! Iâlt cond6nêé (avêc âdd{ttoE dâ Êucrê)
Lâtt. condânêâto (con âAEtuDta dt zucchert)
trondêasrllch (E.ruckcrt)
Oêcônd.ns.êrdê i.lk (r.t to!Aêvo.adê Fulkê!)
o4.o2. B Ir a)
04.0, A
04,02 a rrr b) 2 (3)
04,04.Â II
O4.0lr,A I â) 2
04.o4.Arb)1bb)
0q.o4.a I b) 2
rroôEaê à pâtê per6111éc
o4.o4. E I À)
04.o4.E 1 b) 1
pc 1t : coude et frofraf.s du tr!6Ê rronpe couAe utrd XU6. der6elbêD ûruppê
kaa66oort.n vân d.zêtfdê Srôçp
o4.oÀErb)l
04.04Erb)2
1?.O2.^ II
1? ,Or. A
(t) lpDtlcrttor pê! ts Frsno. ds. dt.F.lrloa. de. ùCl.rnt. (CÆ) 
^.,1661/69 €r 
(cEE, n. Z39t/69 ( tt.E.t969 _ 1r.12.1969 )rau il3loært(cû) À. ?6u/69 ( r.1.r9?o 
- lr.l.r9?o 1.t a" {gr.trcmy'i" iu/to t i p..tr. À;'r:;.i;i;;'.' -lnnnèu8 dt! 8"tlüuæn de? v'rodnu&a (wo], ;8.L667/69 ua (orcj rr.zrg:./69 ( ii:À:;; I ir,rz.og) ,d.r vcrdnw (fro) ti. 2661/69( r.t.19?o 
- l1.l.r9?o) ud v.ftdnu,s tmol r..'ill7ià il,i-rJ.rgrol duroh Frankrsroh.
^DD]1o'rtotr' d' D.rt' d€rlr È::1:-1:lt" dlrF.ltlorl d61 E.ær.. (cEE) n t661/69. (cm) n. z39t/6g ( rt.B.t969 - lt.la.1969 )id€r R.sDr.(cEE) n 266t/69 (r.r.re7o 
- l1.l.r9?o) ê dêr Eeæl.(cEE) * iiiZrô t-i J""",".',"'u.r.iïltiroj']'To'E 
"hs doo! rrùIrlJL * 1"-!ryllnF" ver Yêlod.nrry (EEo) n! 166?/69 
"' 
lraoj .i iigtlsg 6.e;9as - tr.rz.1969), yu ÿorodenltra(ÈEo)ûi2664/69 (r.r.l9?o-lt.l.t9?o)à",*v.*n."i"c-èiij",1oo1ro i**ir.i.rgtô-i.,-'.(l) Jurqu,au t,/ttt t/ ttao e r/ iot r Jo.lr.t969(4) A pâ!t1r d. t/AË t/ 
^ 
prtl!. d6I t/vùti t t.t2.t96g
l0r

